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'ARIS A L E A R E S 
« FONDÉ EN 1953 par M. Jean COLL-RULLAN 
D I R E C T I O N R E D A C T I O N A D M I N I S T R A T I O N 2 5 , Rue* S e b a s t o p o l - REIMS 
M A M r I i 
Banquet du 24 Février 1963 
Qu'il es t d o n c düfici lo, . p o u r u n 
chroniqueur , d e f a i r e u n c o m p t e r e n d u 
de banque t , s a n s c o u r i r le r i s q u e d e s e 
répéter! . . . C ' e s t p o u r t a n t c e q u e j e 
vais t en t e r , u n e fo is e n c o r e , e n d e m a n -
dant au l e c t e u r d e m e f a i r e béné f i c i e r 
de toute son i n d u l g e n c e . 
Le 24 f év r i e r 1963, N a n t e s a é t é le 
haut-lieu d ' u n e r é u n i o n f r a n c o - e s p a -
gnole des p l u s r é u s s i e s . E n p l e i n c e n t r e 
de la c a p i t a l e b r e t o n n e , r u e d u G é n é -
ral Bua t , d a n s les é l é g a n t s s a l o n s d e 
l'Hôtel C h a n z y , s ' é t a i t d o n n é r e n d e z -
vous u n e i m p o r t a n t e r e p r é s e n t a t i o n 
de la c o l o n i e b a l e a r e d e l ' o u e s t d e 
la F r a n c e . C e t t e m a n i f e s t a t i o n , c o m m e 
déjà deux fo is d a n s u n r é c e n t p a s s é , 
était p lacée s o u s l a P r é s i d e n c e d ' H o n -
neur — et c o m b i e n a m i c a l e m e n t r é e l l e ! 
— de M. J a c q u e s d e S u y r o t , C o n s u l 
d 'Espagne à N a n t e s , a s s i s t é d e M l l e d e 
Silvera, s a c o m p é t e n t e C h a n c e l i è r e . -
Au d e r n i e r m o m e n t , à la m i n u l 
même où u n v i g o u r e u x « p a s o d o b î F 
torero» n o u s e n t r a î n a i t v e r s l a s a l l e -
à-manger, n o u s e s t a p p a r u u n i n v i t é 
de m a r q u e , j ' a i n o m m é , n o t r e c h e r 
Président N a t i o n a l : D o n F r a n c i s c o 
V i c h , q u e le t e m p s i n c l é m e n t d e s s e -
m a i n e s p r é c é d e n t e s n ' a v a i t p a s d é c o u -
r a g é . 
A p r è s l a p h o t o g r a p h i e t r a d i t i o n n e l l e , 
p r i s e d e m a i n d e m a î t r e p a r n o t r e 
a m i P a u l D u f o u r g , n o u s a v o n s r e g a g n é 
l a s a l l e d u b a n q u e t , d é c o r é e d ' u n i m -
m e n s e d r a p e a u f r a n ç a i s , d a n s les p l i s 
d u q u e l s e b l o t i s s a i t f r a t e r n e l l e m e n t 
l ' e m b l è m e s a n g e t o r d e l ' E s p a g n e . 
Le P r é s i d e n t V i c h o u v r i t a l o r s l a 
« s é a n c e » p a r le t r a d i t i o n n e l « B o n 
p r o f i t » q u i , il f a u t b i e n le d i r e , é t a i t 
u n p e u supe r f lu , l e m e n u é t a n t à lu i 
s e u l u n e i n v i t a t i o n s u f f i s a n t e : 
Plateaux de Fruits de la Mer 
Colin Beurre Blanc 
Poularde Pommes Chanzy 
Verdure de Saison 
Fromages Variés 
Bombe Glacée 
Gâteaux Secs et Café 
l e t o u t a r r o s é d ' e x c e l l e n t s c r u s b l a n c s 
e t r o u g e s d e la r é g i o n n a n t a i s e e t 
c o u r o n n é p a r u n e x c e l l e n t C h a m p a g n e , 
o f fe r t p a r l ' a i m a b l e D i r e c t i o n d e l ' E t a -
b l i s s e m e n t . 
V o u s d i r e ce q u e fu t l ' a m b i a n c e d e 
c e t t e j o u r n é e m e p a r a î t diff ici le e t . 
d ' a i l l e u r s , b i e n i n u t i l e : l es a s s a u t s 
r é p é t é s d e s « g l o s a d o r e s », l e s é c l a t s d e 
r i r e n o u r r i s , l e s c h a n s o n s e t l e s d a n s e s 
m a j o r q u i n e s o n t d û e n v o y e r l e u r s 
é c h o s b i e n ' a u - d e l à des l i m i t e s d e l a 
P r o v i n c e . S ' i l v o u s v e n a i t u n d o u t e à 
ce s u j e t , j e t i e n s à v o t r e d i s p o s i t i o n 
l ' e n r e g i s t r e m e n t s o n o r e d e c e t t e m a -
n i f e s t a t i o n . E t , p u i s q u e n o u s p a r l o n s 
d ' e n r e g i s t r e m e n t , j e v a i s i m m é d i a t e -
m e n t v o u s t r a n s c r i r e ce lu i d e s diffé-
r e n t e s a l l o c u t i o n s q u i f u r e n t p r o n o n -
cées à l ' i s s u e d e c e B a n q u e t . 
A L L O C U T I O N D E F R A N C I S C O V I C H 
« M o n s i e u r le C o n s u l , j e v o u s p r i e d e 
v o u l o i r b i e n m ' e x c u s e r si j e v o u s p r é -
c è d e d a n s l e s d i s c o u r s . V o u s ê t e s le 
r e p r é s e n t a n t d e t o u t e l ' E s p a g n e , m a i s , 
a u j o u r d ' h u i , c ' e s t l a p e t i t e M a j o r q u e 
qu i e s t à l ' h o n n e u r . (Approbation du 
Consul et rires de l'assistance.) 
M o n s i e u r le C o n s u l , 
M a d e m o i s e l l e l a C h a n c e l i è r e , 
C h e r s C o m p a t r i o t e s e t Arrfis, 
J e n ' a i p a s l ' i n t e n t i o n d e v o u s f a i r e 
u n b i e n l o n g d i s c o u r s . M a i s , s o y e z - e n 
a s s u r é s , il s e r a s i n c è r e . . . U y a d e u x 
a n s , j e s u i s v e n u à N a n t e s , e n c o m -
p a g n i e d e n o t r e c h e r e t r e g r e t t é a m i : 
J e a n Col l , à q u i n o u s d e v o n s l ' i n i t i a -
t i v e d e r é u n i r , e n u n e v a s t e A s s o c i a -
t i o n , t o u s les M a j o r q u i n s d e F r a n c e . 
C ' e s t g r â c e à l u i q u e j e m e t r o u v e 
a u j o u r d ' h u i p a r m i v o u s . R e n d o n s l u i 
• l ' h o m m a g e q u ' i l m é r i t e . C ' e s t u n b i e n 
,>grànd v i d e q u ' i l a l a i s s é a u s e i n d e 
' . n o t r e A s s o c i a t i o n , e t l o n g t e m p s , n o u s 
- - q u i " l ' a v o n s c o n n u , n o u s n o u s s o u v i e n -
d r o n s d e s o n a f f a b i l i t é e t d e s o n b i e n -
v e i l l a n t s o u r i r e . (Applaudissements.) 
N o u s s o m m e s l e s s u c c e s s e u r s d e ses 
e f for t s , d e ses s ix a n n é e s d e t r a v a i l 
s a n s r e l â c h e . C ' e s t u n e l o u r d e t â c h e , 
q u i n o u s a l a i s s é s u n m o m e n t d é s e m -
p a r é s . M a i s , g r â c e à D o n J o s é R i p o l l , 
q u i a b i e n v o u l u a c c e p t e r l a c h a r g e 
t r è s d é l i c a t e d e S e c r é t a i r e G é n é r a l e t 
d e D i r e c t e u r d e n o t r e j o u r n a l , n o u s 
c o n t i n u o n s e t e s p é r o n s p o u v o i r c o n t i -
n u e r l o n g t e m p s à r e s t e r d i g n e d e n o t r e 
F o n d a t e u r . (Approbations.) 
J e v o u s a s s u r e , C h e r s A m i s , q u e c ' e s t 
p o u r m o i u n e t r è s g r a n d e jo i e q u e d e 
m e r e t r o u v e r p a r m i v o u s : l ' e n t h o u -
s i a s m e et l a g a i t é , q u i p r é s i d e à n o t r e 
a m i c a l e r é u n i o n , m ' e s t d ' u n p r é c i e u x 
r é c o n f o r t . J e t i e n s à v o u s e x p r i m e r m a 
p l u s v i v e g r a t i t u d e e t je v o u s r e m e r c i e 
d e m ' a v o i r i n v i t é à u n e m a n i f e s t a t i o n 
a u s s i b i e n r é u s s i e . M e r c i é g a l e m e n t 
p o u r l e s p e c t a c l e d e ia b o n n e e n t e n t e 
q u i r è g n e d a n s v o t r e r é g i o n , g r â c e à 
l a b o n n e v o l o n t é d e ' " t o u s e t , s u r t o u t , 
a u x e f fo r t s i n l a s s a b l e s d e - n o t r e d y n a -
m i q u e d é l é g u é A n t o i n e V i c h , c o n s t a m -
m e n t a i d é e t e n c o u r a g é p a r n o s a m i s 
P e d r o F l e x a s e t M i c h e l G a u d i n . J e 
l e s f é l i c i t e b i e n s i n c è r e m e n t p o u r l e u r 
d é v o u e m e n t à n o t r e c a u s e . (Applaud.) 
G r â c e à e u x , g r â c e à v o u s t o u s , l a 
s e c t i o n d e l a r é g i o n n a n t a i s e e s t l ' u n e 
d e s p l u s v i v a n t e s d e n o t r e g r a n d e a s s o -
c i a t i o n des C a d e t s d e M a j o r q u e . (Appl.) 
J e l ève m o n v e r r e e n s o u h a i t a n t 
l o n g u e e t p r o s p è r e v i e à n o t r e G r o u p e -
m e n t , e t e n s o u h a i t a n t é g a l e m e n t d e 
f a ç o n a r d e n t e , d e m e t r o u v e r p a r m i 
v o u s , d e l o n g u e s a n n é e s e n c o r e , p o u r 
u n e r é u n i o n i d e n t i q u e . . . V ive l a S e c -
t i o n d e N a n t e s , V i v e n t l e s B a l é a r e s , 
V i v e l ' E s p a g n e ! . . . (Applaudissements 
et ovations.)» 
J e p a s s e m a i n t e n a n t l a p a r o l e à 
n o t r e c a m a r a d e M i c h e l G a u d i n . . . . 
(Suite page 2) 
AL·LOCXTTION 
D E M I C H E L - F . G A U D I N 
« E x c e l e n t í s i m o S e ñ o r C o n s u l 
y S e ñ o r i t a C a n c i l l e r a , 
S e ñ o r P r e s i d e n t e , 
Q u e r i d o s A m i g o s , 
N o t e m á i s q u e os i m p o n g a el c a s t i g o 
d e u n a e m p r o v i s a c i ó n e n e s p a ñ o l . P o r 
n o t e n e r n a d a p r e p a r a d o , y a p e s a r d e 
d e f e n d e r m e e n v u e s t r o i d i o m a , c o n 
v u e s t r o p e r m i s o , v o y a h a b l a r o t r o 
i d i o m a q u e d o m i n o m u c h o m e j o r , e s 
d e c i r el f r a n c é s . . . (Rires.) 
J ' a i r e ç u , i l y a q u e l q u e s j o u r s , 
u n e l e t t r e d e n o t r e b o n a m i G a b r i e l 
S i m o , d e R o u e n , q u i m e p r i e d e v o u s 
t r a n s m e t t r e t o u s ses r e g r e t s d e n e p o u -
vo i r , p o u r l a p r e m i è r e fois , ê t r e a u j o u r -
d ' h u i d e s n ô t r e s . E t , p a r c e q u e j e s u i s 
a u c o u r a n t d e s a f a ç o n d e p e n s e r , i l 
m ' a d e m a n d é d e l e r e p r é s e n t e r e t ' d e 
v o u s a d r e s s e r q u e l q u e s m o t s . 
T o u t c e q u e j e p e n s e d e b i e n d e l ' E s -
p a g n e e n g é n é r a l e t d e n o t r e A s s o c i a -
t i o n e n p a r t i c u l i e r , v o u s l e s a v e z d é j à . 
J e l e d i s e t j e l e r é p è t e , d e p u i s d e s 
a n n é e s , d a n s l e « P a r i s - B a l é a r e s ». 
d a n s l a p r e s s e e s p a g n o l e , d a n s l a 
p r e s s e f r a n ç a i s e e t m ê m e à l a r a d i o . 
C e n ' e s t d o n c u n s e c r e t p o u r p e r -
s o n n e . . . (Appt.) E n c o n s é q u e n c e , j e m e 
s e n s b e a u c o u p p l u s l i b r e p o u r v o u s 
f a i r e u n e p e t i t e o b s e r v a t i o n : 
C o m m e v o u s l e s a v e z , i l n e n o u s a 
p a s é t é p o s s i b l e d ' o r g a n i s e r d e b a n q u e t 
l ' a n n é e d e r n i è r e . N o u s a v o n s a u s s i t ô t 
é t é a s s a i l l i s d e p l a i n t e s a m è r e s . C e t t e 
a n n é e , n o u s a v o n s d o n c r e p r i s l e s 
b o n n e s h a b i t u d e s e t n o u s vo ic i r é u n i s 
45 a u t o u r d e c e t t e t a b l e . C ' e s t v r a i -
m e n t p e u , si l ' o n s o n g e q u e l a s e u l e 
s e c t i o n n a n t a i s e c o m p t e 57 f a m i l l e s 
i n s c r i t e s , e t j e n e p a r l e p a s d u r e s t e d e 
l a p r o v i n c e . V o u s v o y e z l e r é s u l t a t : u n e 
A s s e m b l é e , c e r t e s t r è s s y m p a t h i q u e , 
m a i s à m o n a v i s i n s u f f i s a n t e . L a s e c -
t i o n d e R e n n e s s ' e s t a n n o n c é e à 10 
c e r t a i n e m e n t , 12 t r è s p r o b a b l e m e n t . 
C o m b i e n ' s o n t v e n u s ? D e u x ! Q u e l 
m a n q u e d ' e n t h o u s i a s m e ! 
P a r a i l l e u r s , v o u s s a v e z q u e l ' o r g a n i -
s a t i o n d ' u n b a n q u e t n e s ' e x é c u t e p a s 
e n u n j o u r , m a i s b i e n p l u t ô t e n u n 
m o i s . U n o u s f a u t p r e n d r e d e s e n g a g e -
m e n t s a v e c u n t r a i t e u r e t l es t e n i r : 
n n e s ' a g i t p a s d e r e t e n i r u n e s a l l e d e 
30 c o u v e r t s , si n o u s d e v o n s ê t r e 100. 
B n e s ' a g i t p a s n o n p l u s d e r é s e r v e r 
u n e s a l l e d e 80 c o u v e r t s , s i n o u s d e v o n s 
n o u s r e t r o u v e r d e u x d o u z a i n e s d e c o n -
v i v e s . Q u e l r é s u l t a t o b t i e n d r i o n s - n o u s - ? 
U n déf ic i t p o u r l a c a i s s e d e l ' A s s o c i a -
t i o n . C e n ' e s t é v i d e m m e n t p a s c e q u e 
n o u s r e c h e r c h o n s . V o u s ê t e s ' b i e n 
d ' a c c o r d ? . . . (Vives approbations.) 
P o u r o r g a n i s e r c e b a n q u e t d a n s l e s 
m e i l l e u r e s c o n d i t i o n s d e r a p i d i t é e t o c 
s é c u r i t é , n o u s a v o n s d e m a n d é à n o s 
C a m a r a d e s d e n o u s a d r e s s e r l e u r s i n s -
c r i p t i o n s d e t o u t e u r g e n c e . C e t a p p e l 
a é t é p u b l i é d e u x fois , e n b o n n e p l a c e 
e t e n g r a n d s c a r a c t è r e s . C o m b i e n d e 
p e r s o n n e s o n t r é p o n d u ?: . . n y a e u 
d e u x p e r s o n n e s , j e d i s b i e n « d e u x », 
q u i o n t p r i s l a p e i n e d e s a i s i r u n e 
f eu i l l e d e p a p i e r e t o n t a c c e p t é l a d é -
p e n s e d ' u n t i m b r e - p o s t e p o u r n o u s 
i n f o r m e r d e l e u r v e n u e . A v o u e z q u e 
c ' e s t d é s e s p é r a n t , c a r , à l a ve i l le m ê m e 
d e c e j o u r , n o u s n e s a v i o n s p a s e n c o r e 
c o m b i e n d e C a d e t s n o u s a u r i o n s à 
t r a i t e r . N o u s a v o n s d o n c é t é o b l i g é s d e 
n o u s e n r e m e t t r e a u p e t i t j e u d e s 
p r o b a b i l i t é s , j e u d a n g e r e u x q u a n d U 
s ' a g i t d ' u n e a s s o c i a t i o n a m i c a l e , d é -
n u é e d e g r o s m o y e n s f i n a n c i e r s . . . (Ap-
probations.) 
D e s b o n n e s v o l o n t é s , il y e n a p a r m i 
n o u s , je le s a i s . M a i s u n e b o n n e vo-
l o n t é q u i n e s e m a n i f e s t e p a s , qu ' e s t - ce , 
e n fin d e c o m p t e ? 
F a i r e p a r t i e d ' u n e A s s o c i a t i o n i m p l i -
q u e é v i d e m m e n t l e p a i e m e n t d ' u n e 
c o t i s a t i o n . C ' e s t b e a u c o u p , m a i s c ' e s t 
n e t t e m e n t i n s u f f i s a n t ! U f a u t y m e t t r a 
d u s i e n , f a i r e p r e u v e d e b o n n e v o l o n t é , 
a p p o r t e r u n e p r é s e n c e a c t i v e , u n e n -
t h o u s i a s m e rée l e t ef f ic ient , p a r t i c i p e r , 
d e t o u t e s l e s f a ç o n s p o s s i b l e s e t s a n s 
s e f a i r e t i r e r l ' o r e i l l e , à l a v i e d e l a 
S o c i é t é . . . (Approbations.) D e s s u g g e s -
t i o n s , n o u s e n r e c e v o n s b e a u c o u p . 
M a i s , q u a n d e l l es s o n t m i s e s e n p r a -
t i q u e , n o u s n e t r o u v o n s p l u s p e r s o n n e , 
p a s m ê m e l e u r s a u t e u r s ! . . . (Surprise 
indignée.) > 
A L L O C U T I O N D E M . D E S U Y R O T 
C O N S U L D ' E S P A G N E A N A N T E S 
« M e s C h e r s A m i s , 
U e s t u n p e u i n t i m i d a n t d e p r e n d r e 
l a p a r o l e a p r è s d e s d i s c o u r s si c h a l e u -
r e u x e t si s y m p a t h i q u e s . J e v o u d r a i s , 
t o u t d ' a b o r d , r e m e r c i e r M . l e P r é s i d e n t 
d e s M a j o r q u i n s d e F r a n c e q u i , d ' u n e 
f a ç o n si é l é g a n t e , a . t e n u à s e d é p l a c e r 
d e R e i m s à Nan te s , , m a l g r é u n t e m p s 
i n c e r t a i n , p o u r p r é s i d e r c e t t e r é u n i o n . 
P e r m e t t e z - m o i a u s s i d e r e m e r c i e r to i i t 
s p é c i a l e m e n t D o n A n t o n i o V i c h , q u i 
n ' a p a s m é n a g é s o n t e m p s e t s e s d é -
p l a c e m e n t s , p o u r • f a i r e v e n i r ici le 
m a x i m u m d e n o s c o m p a t r i o t e s . . . (Ap-
plaudissements.) 
De gauche à droite : M . d e S u y r o t , C o n s u l d ' E s p a g n e à N a n t e s ; M l l e d e 
S i l v e r a , C h a n c e l i è r e ; e t n o t r e P r é s i d e n t M . F r a n c i s c o V i c h . 
E n c o r e t o u t à l ' h e u r e , o n a é m i s le 
v œ u d e m u l t i p l i e r l e s r é u n i o n s c o m m e 
ce l le -c i . N o u s y s o m m e s t o u t d i s p o s é s , 
à c o n d i t i o n d ' o b t e n i r u n e p a r t i c i p a t i o n 
p l u s a c t i v e d e l a c o l o n i e m a j o r q u i n e , 
à c o n d i t i o n d e n e p a s ê t r e o b l i g é s d e 
f a i r e , c o m m e l ' a f a i t l e d é v o u é A n t o n i o 
V i c h , t r o i s o u q u a t r e fo is l e t o u r d e s 
f a m i l l e s p o u r n ' o b t e n i r q u ' u n s e m b l a n t 
d e r é p o n s e , q u ' u n a c c o r d p l u s o u m o i n s 
r é t i c e n t . 
J e n e v e u x p a s é t e r n i s e r m o n p r o p o s . 
J e s u i s c e r t a i n q u e n o t r e a m i G a b r i e l 
S i m o v o u s a u r a i t p a r l é b e a u c o u p m i e u x 
e t e n t e r m e s b e a u c o u p p l u s d i p l o m a -
t i q u e s . J e s o u h a i t e s e u l e m e n t q u ' à 
l ' a v e n i r , n o u s p u i s s i o n s o r g a n i s e r n o s 
m a n i f e s t a t i o n s a v e c u n e p a r t i c i p a t i o n 
p l u s a c t i v e d e v o u s t o u s . . . (Vives ap-
probations.) Q u e t o u s les M a j o r q u i n s 
m a n i f e s t e n t p l u s d e c o m p r é h e n s i o n , 
p l u s d ' a c t i v i t é , p l u s d ' e n t h o u s i a s m e ! 
C ' e s t le g r a n d s o u h a i t q u e j e f o r m u l e 
e n t e r m i n a n t . (Applaudissements nour-
ris.) 
J e c r o i s q u ' i l e s t g r a n d t e m p s , c a r 
l e p r o t o c o l e a é t é u n p e u b o u l e v e r s é , 
q u e n o u s p r ê t i o n s t o u t e n o t r e a t t e n t i o n 
à M o n s i e u r J a c q u e s d e S u y r o t , C o n s u l 
d ' E s p a g n e à N a n t e s . » 
J e v o u d r a i s a u s s i r e m e r c i e r t o u s c e u x 
q u i , a u j o u r d ' h u i , p a r l e u r c h a r m e , 
l e u r é l é g a n c e , l e u r s y m p a t h i e , o n t su 
d o n n e r à c e t t e r é u n i o n u n e a m b i a n c e 
s i c h a l e u r e u s e . J e v a i s n o m m e r p l u s 
s p é c i a l e m e n t M . F l e x a s , qu i e s t u n 
v ie i l a m i , e t D o ñ a I s a b e l qu i , b i e n q u e 
m a l a d e , a t e n u à p r é s e n t e r d e s d a n s e s 
m a j o r q u i n e s . . . (Applaudissements.) 
J e v o u d r a i s , m a i n t e n a n t , v o u s i n f o r -
m e r d ' u n e m a n i f e s t a t i o n p a r t i c u l i è r e , 
q u i a u r a l i e u p r o c h a i n e m e n t à N a n t e s . 
N o u s a v o n s p u , à l ' o c c a s i o n d e l ' i m -
p o r t a n t e F o i r e - E x p o s i t i o n d e N a n t e s , 
q u i v a d e v e n i r p l u s s p é c i a l e m e n t 
f r a n c o - e s p a g n o l e c e t t e a n n é e , o b t e n i r 
le c o n c o u r s d e g r o u p e s f o l k l o r i q u e s 
e s p a g n o l s , e n c o s t u m e s r é g i o n a u x , 
g r o u p e s qu i v i e n d r o n t n o t a m m e n t d e s 
B a l é a r e s . . . (Vifs applaudissements.) U n 
a p p e l s e r a l a n c é p r o c h a i n e m e n t , d a n s 
l a p r e s s e r é g i o n a l e e t à l a r a d i o , p o u r 
o b t e n i r l a p r é s e n c e e t l e c o n c o u r s d e 
j e u n e s g e n s e t j e u n e s filles e s p a g n o l s , 
p e n d a n t les q u i n z e j o u r s d e c e t t e F o i r e -
E x p o s i t i o n , où l ' E s p a g n e a u r a l e p l u s 
b e a u d e s s t a n d s . J e v o u s d e m a n d e d o n c 
à t o u s , m e s A m i s , d e v e n i r n o m b r e u x 
à c e t t e m a n i f e s t a t i o n , a f in d ' h o n o r e r 
à l a fo i s l a F r a n c e e t l ' E s p a g n e . . . (Très 
vifs applaudissements.) 
V o u s s a v e z q u e , d e p u i s p e u de temps, 
u n r a p p r o c h e m e n t c o n s i d é r a b l e se fait 
e n t r e l a F r a n c e e t l ' E s p a g n e . Nous en 
s o m m e s t o u s t r è s p r o f o n d é m e n t heu-
r e u x , c a r n o u s e s t i m o n s q u e F r a n c e et 
E s p a g n e s o n t a m i e s d e tou jours et 
q u ' e l l e s d o i v e n t l e r e s t e r . . . (Ovations 
chaleureuses.) C ' e s t p o u r ce la que je 
v o u s d e m a n d e à t o u s d e t r ansme t t r e 
c e m e s s a g e à v o s a m i s , a f i n q u ' i l s vien-
n e n t e n t r è s g r a n d n o m b r e à ces mani-
f e s t a t i o n s off ic ie l les . e t amicale : ; , qui 
a u r o n t l i eu p r o c h a i n e m e n t à Nantes. 
J e t e r m i n e , m e s A m i s , e n levant 
m o n v e r r e à l a s a n t é d e t o u s les Ma-
j o r q u i n s e t d e l ' E s p a g n e . ¡Arr iba Es-
p a ñ a ! . . . (Longs applaudissements et 
vives ovations.) 
J e v o u d r a i s e n c o r e a j o u t e r quelques 
m o t s . C ' e s t t r è s s ' m p l e : J e voudrais 
r e m e r c i e r , e n v o t r e n o m à tous . M. 
G a u d i n , c a r j ' e s t i m e q u ' i l es t aussi 
e s p a g n o l q u e n o u s t o u s , e t il le prouve. 
J e v o u s d e m a n d e d o n c u n t r i p l e ban 
p o u r l e P r é s i d e n t V i c h e t M . G a u d i n . » 
(Triple ban.) 
A L L O C U T I O N D ' A N T O N I O VICH 
« J e v o u s r e m e r c i e t o u s , s incè rement , 
d ' ê t r e v e n u s . . . p l u s n o m b r e u x que je 
n ' o s a i s l ' e s p é r e r . J e v a i s a v o i r le plai-
s i r d e v o u s a n n o n c e r l a n o u v e l l e com-
p o s i t i o n d e n o t r e C o m i t é Régional 
d ' A c t i o n , e n f o r m u l a n t le s o u h a i t de 
v o i r t o u t b i e n m a r c h e r , a v e c le con-
c o u r s a c t i f d e c h a c u n d e s m e m b r e s des 
f a m i l l e s q u i s o n t i n s c r i t e s à n o t r e As-
s o c i a t i o n . 
C o m i t é d e N a n t e s : 
P r é s i d e n t : D o n M a t e o P u j o l . 
V i c e - P r é s i d e n t : D o n P e d r o Flexas . 
S e c r é t a i r e : D . A n t o n i o V i c h (Viguet). 
S e c r é t a i r e - A d j o i n t : D o n Miguel-F. 
G a u d i n . 
M e m b r e s : D o n A n t o n i o G a r a u , Don 
J u a n M i r o T r i a s , S e ñ o r i t a A n i t a Pujol. ' 
D é l é g u é d e B r e s t : D . P e d r o Enseñat . 
D é l é g u é d e R e n n e s : D . M a t e o Garau. 
A t o u s l e s C a d e t s , je d i s : Si vous 
a v e z q u e l q u e s u g g e s t i o n à f a i r e , nous 
s o m m e s l à p o u r v o u s r é p o n d r e et vous 
d o n n e r s a t i s f a c t i o n , a f i n q u e Vivent les 
B a l é a r e s ! . . . » (Applaudissements.) 
A L L O C U T I O N D E P E D R O FLEXAS 
« J e s u i s c o m p l è t e m e n t d ' a c c o r d avec 
M o n s i e u r l e C o n s u l s u r l a coopérat ion 
c u l t u r e l l e d o n t i l a p a r l é . C e t t e coopé-
r a t i o n e s t , e n effet , l a r a i s o n d ' ê t r e de 
n o t r e A s s o c i a t i o n e t d u Paris-Baléares. 
Les b a n q u e t s , s ' i l s s o n t c h o s e secon-
d a i r e , s o n t c e p e n d a n t b i e n nécessaires, 
p u i s q u ' i l s n o u s d o n n e n t l ' occas ion de 
n o u s r e t r o u v e r e t d e c o n c r é t i s e r notre 
u n i o n , c e t t e U n i o n q u i f o r m e l'essen-
t ie l d e n o t r e v i e . J e n ' a i p a s inventé 
l e « P a r i s - B a l é a r e s », m a i s je su is un 
e n t h o u s i a s t e d e l a c a u s e q u ' i l défend, 
n o t r e c a u s e . J e s a i s q u e n o u s n e fai-
s o n s p a s t o u t ce q u e n o u s devrions 
f a i r e . Et . l a f a u t e n o u s e n I n c o m b e en-
t i è r e m e n t . S i , a u l i eu d e c r i t i q u e r , nous 
f a i s i o n s u n t r a v a i l c o n s t r u c t i f . nous 
n o u s a m é l i o r e r o n s r a p i d e m e n t , e t notre 
« c o l o n i e » s e r a i t l e f e r -de - l ance de 
n o t r e g r o u p e e t h n i q u e majorqu in . . . 
A t o u s l e s c r i t i q u e s i n s e n s é s , je donne-
r a i s i m p l e m e n t l a l e ç o n q u e m o n père 
m e d o n n a , u n e fo is , a l o r s que j ' é ta is 
j e u n e é t u d i a n t : U y a v a i t , d a n s mon 
v i l l a g e , u n e s o r t e d e « P a r i s - B a l é a r e s » 
q u e c e r t a i n s r e c h e r c h a i e n t , avec un 
m a l i n p l a i s i r , p o u r e n r e l e v e r les sim-
p l e s e t I n é v i t a b l e s f a u t e s d e rédaction, 
^ u a n d , u n b e a u j o u r , p o u r jouer les 
e s p r i t s f o r t s , Je v o u l u s m e l iv re r à ce 
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petit jeu d e « r e d r e s s e u r d e t o r t s », 
mon pè re m e r é p o n d i t : « Ec r i s - l e , 
d'abord, t o i - m ê m e . T u a u r a s e n s u i t e l a 
parole p o u r c r i t i q u e r » . C e t t e l e ç o n d e 
tolérance et d e c o m p r é h e n s i o n , j e n e 
l'ai j a m a i s o u b l i é e . E l l e f o r m e e n c o r e 
toute m a l i g n e d e c o n d u i t e . 
Je n ' i g n o r e p a s q u e l a p e r f e c t i o n , 
l'idéal, n ' e x i s t e n t p a s e n c e b a s m o n d e . 
Je ne sa i s p l u s q u i a é m i s c e t t e g r a n d e 
vérité, m a i s , u n e t e n d a n c e q u o t i d i e n n e 
à nous p e r f e c t i o n n e r , d a n s u n e n -
thousiasme a c t i f e t d é s i n t é r e s s é , e s t 
l'idéal qui d e v r a i t t o u s n o u s i n s p i r e r . » 
(Approbations e t vifs applaudisse-
ments.) 
m • • 
Eta ient p r é s e n t s à c e t t e r é u n i o n 
amicale : 
M. J a c q u e s d e S u y r o t , C o n s u l d ' E s -
pagne à N a n t e s , e t M l l e d e S i l v e r a , 
Chancel ière ; D o n F r a n c i s c o V i c h , 
Président n a t i o n a l d e s « C a d e t s », d e 
Reims ; D o n M a t e o P u j o l , P r é s i d e n t d e 
la Sect ion d e l ' O u e s t , s o n é p o u s e e t s e s 
quatre filles ; D o n P e d r o F l e x a s , V ice -
Président d e l a S e c t i o n d e l ' O u e s t , s o n 
épouse et ses e n f a n t s P e d r o e t C a t a -
lina ; Don A n t o n i o V i c h , S e c r é t a i r e d e 
la Sect ion d e l ' O u e s t , s a fille M m e S. 
Lacampagne , a c c o m p g a n é e d e s o n fil-
leul J e a n - L u c D a v i d ; D o n M i g u e l F . 
Gaudin, J o u r n a l i s t e , S e c r é t a i r e - a d j o i n t 
de la Sec t ion d e l ' O u e s t ; D o n P e d r o 
Enseñat , C o r r e s p o n d a n t d e B r e s t ; D o n 
Mateo G a r a u , C o r r e s p o n d a n t d e R e n -
nes, e t son é p o u s e Y v e t t e ; D o n P e d r o 
Sastre et s o n é p o u s e ; M . L e c a m p „ s o n 
épouse et l e u r s d e u x fils ; D o n M a t i a s 
Garau , son é p o u s e e t l e u r s d e u x fils, 
Antoine e t M a t i a s ; D o ñ a E l i s a b e t h 
Estarel las ; D o n G a b r i e l T e r r a d e s , s o n 
épouse et l e u r fils M a t i a s ; M . P a u l 
Dufourg, P h o t o g r a p h e d e l ' A s s o c i a t i o n , 
et son épouse A r m a n d e ; M . e t M m e 
Jean Auber t ; M . e t M m e J e a n B a u z a ; 
Mme P a i l l u s s o n ; D o n J u l i á n A m o r ó s 
et son é p o u s e ; M . e t M m e S i m o n e a u . 
S igna lons q u ' a v a n t d e s e r e t i r e r , M . 
de Suyrot , C o n s u l d ' E s p a g n e , e t M l l e 
de Si lvera , C h a n c e l i è r e , o n t t e n u à 
m a r q u e r t o u t l ' i n t é r ê t q u ' i l s p o r t a i e n t 
à no t re A s s o c i a t i o n , e n d e m a n d a n t l e u r 
Inscr ipt ion a u x « C a d e t s » e t e n v e r -
sant i m m é d i a t e m e n t l e u r c o t i s a t i o n 
ent re les m a i n s d u S e c r é t a i r e r é g i o n a l , 
Don A n t o n i o V i c h . D e u x n o u v e a u x 
« Cadets » a u x q u e l s n o u s a d r e s s o n s , 
avec n o s r e m e r c i e m e n t s , u n e f r a t e r -
nelle b i e n v e n u e . 
, P / io iograph ies - . - D e m u l t i p l e s c l i c h é s 
d ' ensemble e t d e d é t a i l , t o u s p a r t i c u -
l ièrement r é u s s i s , o n t é t é p r i s a u c o u r s 
de ce t t e s y m p a t h i q u e r é u n i o n . L e s p e r -
sonnes q u i V o u d r a i e n t s ' e n p r o c u r e r 
des copies , s o n t p r i é e s d e s ' a d r e s s e r à : 
— A n t o n i o V i c h , 44, r u e d e P i l l e u x , 
Mantes ; 
i — P a u l D u f o u r g , P h o t o g r a p h e , 3 , 
Place P e t i t e - H o l l a n d e , N a n t e s (Té l . : 
71.41.24). 
• * «v • 
• Et m a i n t e n a n t : « A l ' a n n é e p r o -
chaine, si D i o s q u i e r e , » 
! M . - F . G . 
El Congreso internacional de juventudes Musicales 
en Mallorca 
D e s 15 a l 20 de l p r ó x i m o a b r i l t e n -
d r á l u g a r e n M a l l o r c a l a c e l e b r a c i ó n 
de l X V I I I C o n g r e s o d e J J . M M . , c o n 
p a r t i c i p a c i ó n d e t r e i n t a P a í s e s y u n o s 
d o s m i l c o n g r e s i s t a s . D i c h o p r o y e c t o 
fué a c o r d a d o e n B r u s e l a s e n 1961 y r a -
t i f i c a d o e n M a d r i d y C o p e n h a g u e e n 
1962. L a s e d e oficial , p u e s , d e e s t e 
C o n g r e s o s e r á l a c i u d a d de - P a l m a d e 
M a l l o r c a , d o n d e C h o p i n e s c r i b i ó i n o l -
v i d a b l e s p á g i n a s m u s i c a l e s , e n l a cé l e -
b r e c a r t u j a d e V a l l d e m o s a y e n c u y o 
l u g a r s e e f e c t u a r á u n i m p o r t a n t e a c t o 
de l C o n g r e s o , q u e p r e s i d i r á el m u s i c ó -
l o g o m a l l o r q u í n D o n M i g u e l D u r a n . 
E l p r e s u p u e s t o s o b r e p a s a l o s t r e s 
m i l l o n e s d e p e s e t a s ; t e n i e n d o e n c u e n -
t a q u e s o l a m e n t e los g a s t o s d e l a 
O r q u e s t a n a c i o n a l c o s t a r á m e d i o m i -
l l ó n . 
Ecos de «Ponent» 
E n a q u e s t a secc iu « Ecos de Ponent » 
a n i r e m , si D é u h o vo l , p u b l i c a n t 
c o l · l a b o r a c i o n s d ' o r i e n t a c i ó p o è t i c a i 
i d e o l ó g i c a t e n d e n t s a l a d i f u s i ó d e 
l ' e s p e r i t u n i v e r s a l d e l e s M a l l o r q u e s 
a r r e u de l m ó n . H i p a s s a r a n n o so ls 
e s c r i p t o r s b a l e a r s s i n ó , t a m b é , e s c r i p -
t o r s d ' a l t r e s r e g i o n s i n a c i o n a l i d a t s , 
p e r ò u n i t s p e r a q u e s t c o m ú d e n o m i -
n a d o r q u e ès l ' a m o r a l s v a l o r s u n i v e r -
s a l s d e les n o s t r e s I l l e s . 
U n d e l s e s c r i p t o r s a c t u a l s q u e h e m 
d e s i t u a r e n a q u e s t c a m p ès l ' e s c r i p t o r 
c e n t r o - a m c r i c à Rotando A. Vega Jor-
dán, j o v e p o e t a , a u t o r de l l l i b r e d e 
v e r s o s « La siega ». R e c e n t m e n t h a 
c o l a b o r a t a la t r a d u c c i ó d e p o e m e s 
a m e r i c a n s p r e c o l o m b i n s a l a n o s t r a 
l l e n g u a i n s u l a r . p o e m e s q u e h a n a p a -
r e g u t a l a co l · l ecc ió « Sa font de ses 
tortugues » b a i x el t í t o l e x ò t i c v d e 
« N e t z a h u a l c o y ò t l ». P u b l i c a r e m , a r a , 
el s e u « Canto del cristiano », e n la 
v e r s i ó o r i g i n a l c a s t e l l a n a . U n a t r a d u c -
c i ó a l a l l e n g u a b a l e a r , f e t a p ' E n M a -
t e u V i d a l , v a é s se r p u b l i c a d a a l n ú -
m e r o 24-25 d e l a r e v i s t a « Ponent », 
a M a l l o r c a . 
IBN A R A B I . 
E L C A N T O D E L C R I S T I A N O 
S o n t u s p i e s r o s a s a c r i b i l l a d a s p o r ei 
[ a r d o r d e l o s c a m i n o s , 
y v a s c o n t u b a s t ó n d e m i r r a y c o n el 
[ m a n t o b e s a d o d e p o b r e s , 
a r e s u c i t a r el a l i e n t o p e r d i d o d e l a s 
[ e s t r e l l a s . 
E n t u a m o r q u e s e a b r e , h a y m á s 
[ a m o r e s i n t e r m i n a b l e s d e a m o r . 
C u a n d o l a s e d l l a g ó t u c o r a z ó n p o r el 
[ s i l e n c i o d e l o s h o m b r e s , 
d i s t e u n v a s o d e a g u a a l a g a r g a n t a 
[ d e u n p e c h o h a m b r i e n t o d e s e q u í a , 
y e n S a m a r i a t u s c á n t a r o s s e c o n v i r -
[ t i e n r o n e n c á n t a r o s d e a l g o d ó n 
[ b l a n c o c o n v i n o i n a g o t a b l e d e 
[ n a r d o s , 
y t u m u e r t e n o s l e v a n t ó d e n u e s t r a s 
[ t u m b a s , 
y t u r e s u r r e c c i ó n n o s l l e v ó a l c o r r a l 
[ d e t u s o v e j a s . 
ROLANDO A . V E G A J O R D A N . 
P a r a p r e p a r a r el a m b i e n t e m u s i c a l 
se h a l l a n e n c u r s o u n o s c o n c i e r t o s , 
a l g u n o s d e e l los y a r e a l i z a d o s , v e r d a -
d e r a m e n t e e x t r a o r d i n a r i o s ; t a l e s c o m o 
l a a c t u a c i ó n d e l a o r q u e s t a d e c á m a r a 
d e I s r a e l , l a d e V i c t o r i a d e los A n g e l e s , 
l a de l p i a n i s t a d e f a m a m u n d i a l N i -
k i t a M a g a l o f f y el c l a v i c e m b a l i s t a Al-
b e r t o H o f m a n n . S e g u i r á n l a s a c t u a -
c i o n e s d e G r i l l o , m e z o s o p r a n o , L e ó n 
A r a , v i o l i n i s t a , el p i a n i s t a J o r g e B o l e t 
y l a i n t é r p r e t e d e B a c h R o s a l y n T u -
r e c h . 
E l e v a d a s p e r s o n a l i d a d e s d e M a d r i d 
h a n p r o m e t i d o l a a y u d a m o r a l y m a t e -
r i a l a e s t e a c o n t e c i m i e n t o , a c u y o 
e s p l e n d o r c o o p e r a n e f i c a z m e n t e l a s a u -
t o r i d a d e s l o c a l e s y t o d o s los p u e b l o s 
d e l a i s l a . P a r t i c i p a r á n e n el C o n g r e s o 
l a s s i g u i e n t e s a g r u p a c i o n e s m u s i c a l e s : 
O r q u e s t a N a c i o n a l d e E s p a ñ a , d i r i g i d a 
p o r R a f a e l F r h u b e c h ; c o n j u n t o d e m ú -
s i c a b a r r o c a , d e V i e n a ; M a r i e m m a , 
c u e r p o d e b a i l e c l á s i c o e s p a ñ o l ; t r í o 
« O r p h e u s », d e B é l g i c a ; O r q u e s t a i n -
t e r n a c i o n a l d e J J . M M . d i r i g i d a p o r 
B e n i t o L a u r e t ; C o r a l S a n t J o r d i , d e 
B a r c e l o n a , d i r i g i d a p o r O r i o l M a r t o -
r e l l ; D ú o L i d i a y M a r i o C o n t e r , d e 
I t a l i a ; T r í o P r o M ú s i c a , d e T i e s t e ; 
J u g e n d c h o r , d e B r e m e n ; D o b l e q u i n -
t e t o d e v i e n t o , d e B a r c e l o n a ; O r q u e s t a 
s i n f ó n i c a d e M a l l o r c a , d i r i g i d a p o r 
A n t h o n y M o r s s ; O r q u e s t a d e J J . M M . 
d e S u i z a , d i r i g i d a p o r R o b e r t o D u -
n a n d ; el p i a n i s t a V l a d o ; u n c u a r t e t o 
d e P r a g a y a p o r t a c i o n e s d e d i v e r s o s 
c o m p o s i t o r e s , e n t r e , o t r o s , C l a u d e 
R o s t a n d . 
Se e f e c t u a r á a s i m i s m o u n c o n c u r s o 
p a r a j ó v e n e s p i a n i s t a s , d i v i d i d o e n 
d o s c a t e g o r í a s : h a s t a l o s t r e c e a ñ o s 
y d e l o s t r e s a l o s 17, c u y o j u r a d o 
e s t a r á i n t e g r a d o p o r e m i n e n t e s m u s i -
c ó l o g o s q u e t i e n e n a n u n c i a d a s u a s i s -
t e n c i a . 
C o m o a c t o s de l C o n g r e s o , e n t r e 
o t r o s , figuran e n el p r o g r a m a i n t e r -
p r e t a c i o n e s de l m ú s i c o r u s o I g o r S t r a -
w i n s k y , c o n s u c é l e b r e « M i s a », q u e 
s e r á c a n t a d a e n l a g r a n d i o s a c a t e d r a l 
de P a l m a ; l a « H i s t o r i a de l s o l d a d o », 
e n v e r s i ó n e s c é n i c a ; l a « C o n s a g r a c i ó n 
d e l a P r i m a v e r a » y l a « S i n f o n í a e n 
t r e s m o v i m i e n t o s » , e n v e r s i ó n d e l a 
O r q u e s t a N a c i o n a l . 
D u r a n t e los d í a s de l C o n g r e s o a c t u a -
r á n g r u p o s f o l k l ó r i c o s y l o s c o n g r e -
s i s t a s s e r á n o b j e t o d e d e l i c a d a s a t e n -
c i o n e s p o r p a r t e d e l a s A u t o r i d a d e s y 
e l e m e n t o s m u s i c a l e s d e l a i s l a ; n o d e -
t a l l á n d o l o s e s t e c r o n i s t a e n h o n o r a 
l a b r e v e d a d . P e r o l o a p u n t a d o d a r á 
u n a i d e a de l g r a n a c o n t e c i m i e n t o mu-
s i c a l q u e s i t u a r á b i e n a l t o el n o m b r e 
d e l a i s l a . 
A . V I D A L I S E R N , 
de la Asociación Española 
de Escritores de Turismo. 
Poussière, je ne suis que poussière ! 
I N S A N I A T E R R A E , DE LLORENÇ V I D A L 
Poésie traduite du majorquin par Joseph. RIPOLL 
L A T E R R E . . . 
D u l e v a n t a u c o u c h a n t , j ' a i r e g a r d é l a t e r r e , 
O ù r e p o s e n t l e s a ï e u x , l e s p è r e s d e m e s p è r e s . . . 
E t j ' a i b u d e l ' e a u : l ' e a u d u r u i s s e a u c a s c a d a n t . 
C o m m e il c o u l a i t d é j à , r a p i d e e t d é b o r d a n t . . . 
E t j ' a i l evé les y e u x : j ' a i v u l a m e r i m m e n s e , , 
C o u v r a n t d ' a u t r e s t e r r e s e t c o n t i n e n t s , j e p e n s e ! 
O ù v é c u r e n t d ' a u t r e s ê t r e s , d ' a u t r e s h u m a i n s , 
S e s e r v a n t d ' a u t r e s m o t s , d i f f é r e n t s e t l o i n t a i n s . . . 
E t t o u j o u r s j ' a i v o u l u t r a n s g r e s s e r l e s f r o n t i è r e s . 
C o u r i r l e m o n d e e t g r a v i r l e s c i m e s a l t i è r e s . . . 
P a s s e r d e p a t r i e e n p a t r i e , e n c o n q u é r a n t ! 
M a i s , j ' a i d û m ' a r r ê t e r , i m p u i s s a n t , d é f a i l l a n t : 
U n D e s t i n m ' a l ié a u d e s t i n d e t o u t h o m m e , 
Q u i t r a v a i l l e e t q u i s u e ( a u t r e b ê t e d e s o m m e !...) 
E t je s e n s a v e c e u x . . . e t j ' a d m i r e a v e c e u x ! . . . 
J ' a i m e l a v i e ! . . . E t c e u x q u i m ' o n t o u v e r t l e s y e u x ! . . . 
O m o n d e é p h é m è r e ! f a i t d e t e r r e . . . e t d e t e r r e ! . . . 
A q u o i b o n m e m e n t i r ? . . . J e n e s u i s q u e p o u s s i è r e ! . . . 
Fray Junipero Serra 
C o l o m b e d a n s l e vo l d e s a i g l e s d e C a s t i l l e 
E t fils d e S a i n t F r a n ç o i s , — v i s a g e o ù s e m a r i e 
L a d o u c e u r d e M a j o r q u e à ce l l e d e l ' O m b r i e , 
E t c œ u r d e f eu s o u s l ' h u m b l e b u r e q u i l ' h a b i l l e . 
L a i s s a n t à t o u t j a m a i s s a t e r r e e t s a f a m i l l e 
P o u r c o n q u é r i r d e s c œ u r s à l a M è r e - P a t r i e 
E t d e s â m e s à D i e u , — l a l é g e n d e fleurie 
D e s « F i o r e t t i » r e n a î t d a n s s o n r e g a r d q u i b r i l l e . 
G é a n t d e m a r b r e a u C a p i t o l e a m é r i c a i n , 
B r e s t e r a p o u r n o u s l ' é m o u v a n t f r a n c i s c a i n 
D o n t u n p e u p l e a g a r d é l a m é m o i r e b é n i e , 
E t q u i d i t à M a j o r q u e u n d é c h i r a n t a d i e u 
P o u r p o r t e r , m e s s a g e r a n g é l i q u e d e D i e u , 
Le b a i s e r d e l ' E s p a g n e à l a C a l i f o r n i e . 
J O S É D E Y A . 
4 _ . PARIS-BALEARES 
NMllORCA A I k WiSTâ 
U N M A L L O R Q U Í N 
I N V E N T A U N A B O M B I L L A 
D E I N T E N S I D A D L U M I N O S A 
V A R I A B L E • 
D o n A n t o n i o F r o n t e r a P a s c u a l , j o -
v e n t o r e r o d e f a r o s d e s t a c a d o e n l a 
c a s i d e s i e r t a i s l a d e C a b r e r a , c e r c a n a 
a M a l l o r c a , e n s u s d i a s d e f r u c t í f e r a 
s o l e d a d , h a c o n s e g u i d o i n v e n t a r u n a 
b o m b i l l a q u e v a a l i m e n t a d a p o r t r e s 
filamentos d e t r e s i n t e n s i d a d e s d i s t i n -
t a s y e s c a l o n a d a s , c o n lo c u a l s e c o n -
s i g u e n d i f e r e n t e s v a r i a c i o n e s d e l u z , 
a c u y o i n v e n t o , y a c o m p l e t a m e n t e 
l l e v a d o a t é r m i n o d e s p u é s d e m ú l t i p l e s 
e n s a y o s , h a d a d o el n o m b r e d e « P o l i -
v a t ». E l l o s i gn i f i c a u n n o t a b l e a v a n c e 
s o b r e el s i s t e m a y a c o n o c i d o d e r e o s -
t r a t o s , p o r c u a n t o é s t e n o s u p o n e m e -
n o s c o n s u m o , p e s e a l a m e n o r i n t e n s i -
d a d d e l u z . E n el n u e v o i n v e n t o , c o n 
u n s i m p l e c o n m u t a d o r , se c o n s i g u e 
m á s o m e n o s i n t e n s i d a d d e luz . c o n 
m á s o m e n o s g a s t o d e eryergia e léc -
t r i c a . 
E l i n v e n t o r , g r a n a f i c i o n a d o a l a 
e l e c t r i c i d a d , h a s i d o y a a d m i t i d o 
p a r a p r e s e n t a r su i n d i s c u t i b l e i n n o v a -
c i ó n e n l a p r ó x i m a F e r i a I n t e r n a c i o n a l 
q u e se c e l e b r a r á e n B r u s e l a s d e l 8 a l 
17 d e m a r z o p r ó x i m o , e n l a S e c c i ó n d e 
i n v e n t o r e s . 
L A E S T E L A D E L A S « M I S S E S » 
V a r i a s d e l a g u a p a s S e ñ o r i t a s q u e se 
p r e s e n t a r o n a l c o n c u r s o p a r a e l e g i r e n 
l a i s l a a « M i s s N a c i o n e s U n i d a s », y 
q u e t a n t a r e s o n a n c i a a l c a n z ó e n e l 
á m b i t o i n t e r n a c i o n a l , h a n c o n s e g u i d o 
s e n d a s p r o p o s i c i o n e s d e c a r á c t e r a r t í s -
t i c o . 
L a ' r e p r e s e n t a n t e de l E c u a d o r , u n a 
c h i c a b i e n p a r e c i d a y d e m u y b u e n a 
figura, a c a b a d e a c e p t a r u n a t e n t a d o r a 
o f e r t a p a r a h a c e r c i n e e n E s p a ñ a y 
« M i s s L í b a n o », d e p r o p o r c i o n e s v e r -
d a d e r a m e n t e e s t u a r i a s y q u e c a u s a r o n 
g r a n a d m i r a c i ó n a l p r e s e n t a r s e el c e r -
t a m e n , h a firmado u n c o n t r a t o p a r a 
a c t u a r e n u n a s e r i e de p e l í c u l a s c o r t a s 
p a r a l a t e l e v i s i ó n a m e r i c a n a . 
E n c u a n t o a « M i s s A r g e n t i n a », q u e 
d i s p u t ó el t í t u l o i n t e r n a c i o n a l a ra 
v e n c e d o r a « M i s s S u e c i a », a c a b a d e 
m a n i f e s t a r q u e l e g u s t a r í a p e r m a n e c e r 
e n E s p a ñ a y q u e e s p e r a b a s o l a m e n t e 
p a r a e l l o - t ene r a l g u n a o p o r t u n i d a d 
Y a l o s a b e n , p u e s , l o s p r o m o t o r e s . . . 
L A S F I E S T A S D E P R I M A V E R A 
E n el s e n o d e l a C o m i s i ó n o r g a n i z a -
d o r a d e l a s F i e s t a s d e P r i m a v e r a , i n a u -
g u r a d a s e l p a s a d o a ñ o c o n i n d u l a b i o 
é x i t o b a j o e l p a t r o c i n i o de l E x c m o . 
A y u n t a m i e n t o d e P a l m a , s e e s t á t r a b a -
j a n d o d e firme p a r a o f rece r , el p r ó -
x i m o m a y o , u n p r o g r a m a l l e n o d e 
a t r a c t i v o s , c o n m i r a s a l e s p a r c i m i e n t o 
c i u d a d a n o y a l a a t r a c c i ó n t u r í s t i c a . 
« L a I s l a d e l a C a l m a » d o n o s a m e n t e 
c a n t a d a p o r R u s i ñ o l , se h a t r a n s f o r -
m a d o e n « L a I s l a I n q u i e t a » , c o m o 
c o n s e c u e n c i a d e l a i n e l u d i b l e m a r c h a 
a l a q u e s e h a l l a a b o c a d a , p u e s su v i d a 
d e p e n d e , e n c a s i u n o c h e n t a p o r c i e n -
t o , de l t u r i s m o i n t e r n a c i o n a l , q u e n o 
e n b a l d e l a h a c e o b j e t o s e s u s p r e f e -
r e n c i a s . 
V a r i o s c i e n t o s d e n u e v o s h o t e l e s , 
r e s i d e n c i a s y p e n s i o n e s , a ñ a d i d o s a los 
y a e x i s t e n t e s , e s p e r a n a c o g e r e s t e a ñ o 
a u n a v e r d a d e r a r i a d a d e t u r i s t a s q u e 
e n c u e n t r a n e n l a I s l a D o r a d a , a i r e 
s u a v e , sol , m a r y, s o b r e t o d o , i n m e j o -
r a b l e a c o g i d a . 
U N H O N R A D O B A S U R E R O 
A c a b a d e r e g i s t r a r s e u n r a s g o d e 
h o n r a d e z y a y u d a a l p r ó j i m o , q u e m e -
r e c e s e r d e s t a c a d o . 
U n a m u j e r d e e s c a s o s r e c u r s o s , p a r a 
a t e n d e r a su m a r i d o e n f e r m o c o n s i g u i ó 
u n p r é s t a m o d e u n o s t r e s m i l d u r o s , 
c a n t i d a d q u e e n v o l v i ó c u i d a d o s a m e n t e 
d e n t r o u n a b o l s a d e p l á s t i c o . 
C o n los c u i d a d o s y a j e t r e o i n h e r e n t e s 
a l a e n f e r m e d a d d e s u m a r i d o , a l i r a 
e f e c t u a r u n o s p a g o s n o t ó a f a l t a r e l 
d i n e r o , q u e n o p u d o h a l l a r p o r n i n g ú n 
l a d o . R e g i s t r a d o s t o d o s los r i n c o n e s d e 
l a c a s a , l a d e s o l a d a m u j e r p r e g u n t ó 
a l b a s u r e r o , p o r s i el d i n e r o i n a d v e r t i -
d a m e n t e h a b í a s i d o e c h a d o a l c u b o d e 
l a b a s u r a , m a n i f e s t á n d o l e a q u e l q u e IO 
i g n o r a b a , i n v i t á n d o l a a i r a l c o r r a l d e 
su c a s a , d o n d e h a b í a u n g r a n m o n t ó n 
d e b a s u r a , n o c o n s i g u i e n d o r e s u l t a d o 
a l g u n o . S i n e m b a r g o , el b a s u r e r o , l l a -
m a d o B e r n a r d o S a l v a B r e s , q u e es sol -
t e r o y t i e n e m u c h a s h o r a s l i b r e s d e s -
p u é s d e c u m p l i r c o n su c o m e t i d o , h u r -
g ó i n c a n s a b l e m e n t e d u r a n t e v a r i a s 
h o r a s e n t r e l a b a s u r a , c o n s i g u i e n d o 
h a l l a r el d i n e r o , c u y a c a n t i d a d a s c e n -
d í a a 14.700 p e s e t a s ; a p r e s u r á n d o s e a 
e n t r e g a r l o a la a t r i b u l a d a m u j e r , 
q u i e n , e n t r e l á g r i m a s d e a l e g r i a , l e 
o b l i g ó a a c e p t a r u n a g r a t i f i c a c i ó n c'e 
1.000 p e s e t a s . 
C E M E N T E R I O P R E H I S T Ó R I C O 
L a i s l a , t a n r i c a e n h a l l a z g o s p r e -
h i s t ó r i c o s , p r e s e n t a a n c h o s c a m p o s a 
los i n v e s t i g a d o r e s . U n o d e e s t o s , D o n 
B l a s V i d a l , a c a b a d e r e a l i z a r el h a -
l l a z g o d e v a r i a s h u m a s f u n e r a r i a s d e 
i n d u d a b l e i n t e r é s , a p a r e c i d a s a l a s u -
pe r f i c i e d e s p u é s d e s e n d a s e x c a v a c i o n e s 
e n u n t e r r e n o d e n o m i n a d o « M a r i n a 
G r a n », e n c l a v a d o e n el t é r m i n o d e 
« S e s S a l i n a s » . 
E l a u t o r de l i n t e r e s a n t e h a l l a z g o h a 
d a d o c u e n t a de l m i s m o a los S e ñ o r e s 
R o s s e l l ó y B o r r a s , m i e m b r o s del M U -
s e o d e M a l l o r c a , p a r a l a r e a l i z a c i ó n ó e 
u n d e t a l l a d o e x a m e n . 
A U D I T O R I U M D E M A L L O R C A 
E l co losa l a u d i t o r i u m , c u y a c o n s t r u c -
c i ó n e s t á p r e v i s t a p a r a e n b r e v e , 
p u e d e y a c o n t e m p l a r s e e n m i n i a t u r a y 
c o n t o d o d e t a l l e e n l a s o f i c i n a s d e 
I n f o r m a c i ó n y T u r i s m o , d o n d e se h a -
l l a e x p u e s t a u n a m a q u e t a q u e d á u n a 
i d e a d e lo q u e s e r á e s t e edif ic io d e s t i -
n a d o a t o d a c l a s e d e m a n i f e s t a c i o n e s 
m u s i c a l e s . 
P u e d e d e c i r s e s i n e x a g e r a c i ó n q u e 
el a u d i t o r i u m d e M a l l o r c a s e r á u n o d e 
los m á s g r a n d e s y b i e n t r a z a d o s d e 
E u r o p a , c o n s u s n u m e r o s a s d e p e n d e n -
c i a s y u n a s a l a d e e s p e c t á c u l o s d e g r a n 
c a p a c i d a d . 
L A O R Q U E S T A S I N F Ó N I C A 
S e h a c e l e b r a d o c o n g r a n e n t u s i a s m o 
el X V I a n i v e r s a r i o d e l a f u n d a c i ó n d e 
l a O r q u e s t a S i n f ó n i c a , q u e r e c i b i ó 
g r a n i m p u l s o los a ñ o s q u e fué d i r i g i d a 
p o r el e m i n e n t e d i r e c t o r , c o r e a n o d e 
n a c i o n a l i d a d , É k i t a i A h n y q u e , d e s -
p u é s de t o d a c l a s e d e v i c i s i t u d e s , h a 
s u p e r a d o s u s d i f i c u l t a d e s b a j o l a ex -
p e r t a b a t u t a d e A n t h o n y M o r s s y G e -
r a r d o P é r e z B u s q u e r T a p a r t e d e l e n -
t u s i a s m o d e m o t r a d o e n t o d o t i e m p o 
p o r l o s e l e m e n t o s d i r e c t i v o s p r e s i d i d o s 
p o r el i n g e n i e r o D o n A n t o n i o P a r i e t t l . 
P e s e a t e n e r s e q u e l u c h a r c o n l a 
p a r t e m a t e r i a l — h i z o r e s a l t a r el P r e -
s i d e n t e e n su d i s c u r s o — r e c i e n t e m e n t e 
se h a c o m p r a d o u n m a g n i f i c o p i a n o y 
los m ú s i c o s h a n v i s t o i n c r e m e n t a d o s 
s u s i n g r e s o s , a u n q u e e n f o r m a m o -
d e s t a , p u e s t o d o s s u f r e n c o n e n t u -
s i a s m o l a s d i f i c u l t a d e s c r e m a t í s t i c a s . 
A . V I D A L I S E R N , 
Medalla Cervantes 
de « Les Cadets de Majorque ». 
Si v o u s d i s p o s e z a u x B a l é a r e s d ' u n e 
v i l l a , d ' u n a p p a r t e m e n t ou d e c h a m -
b r e s . à l o u e r , F A I T E S - L E N O U S 
S A V O I R E N I N D I Q U A N T : e m p l a c e -
m e n t , v i l l e , b o r d d e m e r , c a m p a g n e , 
d i s t a n c e d e s p l a g e s , e a u , gaz , é l e c t r i -
c i t é e t t o u s r e n s e i g n e m e n t s u t i l e s e n 
v u e d e l o c a t i o n . 
T O U S C E S S E R V I C E S S O N T G R A -
T U I T S P O U R N O S M E M B R E S 
VOYAGES 
• S i p o u r v o u s r e n d r e a u x B a l é a r e s , 
v o u s e m p r u n t e z l e b a t e a u à B a r c e l o n e , 
r a p p e l e z - v o u s q u e les m o i s d e j u i l l e t e t 
a o û t s o n t t r è s c h a r g é s e t q u e l a Com-
pagnie Transmediterránea r é s e r v e les 
p l a c e s t r o i s m o i s à l ' a v a n c e . V o u s d e -
v r e z d o n c p r e n d r e si p o s s i b l e v o s d i s -
p o s i t i o n s p o u r f a i r e r é s e r v e r v o s p l a c e s 
e n t e m p s v o u l u . 
E n p é r i o d e n o r m a l e il suff i t d e r é -
s e r v e r u n m o i s e n v i r o n à l ' a v a n c e . 
• S i v o u s e m p r u n t e z l a v o i e m a r i t i m e 
Marseille-Palma, i l e s t p r u d e n t d e r e -
t e n i r l es p l a c e s d è s q u e p o s s i b l e a u p r è s 
de l a Compagnie de Navigation Mixte. 
N o u s t e n o n s à l a d i s p o s i t i o n d e n o s 
m e m b r e s d e s d e m a n d e s d e r é s e r v a t i o n 
p o u r les p a s s a g e s B a r c e l ò n e - P a l m a -
B a r c e l o n e , b a t e a u o u a v i o n . 
P o u r t o u t e d e m a n d e d e r e n s e i g n e -
m e n t s é c r i v e z à n o t r e V i c e - P r é s i d e n t 
Â la flor del almendro 
A l a flor de l a l m e n d r o 
m i c a n c i ó n . 
A l a f lor de l a l m e n d r o , 
a l a flor. 
C a b e c i e los a z u l e s , 
— ¡qué p r i m o r ! — 
j u g u e t e a n l a s l uce s 
de l a m o r . 
E n m e d i o de l i n v i e r n o , 
— ¡oh S e ñ o r ! — 
l a g r a c i a de l a l m e n d r o 
' b a j o el so l . 
A l a flor de l a l m e n d r o 
a l a flor. 
A l a flor d e l a l m e n d r o 
¡ tú y yo! . 
Campanet, febrero de 1963. 
. JOSÉ R E I N E S R E U S . 
M . G a b r i e l S i m o , 92, r u e Sad i -Carno t , 
à D a r n e t a l ( S e i n e - M a r i t i m e ) , spéciale-
m e n t c h a r g é d e c e s e r v i c e . Prière de 
joindre une enveloppe timbrée pour 
la réponse. 
SERVICE CHARTER SPECIAL du 15 JUIN au 12 OCTOBRE, 
Perpignan départ . . 10 h. C0 Palma départ 12 h. 20 
Palma arrivée . . . . 11 h. 30 Perpignan arrivée . 14 h. CO 
TARIFS : Aller : 70 fr. — Aller et retour : 140 fr. — Enfanta : 1/2 tarit 
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS : V O Y A G E S B. P. 
39. Quai Vauban — PERPIGNAN — Téléphone : (69) 34,27.54 et 58 
Vacances aux Baléares 
PARIS-BALEARES 
Facilitez noire travail 
en nous envoyanf 
votre cotisation. 
PARIS-BALEARES 
Organe m e n s u e l d e l ' A s s o c i a t i o n A m i -
cale des O r i g i n a i r e s e t D e s c e n d a n t s 
des B a l é a r e s r é s i d a n t e n F r a n c e : 
< LES C A D E T S D E M A J O R Q U E » 
Siège S o c i a l : 2 5 , r u e S e b a s t o p o l , 
R E I M S 
Président : FRANCISCO V I C H . 
Secrétaire Général : M . JOSEPH R I P O L L 
TANCARVILLE ( S e i n e - M a r i t i m e ) 
Trésorier 
Delegado general para Baleares : 
J U A N B O N N I N S E R R A 
C. San N i c o l a s , 3 4 , PALMA DE MALLORCA. 
BULLETIN D'ADHÉSION 
2 ^» i — t ï H*{?rç*i i i | i |*BIÉ| 
Je dés i r e f a i r e p a r t i e d e s « C A D E T S 
DE M A J O R Q U E » a u t i t r e d e : 
Membre d ' H o n n e u r 1 0 f r a n c s 
Membre D o n a t e u r 2 0 f r a n c s 
Membre B i e n f a i t e u r 3 0 f r a n c s 
Membre M é c è n e 5 0 f r a n c s 
et recevoi r g r a t u i t e m e n t « P A R I S -
BALEARES ». 
Nom et p r é n o m s .-. 
Lieu et d a t e d e n a i s s a n c e 
Na t iona l i t é 
Profession 
-4 
Adresse : 
(SIGNATURE) 
(1) Biffer la mention inutile. 
NOTA. — T o u s les r è g l e m e n t s , a d h é -
sions, pub l i c i t é s o n t à e f f e c t u e r a u n o m 
des « Cadets de Majorque » , O . O . P . 
Par i s 1 8 0 1 - 0 0 . 
EMPIRE RESTAURANT 
J. COLL, Propriétaire 
Service à la carte et prix fixe 
Tél. : 47-36-46 
49, Place d'Erlon — REIMS 
Avez-vous réglé 
votre cotisation ? 
COMPAÑÍA TRASMEDITERRANEA, S. J E 
SERVICIO CON BALEARES 
Alcalá, 53 - MADRID Vía Layeíana, 2-BARCELONA Muelle Viejo, s /n -PALMA 
S e r v i c i e s de inv i erno 
del I o de Octubre 1962 al ?© de Junio 1967 
Ent re Mal lorca , Menorca , Ibiza y la Pen ínsu la 
P A L M A - B A R C E L O N A 
• D i a r i o a l a s 22 h o r a s ( e x c e p t o d o m i n g o s ) . 
B A R C E L O N A - P A L M A 
• D i a r i o a l a s 22 h o r a s ( e x c e p t o d o m i n g o s ) . 
P A L M A - V A L E N C I A 
• L u n e s y v i e r n e s a l a s 21 h o r a s . 
V A L E N C I A - P A L M A 
• M a r t e s y s á b a d o s a l a s 21 h o r a s . 
P A L M A - A L I C A N T E , 
• M i é r c o l e s a l a s 20 h o r a s . 
A L I C A N T E - P A L M A 
• J u e v e s a l a s 20 h o r a s . 
P A L M A - I B I Z A 
• M a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s a l a s 13 h o r a s . 
I B I Z A - P A L M A 
• L u n e s , m i é r c o l e s a l a s 13 h o r a s . 
P A L M A - M A H O N 
• M a r t e s a l a s 21 h o r a s . 
M A H O N - P A L M A 
• M i é r c o l e s a l a s 21 h o r a s . 
P A L M A - C I U D A D E L A 
• V i e r n e s a l a s 22 h o r a s . 
C I U D A D E L A - P A L M A 
• L u n e s a l a s 22 h o r a s . 
C I U D A D E L A - A L C U D I A 
• S á b a d o s a l a s 14 h o r a s . 
A L C U D I A - C I U D A D E L A 
• L u n e s a l a s 12 h o r a s . 
COLLARES BROCHES <•»• BRAZALETES + PENDIENTES 
CRUCES ROSARIOS Y TODA CLASE DE FANTASIAS EN PERLAS 
J O Y E R Í A • P I E D R A S • M E T A L < t - F I L I G R A N A 
Plaza Pió XII, 9 
Teléfono : 16548 
PALMA DE MALLORCA 
Plaza RECTOR RUBÍ, 8 — Tel. 142 (3 líneas) 
MANACOR (Mallorca) 
TELEGRAMAS : PERMASA 
6 PARIS-BALEARES 
CRHOMQLE DE FRANCE s 
j P A R I S 1 
L'ESPAGNE A PARÍS 
RESTAURANT BARCELONA ( f o n d é e n 1928) 
9, r u e G e o f f r o y - M a r i e - Par i s -LX* 
PRES DU FOUES - BERGÈRE 
TÉLÉPH. TAITBOUT 47-66 
Pendant le Dîner 
Chants et danses régionales d'Espagne 
F é l i x F E R R E R , P r o p r i é t a i r e 
L. VICENTE DE ORO 
J O A I L L I E R - F A B R I C A N T 
Atelier : 3 , r u e d e s P y r a m i d e s , P a r i s - l » r 
T é l é p h o n e : O P E RA 32-94 
Magasin : 27, r . J e a n - M e r m o z , Paris-B» 
(Angle Faubourg Saint-Honoré) 
T é l é p h o n e : BALZAC 26-69 
B A B Y - T T J I L E R I E S - ( M U L E T & C1») 
Vêtements d'enfants 
326, r u e S a i n t - H o n o r é — P a r i s ( 1 " ) 
T é l é p h . : O P E . 35.38 
COIFFURES POUR DAMES 
Antonio BELTRAN 
30, r u e B e z o u t — P A R I S - X I V ' 
T é l . GOB. 71-59 
I B O R D E A U X — I 
H O T E L - B A R - R E S T A U R A N T 
« A N T O I N E » 
- A. GAMUNDI , Propriétaire 
V i c e - P r é s i d e n t 
2, p l a c e F r a n c i s - d e - P r e s s e n s é , 2 
T é l . 92.42.48 
| — BOURG-EN-BRESSE 
A U F A I S A N D O R E 
ARBONA - NOVIER 
Grenouilles - . E c r e i n s s e s - Gibier 
des Dombes - Volailles de Bresse 
41 , r u e d u M a r é c h a l - F o c h - T é l . : 8.09 
I — CHALONS-sur-MARNE j 
MON RESTAURANT 
M A I S O N F O N T 
C u i s i n e soignée — Noces — Banquets 
Salle pour 120 couverts — Chambres 
\ Q u a i B a r b a t , T é l é p h o n e : 9,35 
J E T A P L E S 1 
IMPORTATION - EXPORTATION - COMMISSION 
F R U I T S ET P R I M E U R S E N GROS 
Antoine FERRA 
R . du Gén. Obert - ETAPLES (P.-de-C.) 
I L Y O N 1 
RESTAURANT « LA GROTTE » 
G a b r i e l M a r t i , T r a i t e u r 
( V i c e - P r é s i d e n t d e s C a d e t s ) 
Sa Bouillabaisse, sa Paella Valenciana 
19, r u e M e r c i è r e — T é l . F r a n k l i n 86-28 
J — M A R S E I L L E 1 
SERVICE A LA CARTE ET A P R I X FIXE 
RESTAURANT AUMAGE 
A R B O N A , p r o p r i é t a i r e 
3 e t 5 . rue du Relais - MARSEILLE 
(près du Cours Belsunce) 
T é l é p h o n e : COL . 36-24 
J— P E R P I G N A N — 
HOTEL-RESTAURANT MIQUEL 
sa Bouillabaisse, son Riz à l'Espagnole 
Service à la carte et. à toute heure 
10, A v e n u e de B o m p a s - T é l . 37-29 
R E I M S 
B R A S S E R I E D E L O R R A I N E 
Raphaël FERRER et Cie 
(Vice-Président des Cadets) 
Service à la carte et à toute heure 
7, P l a c e d ' E r l o n - T é l . : 47-32-73 
F. VICH 
T é l . M a t i n : 47-20-93 — S o i r : 47-59-60 
Commis, fruits - primeurs - Zégwnes 
25, r u e d e S e b a s t o p o l — R E I M S 
T O U L O U S E 
WILSON CINEMA 
P r o p r i é t a i r e M a u r i c e M A L A V A L 
(Membre des Cadets) 
18, P l a c e W i l s o n . 18 - T O U L O U S E 
L E S A M I S D E L A L A N G U E D ' O C 
R é u n i o n t o u s l es v e n d r e d i s à 21 h e u r e s 
C a f é Aux Armes de la Ville ( sous-sol) 
P l a c o d e i'H<">te]-de-vilie. P A R I S ' T W 
PARIS 
• N o u s a v o n s eu l a jo ie d ' a p p r e n d r e 
q u e l e f o y e r d e n o s a m i s J o r g e P i z a 
e t M a d a m e s ' é t a i t a u g m e n t é p a r l a 
v e n u e a u m o n d e d e d e u x c h a r m a n t s 
g a r ç o n s , P i e r r e - P a s c a l e t J a c k - P a t r i c k . 
N o u s f é l i c i t o n s n o s a m i s M . e t M m e 
J o r g e P i z a , M e m b r e d u C o m i t é D i r e c -
t e u r , e t l e u r s g r a n d s - p a r e n t s . N o s 
m e i l l e u r s v œ u x a u x b é b é s . 
• S o n t a r r i v é s a v e c l ' a v i o n d e M a -
j o r q u e M m e M a g d a l e n a T r i a s , é p o u s e 
d e M . F r a n c i s c o .Coll, a c c o m p a g n é e 
d e s a m è r e e t s e s f i ls . 
ANGERS 
M D e p a s o p a r a A n g e r s h e m o s t e n i d o 
el g u s t o d e s a l u d a r a n u e s t r o e s t i m a d o 
p r e s i d e n t e S e ñ o r D o n F r a n c i s c o V i c h 
q u e s o l a m e n t e h a p a s a d o v n a s h o r a s 
e n n u e s t r a c i u d a d . 
• T a m b i é n h e m o s t e n i d o el g u s t o d e 
s a l u d a r d e N a n t e s a A n i t a A l e m a n y 
e s p o s a d e n u e s t r o a m i g o S e ñ o r A l f o n s o 
G i m é n e z a c o m p a ñ a d o d e s u s i m p á t i c a 
h i j a M a r g a r i t a . 
• D e r e t o u r d e P a l m a , n o u s a v o n s eu 
l a j o i e d e r e c n o n t r e r M . e t M m e D u -
r a n d , d e S e g r é , e n c h a n t é s d e l e u r 
s é j o u r à M a j o r q u e e t qu i o n t l ' i n t e n -
t i o n d ' y r e t o u r n e r p o u r y p a s s e r l e u r s 
v a c a n c e s p r o c h a i n e s . 
M R e g r e s o d e S ' A r r a c o J u a n a Ale -
m a n y , e s p o s a d e n u e s t r o a m i g o S e ñ o r 
M a t i a s F e r r a ( S a q u e ) . 
AUDINCOURT 
• L l e g a r o n d e S ó l l e r n u e s t r o s a m i -
g o s D o n J u a n M o r a n t a y su S e ñ o r a 
D o ñ a C a t a l i n a . 
BORDEAUX 
• D e S ó l l e r , d o n d e p a s ó u n a t e m p o -
r a d a e n c o m p a ñ í a d e su f a m i l i a , l l e g ó 
D o ñ a P a u l a B u s q u e t s , e s p o s a d e n u e s -
t r o b u e n a m i g o J u a n C o l o m . S e a b i e n -
v e n i d a . 
• C o n el n a c i m i e n t o d e u n a p r e c i o s a 
n i ñ a , p r i m e r f r u t o d e su m a t r i m o n i o , 
se h a v i s t o a u m e n t a d o el h o g a r d e l o s 
e s p o s o s J . - P . C á s a l a y M a g u y C o l o m , 
h i j a d e n u e s t r o a m i g o D o n J u a n y 
D o ñ a P a u l a B u s q u e t s , q u e se l l a m a r á 
M a r í a - C r i s t i n a . 
R e c i b a n l o s p a d r e s y a b u e l o s d e l a 
r e c i é n n a c i d a n u e s t r a c o r d i a l e n h o r a -
b u e n a . 
• E n l a a r t í s t i c a i g l e s i a d e « E l S o l a r 
E s p a ñ o l », d e B u r d e o s , s o b r i a m e n t e 
a d o r n a d a , t u v o l u g a r h a c e u n o s d í a s , 
u n s o l e m n e f u n e r a l p o r el d e s c a n s o de l 
a l m a d e n u e s t r a i n o l v i d a b l e y v e n e -
r a d a D o ñ a M a r g a r i t a P u j o l , V i u d a d e 
S a l v a , a m a de l P r e d i o « C ' a n B o i r e » , 
f a l l e c i d a e n A n d r a i t x . 
C a n t ó l a m i s a d e R e q u i e m u n n u -
t r i d o c o r o d e r e l i g i o s a s y ofició e n e l la 
el R e v e r e n d o P á r r o c o d e los E s p a ñ o l e s 
d e l a G i r o n d e . 
A s i s t i e r o n a l a c t o , n u m e r o s a s p e r s o -
n a l i d a d e s F r a n c e s a s y M a l l o r q u í n a s , 
p r u e b a e v i d e n t e d e l a s m u c h a s a m i s -
t a d e s q u e t i e n e n e n e s a , l o s f a m i l i a r e s 
d e l a finada ; s u s h i j o s D o n L o r e n z o 
y D o ñ a A n a ; h i j o p o l í t i c o D . A n t o n i o 
G a m u n d i ; n i e t o s D o n F r a n c i s c o G a -
m u n d i , D o ñ a J u a n a T o m a s ; y b i s n i e -
t o s A n i t a y T o n y - G a b r i e l . Al t e s t i m o -
n i a r a n u e s t r o s q u e r i d o s a m i g o s n u e s -
t r o m u y s e n t i d o p é s a m e , n o s u n i m o s 
a e l los c o n s e n t i m i e n t o e n e s t a t r i s t e 
p e n a f a m i l i a r . 
TONI DE ANDRAITX. 
BREST 
• E l d o m i n g o 24 d e f e b r e r o n o s r e u -
n i m o s e n u n l u j o s o y c é n t r i c o h o t e l 
d e N a n t e s u n g r u p o d e C a d e t s d e 
M a l l o r c a d e l a S e c c i ó n de l O e s t e d e 
F r a n c i a a u n q u e s e a el t e r c e r o o r g a n i -
z a d o p o r d i c h a s e c c i ó n . E s l a p r i m e r a 
v e z q u e h e a s i s t i d o , y es t a m b i é n l a 
p r i m e r a vez d e s p u é s d e d iez a ñ o s q u e 
v i v o a l e j a d o d e m i t i e r r a , q u e m e h e 
s e n t i d o e n M a l l o r c a e n t r e a m i g o s ; 
u n o s c o n o c i d o s ya , y o t r o s q u e t u v e el 
g u s t o d e c o n o c e r . E n t r e los r e u n i d o s 
e s t a b a n u e s t r o i n c a n s a b l e P r e s i d e n t e 
D o n F r a n c i s c o V i c h v e n i d o d e R e i m s 
n o o b s t a n t e e l m a l t i e m p o r e i n a n t e ; el 
S e ñ o r C o n s u l d e E s p a ñ a e n N a n t e s ; 
l a C a n c i l l e r a de l C o n s u l a d o ; y el s i m -
p á t i c o p e r i o d i s t a F r a n c é s M . M i c h e l - F . 
G a u d i n , g r a n a d m i r a d o r y p r o p a g a n -
d i s t a d e l a s B a l e a r e s . 
N o s p u s i m o s a l a m e s a s i n h a c e r n o s 
r o g a r . L o s m a n j a r e s f u e r o n s u c u l e n t o s 
e h i c i e r o n u s o d e l a p a l a b r a , n u e s t r o 
P r e s i d e n t e V i c h , el S e ñ o r C o n s u l d e 
E s p a ñ a , y el y a c i t a d o p e r i o d i s t a G a u -
d i n , el V i c e p r e s i d e n t e d e l a loca l N a n -
t e s a S e ñ o r F l e x a s , y el c o r r e s p o n s a l 
A n t o n i o V i c h ; s i e n d o t o d o s m u y a p l a u -
d i d o s . 
L a a l e g r i a a u m e n t a b a a m e d i a q u e 
s e v a c i a b a n los v a s o s , h a s t a l l e g a r a 
l a s c a n c i o n e s , b a i l e s , y l a s t í p i c a s 
g l o s a s m a l l o r q u í n a s c a n t a d a s a l s o n 
d e l a g u i t a r r a . 
J o n o sé a v o n e s t i c 
c r e c e n t e r r a M a l l o q u i n a . 
C r i d e m t o t s a m b a l e g r í a 
v i v a e s P r e s i d e n t V i c h . 
E s t a fiesta m e a g r a d a 
P o r q u e r e i n a l a a l e g r i a . 
G r i t a d t o d o s a p o r f í a 
v i v a el C o n s u l d e E s p a ñ a . 
V e i g q u e ei r e i n a a l e g r í a 
d i n s a q u e s t s a l o n t o t n o u . 
L ' a y n q u e v é si D e u o vo l 
d e B r e s t n o v e n d r é t o t sol 
p e n s v e n i a m b c o m p a n y a . 
T o t s e s t à v e m b e n a l e g r e s 
s o b r e t o t e n T o n y V i c h 
c r e i m é j o e n c a r e r i c 
d e v e u r e e n M a t e u R o d e l l a 
b a i l l a n t a m b e n P e d r o F l e i x a s 
y e s c o r r e s p o n s a l d e R e n n e s 
q u i a m b ell t e n c u n a l t r e a m i c . 
T o t a e s t a t d e lo m e s bé 
n e n g u ei t é r é s q u e d i 
q u e ' p o g u e m t o r n a v e n i 
p e r t o r n a r m o s r e u n i 
si D e u o vol l ' a y n q u e vé . 
• D e s p u é s d e p a s a r s u s vacaciones 
j u n t o c o n s u s p a d r e s y h e r m a n a , 
s a l i ó p a r a I n g l a t e r r a el joven estu-
d i a n t e M a t i a s T u g o r e s . 
• E l h o g a r d e los e s p o s o s J u a n Ma-
t e u se h a v i s t o a u m e n t a d o c o n el naci-
m i e n t o d e u n h e r m o s o n i ñ o que se 
l l a m a r á F e l i p e . T a n t o l a m a d r e como 
el r e c i é n n a c i d o s e e n c u e n t r a n en per-
f e c t o e s t a d o d e s a l u d . 
N u e s t r a e n h o r a b u e n a a los padres 
y a b u e l o s . 
• E s t a n t a m b i é n d e e n h o r a b u e n a los 
p s p o s o s G e l a b e r t , q u e h a n v i s to au-
m e n t a d o su h o g a r c o n el nac imien to 
d e d o s g e m e l o s . 
F e l i c i t a m o s a s u s p a d r e s y abuelos. 
PEDRO E N S E N A T . 
ETAPLES 
• N o s s o u h a i t s d e b i e n v e n u e e t bon 
c o u r a g e p o u r la r e p r i s e d u t r a v a i l au 
j e u n e J o s é F e r r á q u i , f r a i s e t dispos, 
r e n t r e d e S ' A r r a c ó . 
LA MARTINERIE-
CHATEAUROUX 
• M a d a m e G a b r i e l E s t e v a et sa 
c h a r m a n t e fille s o n t p a r t i s p o u r Ma-
j o r q u e à A n d r a i t x . N o u s l e u r souhai-
t o n s u n e x c e l l e n t s é j o u r a u p r è s de leur 
f a m i l l e e t d e l e u r s a m i s . 
LE HAVRE 
• M a d a m e M a r i e V a l l e s es t par t ie 
p o u r q u e l q u e s j o u r s à So l l e r , en fa-
m i l l e . N p u s p e n s o n s q u e le p r i n t e m p s 
d e s B a l é a r e s l u i a u r a é t é p l u s sour iant 
q u e c e l u i d e N o r m a n d i e !... 
• M o n s i e u r e t M a d a m e P i e r r e Pons, 
n é e L i s e Rudo l f , l a i s s e n t à Y a n n i c k la 
jo i e d ' a n n o n c e r l a n a i s s a n c e de Vir-
g i n i e , l e 10 m a r s d e r n i e r . N o s félicita-
t i o n s a u x h e u r e u x p a r e n t s e t t ous nos 
v œ u x à l e u r n o u v e l l e p e t i t e fille R 
LORIEN T 
• C ' e s t a v e c u n e g r a n d e t r i s t esse et 
u n p r o f o n d c h a g r i n q u e n o u s appre-
n o n s le d é c è s à ' l ' â g e d e 64 a n s de 
n o t r e g r a n d a m i 
ANTONIO S A L V A 
n a t i f d e S ' A r r a c ó . I n s t a l l é à Lorien» 
d e p u i s p l u s d e q u a r a n t e a n s . 
PARIS-BALEARES 7 
D'un c a r a c t è r e j o v i a l , t o u j o u r s s e r -
viable, i n f i n i m e n t s y m p a t h i q u e , t r è s 
estimé p a r m i t o u s l e s c o m m e r ç a n t s , e t 
ses c o m p a t r i o t e s , q u i é t a i e n t t o u s d e 
ses a m i s . N o u s e n a v o n s e u l a p r e u v e , 
par le n o m b r e i m p o s a n t d e p e r s o n n e s 
venues lui r e n d r e u n d e r n i e r h o m m a g e 
et s ' i nc l ine r d e v a n t s a d é p o u i l l e m o r -
telle, et e x p r i m e r l e u r s y m p a t h i e à 
sa famille é p l o r é e . 
Mons i eu r S a l v a d e p a r s o n t r a v a i l e t 
sa p rob i té c o m m e r c i a l e s ' é t a i t c r é é u n e 
très belle s i t u a t i o n q u e l a g u e r r e a 
c o m p l è t e m e n t a n é a n t i e . 
Malgré la m a l a d i e q u i m i n a i t d e p u i s 
fort l o n g t e m p s il a t o u t r e c o m m e n c é , 
aidé e t s o i g n é p a r s a v a i l l a n t e é p o u s e , 
car. c 'es t b i e n g r â c e à el le , q u ' i l a 
résisté à c e t t e m a l a d i e j u s q u ' à 64 a n s . 
Sans p e r d r e c o u r a g e il a i n s t a l l é u n 
r e s t a u r a n t d a n s u n b a r a q u e m e n t d o n t 
l ' e m p l a c e m e n t é t a i t p e u f a v o r a b l e à 
l ' é p a n o u i s s e m e n t d e s o n c o m m e r c e , 
mais il n ' a j a m a i s d é s e s p é r é , i l é t a i t 
magnif ique d a n s s o n m a l h e u r , t o u j o u r s 
gai, s o u r i a n t , a y a n t t o u j o u r s l e m o t 
pour r i r e il f o r ç a i t l ' a d m i r a t i o n d e 
tous. 
Enfin, d e p u i s q u e l q u e s a n n é e s , o n 
avai t t r a n s f é r é s o n r e s t a u r a n t d a n s 
un a u t r e b a r a q u e m e n t , c e t t e fois s u r 
une p l a c e p l u s c e n t r a l e , d o n c m e i l -
leure p o u r s o n c o m m e r c e , e t il v i v a i t 
avec le g r a n d e s p o i r d e r é i n t é g r e r d a n s 
un i m m e u b l e e n c o n s t r u c t i o n q u ' a p r è s 
bien des d é m a r c h e s o n l e u r a v a i t c o n -
cédé en r é p a r a t i o n d e c e l u i d é t r u i t . 
Notre a m i s u i v a i t c e t t e c o n s t r u c t i o n 
de t rès p r è s e t c h a q u e j o u r a l l a i t l a 
voir afin d e d i r i g e r l e s p l u s p e t i t s d é -
tails d ' i n s t a l l a t i o n d e s o n r e s t a u r a n t . 
Le p l an se f a i s a i t s u i v a n t s e s d é s i r s . 
A la vei l le d e r e n t r e r d a n s s a n o u -
velle m a i s o n , — il a t t e n d a i t c e t é v é n e -
ment c o m m e u n g r a n d r é c o n f o r t à t o u s 
ses sacr i f ices — ses p r o j e t s r é a l i s é s il 
aura i t é té le p l u s h e u r e u x d e s h o m m e s 
en touré d e sa d é v o u é e é p o u s e , s a fille, 
son g e n d r e e t s e s p e t i t s - e n f a n t s . 
Mais le d e s t i n i m p l a c a b l e es t v e n u 
e n t r a v e r c e t t e j o i e e t l a m o r t l ' a e n l e v é 
terrassé p a r c e t t e m a l a d i e q u i le m i -
nai t de pu i s p l u s d e t r e n t e a n n é e s . 
Il est p a r t i n o t r e c h e r a m i , e n t o u r é 
de tous ses a m i s L o r i e n t a i s , t o u s les 
Majo rqu ins d e L o r i e n t , d e N a n t e s , i l y 
avai t p l u s i e u r s v o i t u r e s p l e i n e s d e C a -
dets de M a j o r q u e . 
De m a g n i f i q u e s c o u r o n n e s d e s a m i s 
Lor ien ta i s , du S y n d i c a t d e s C o m m e r -
çan t s , du S y n d i c a t d e s R e s t a u r a t e u r s 
et Cafe t ie rs , d e s B r a s s e u r s L o r i e n t a i s , 
de tous les M a j o r q u i n s de L o r i e n t , d u 
Comi té -Di rec t eu r , d e s a m i s d e N a n t e s , 
des c o u s i n s d e R e i m s , ce l les d e s a 
famil le . 
Les C o r d o n s d u c o n v o i é t a i e n t t e n u s 
p a r ses b o n s a m i s M M . J a c q u e s C a i -
mar i , A n t o i n e B i b i l o n i , E m i l e J a f f r e e t 
Camil le M a u b l a n c . 
Le deui l p a r M m e S a l v a , s a fille 
Anita, M m e J a c q u e s C a i m a r i , s o n 
gendre A n t o n i o F i t o , s o n n e v e u P i e r r e 
Salva, de P a r i s ; s e s c o u s i n s F r a n c i s c o 
Vich, do R e i m s ; e t M a t e o P a l m e r , d e 
N a n t e s . 
A son i n c o n s o l a b l e é p o u s e , à s a fille 
Anita , n o t r e si d é v o u é e c o r r e s p o n d a n t e , 
son g e n d r e A n t o n i o F i t o , à s e s p e t i t s -
en fan t s F a u s t o - M i c h e l e t M a r i e - M a d e -
leine a i n s i q u ' à t o u t e l a f a m i l l e , l ' A s -
sociat ion d e s C a d e t s , l e C o m i t é - D i r e c -
. teur a d r e s s e n t le t é m o i g n a g e d e l e u r 
profonde é m o t i o n e t l e u r s c o n d o l é a n c e s 
a t t r i s t é e s . 
LYON 
' • S a l i e r o n p a r a S ó l l e r D o ñ a M a r í a 
Bibi loni G a r c e s , e s p o s a d e n u e s t r o 
a m i g o S e ñ o r M a r t í , l a a c o m p a ñ a b a su 
P r i m a D o ñ a M a r í a B l l i o n l , d e S i n e u . 
Les d e s e a m o s fel iz v i a j e . 
MARSEILLE 
• S o n t p a r t i s p o u r So l l e r , a f in d ' a s -
s i s t e r a u x o b s è q u e s d e l e u r p è r e , l e s 
f r è r e s J o s é e t J u a n A r b o n a - V i d a l . E n 
c e t t e p é n i b l e c i r c o n s t a n c e , n o u s l e u r 
p r i o n s d ' a c c e p t e r n o s p l u s s i n c è r e s 
c o n d o l é a n c e s . 
• N o u s a v o n s a p p r i s a v e c p e i n e l e 
d é c è s , s u r v e n u à S o l l e r , d e D o n J o s é 
A r b o n a , p è r e d e J e a n e t J o s é A r b o n a , 
R e s t a u r a t e u r s à M a r s e i l l e , l e p r e m i e r , 
40, B o u l e v a r d V o l t a i r e , l e s e c o n d , 3 e t 
5, r u e d u R e l a i s . S e s fils a i n s i q u e s a 
fille o n t p u se r é u n i r p r è s d e l u i p o u r 
r e c e v o i r ses d e r n i e r s c o n s e i l s . T o u t e 
la f a m i l l e e t d e t r è s n o m b r e u x a m i s 
l ' o n t a c c o m p a g n é à s a d e r n i è r e de -
m e u r e . Les f a m i l l e s J e a n A r b o n a - O l i -
v e r e t l e u r s e n f a n t s , J o s é A r b o n a , d e 
P a r i s , e t s e s e n f a n t s , l es f a m i l l e s J e a n 
P u i g s e r v e r - A r b o n a , d e S ó l l e r , M m e V v e 
A r b o n a - V i v e s e t s e s e n f a n t s , d e L y o n , 
r e m e r c i e n t l es p a r e n t s , a m i s e t c o n -
n a i s s a n c e s q u i l e u r o n t t é m o i g n é t a n t 
d e s y m p a t h i e e t d ' a m i t i é e n ce s d o u -
l o u r e u s e s c i r c o n s t a n c e s . 
• M . et M m e A n d r é P o n s , R e s t a u r a -
t e u r s , 1, P l a c e J u l e s G u e s d e , à M a r -
se i l le , s o n t h e u r e u x d e v o u s a n n o n c e r 
la n a i s s a n c e d e l e u r fils M a t t h i e u - A n -
d r é , n é l e 14 j a n v i e r d e r n i e r . L a C o -
l o n i e M a j o r q u i n e d e M a r s e i l l e l e u r 
a d r e s s e ses s i n c è r e s f é l i c i t a t i o n s e t 
f o r m e les m e i l l e u r s v œ u x p o u r le c h e r 
p e t i t M a t t h i e u . « P a r i s - B a l é a r e s » e t 
les C a d e t s d e M a j o r q u e s o n t h e u r e u x 
d e s ' u n i r à e u x . 
• M a d a m e V e u v e J o s é R i p o l l , n é e 
I n g n a c i a C a s a i s , e s t d é c é d é e l e 28 
m a r s , à M a r s e i l l e , à l ' â g e d e 87 a n s , 
m u n i e d e s s a c r e m e n t s d e l ' E g l i s e , e n -
t o u r é e d e l a v é n é r a t i o n e t d e l ' a f fec -
t i o n d e t o u t e s a f a m i l l e , à qu i n o u s 
a d r e s s o n s n o s t r è s v ives s y m p a t h i e s e t 
a f f e c t u e u s e s c o n d o l é a n c e s , s a n s o u b l i e r 
M . V i n c e n t M a s , D i r e c t e u r d e s E t a b l i s -
s e m e n t s R i p o l l & Cie . à M a r s e i l l e , 
n o t r e c o r r e s p o n d a n t r é g i o n a l e t a m i . 
MONTLUÇON 
• L a b o n d a n c e d e l a c h r o n i q u e d e ce 
n u m é r o , e t le m a n q u e d e t e m p s , n o u s 
o b l i g e n t à r e p o r t e r à la p r o c h a i n e é d i -
t i o n , l e c o m p t e - r e n d u d e « U n d í a e n 
M a l l o r c a » d u 24 m a r s à M o n t l u ç o n . 
N o u s s a v o n s q u e c è fu t u n e m a n i f e s -
t a t i o n v r a i m e n t e x c e p t i o n n e l l e , u n e 
r é u s s i t e p a r f a i t e t a n t p a r le n o m b r e d e 
p a r t i c i p a n t s , q u e p o u r l ' a m b i a n c e 
e x t r a o r d i n a i r e , et , l a q u a l i t é d u m e n u . 
N o u s a v o n s v r a i m e n t v é c u u n j o y e u x 
« D í a e n M a l l o r c a » . . . N o u s e n r e p a r l e -
r o n s . . . 
GABY. 
NANCY 
M E s t p a r t i p o u r l e p a y s d e s o r a n -
ge r s , e n l ' o c c u r e n c e S o l l e r , M . J u a n 
R u l l a n . N o u s l u i s o u h a i t o n s u n a g r é a -
b l e s é j o u r . 
NANTES 
• D o n J u a n F l e x a s , s o n é p o u s e e t 
l e u r fille s o n t r e n t r é s d e M a j o r q u e 
a p r è s u n s é j o u r de q u e l q u e s m o i s d a n s 
l e u r f a m i l l e , à S o n B u g a d e l l a s . N o u s 
p e n s o n s q u ' i l s r e p r e n d r o n t p r o c h a i n e -
m e n t l e u r s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s e t 
l e u r s o u h a i t o n s b o n n e c h a n c e . 
• N o u s a p p r e n o n s q u e n o t r e j e u n e 
a m i , l e b o x e u r P e d r o L l i n à s v i e n t d e 
p a r t i r p o u r l e s e r v i c e m i l i t a i r e . I l a 
é t é a f fec té a u C e n t r e d e l a M a r i n e d e 
H o u r t i n s ( G i r o n d e ) . Q u e l e s v e n t s lu i 
s o i e n t f a v o r a b l e s ! 
• N o t r e a m i e t c o l l a b o r a t e u r M i c h e l -
F . G a u d i n v i e n t d e r e n t r e r d e Li l le , où 
il é t a i t e n d é p l a c e m e n t p r o f e s s i o n n e l . 
I l n o u s e n a r a p p o r t é l ' a n e c d o t e s u i -
v a n t e : 
E n r e v e n a n t p r e n d r e s a v o i t u r e , r é -
g u l i è r e m e n t s t a t i o n n é e d a n s le c e n t r e 
d e l a v i l l e , il e û t l a s u r p r i s e d e v o i r 
u n a g e n t d e P o l i c e e n f a c t i o n à c ô t é d u 
v é h i c u l e . I l s ' a t t e n d a i t é v i d e m m e n t a u 
p i r e , q u a n d , à s a g r a n d e s u r p r i s e , 
l ' a g e n t lu i d e m a n d a c e q u e s i g n i f i a i t , 
co l lé à s o n p a r e - b r i s e , u n é c u s s o n 
r o u g e e t o r , s u r m o n t é d ' u n e c h a u v e -
s o u r i s e t d e s m y s t é r i e u s e s i n i t i a l e s 
L . C. D . M . 
V o u s l ' a v e z d e v i n é : I l s ' a g i s s a i t d e 
l ' e m b l è m e d e s « C a d e t s », d e n o s a r -
m e s , q u i r e s s e m b l e n t é t r a n g e m e n t à 
ce l les d e P e r p i g n a n , v i l l e d ' o r i g i n e d u 
d i t a g e n t . . . I l s ' e n s u i v i t u n e l o n g u e 
c o n v e r s a t i o n a m i c a l e o ù il f û t q u e s t i o n 
d e M a j o r q u e , d u R o y a u m e d e P e r p i -
g n a n , e t b i e n e n t e n d u , d e s « C a d e t s » 
e t d u « P a r i s - B a l é a r e s » . . . E t t o u t c e l a 
v a l a i t é v i d e m m e n t m i e u x q u ' u n e b a -
n a l e c o n t r a v e n t i o n ! 
ORLE ANS-SAINT-JEAN-BLANC 
• N o t r e g r a n d e a m i e M m e V v e J u a n 
P o l . a c c o m p a g n é e d e s a c h a r m a n t e 
fille s o n t p a r t i e s p o u r B i n i s a l e m a f in 
d ' y p r e n d r e q u e l q u e s j o u r s . d e r e p o s . 
N o u s l e u r s o u h a i t o n s u n a g r é a b l e s é -
j o u r e n s o l e i l l é . 
REIMS 
• Af in d ' a s s i s t e r a u m a r i a g e d e l e u r 
c h a r m a n t e n i è c e M l l e F r a n ç o i s e S u a u . 
s o n t a r r i v é s d e P a l m a n o s b o n s a m i s e t 
« C a d e t s » M . J u a n G i n a r d e t M m e 
M a g d a l e n a S u a u . N o u s s o m m e s h e u -
r e u x de l e u r s o u h a i t e r u n b o n s é j o u r 
c h e z l e u r s e n f a n t s G u y et J u l i e n . 
• H a n v e n i d o p a r a a s i s t i r a l a b o d a 
d e su h i j o A n t o n i o s u s S e ñ o r e s p a d r e s 
S e ñ o r A r b o n a y su S e ñ o r a e s p o s a , 
a c o m p a ñ a d o d e su h i j o B a r t o l o m é y 
s u s o b r i n a l a S e ñ o r i t a M a r g a r i t a 
F e r r e r . 
L e s d e s e a m o s u n a g r a t a e s t a n c i a e n 
R e i m s . 
ROUEN 
• N o s m e i l l e u r s v œ u x d e b o n r e t o u r 
à n o t r e c h e r P r é s i d e n t l o c a l M . J o a -
q u i n Col l q u i , à r e g r e t , n o u s e s t r e v e n u 
d e S o l l e r ; à s a f e m m e q u i e s t à p e i n e 
r e n t r é e d e l a C ô t e - d ' A z u r - ; e t à M m e 
M a r g u e r i t e P a l m e r V v e A l e m a n y q u i . 
a v e c s a p e t i t e fille, r e v i e n t d e S ' A r -
r a c ô . 
• N o s m e i l l e u r s s o u h a i t s d e b o n 
v o y a g e a c c o m p a g n e n t n o t r e V i c e - P r é -
s i d e n t M . B a r t h é l é m y S o c i a s e t M a -
d a m e p a r t i s à C a m p a n e t p o u r u n 
c o u r t s é j o u r . 
TOURS 
• Belle journée sportive Franco-Es-
pagnole. — D o n c c e d i m a n c h e 24 m a r s 
l ' U . S . T . ( U n i o n S p o r t i v e d e T o u r s ) 
s e c t i o n d e R u g b y r e c e v a i t s u r s o n t e r -
r a i n le P . J . C. ( P i c a d e r o J o c k e y C l u b ) 
d e B a r c e l o n e . L e s C a t a l a n s q u o i q u e 
f a t i g u é s p a r l e u r d é p l a c e m e n t e t dif-
f é r e n t s m a t c h e s j o u é s d u r a n t l a s e -
m a i n e p r é c é d e n t e à P a r i s e t T o u l o u s e 
o n t c e p e n d a n t f o u r n i u n j eu o u v e r t 
t r è s a g r é a b l e à s u i v r e e t q u i a e n t h o u -
s i a s m é l e s s p e c t a t e u r s p r é s e n t s . 
L a j o u r n é e a d é b u t é le d i m a n c h e m a -
t i n p a r u n e r é c e p t i o n à l ' H ô t e l - d e - V i l l e 
o ù e n l ' a b s e n c e d e M . R o y e r , D é p u t é -
M a i r e , n o u s a v o n s é t é r e ç u s p a r M . 
F e r r a g u t , C o n s e i l l e r m u n i c i p a l q u i , à 
c e t t e o c c a s i o n , a p r o n o n c é u n i m p o r -
t a n t e t s y m p a t h i q u e d i s c o u r s p o u r 
s o u h a i t e r l a b i e n v e n u e à l ' é q u i p e d e 
B a r c e l o n a il s-'est d é c l a r é e n c h a n t é d e s 
b o n n e s r e l a t i o n s s p o r t i v e s e t a m i c a l e s 
e n t r e l a F r a n c e e t l ' E s p a g n e , i l a 
m ê m e fé l i c i t é l e c h a m p i o n d ' E s p a g n e , 
p o i d s Coq , R a t o n O s u n a qQi l a ve i l l e 
a u so i r a r e m p o r t é u n e t r è s n e t t e e t 
b r i l l a n t e v i c t o i r e s u r l e c a l a i s i e n J a c o b . 
E t ce fu t e n s u i t e u n a p é r i t i f d ' h o n -
n e u r , V o u v r a y , j u s d e f r u i t s , g â t e a u x 
o f fe r t s p a r l a m u n i c i p a l i t é e t ^ â t t q u e l , 
n o u s , E s p a g n o l s , a v o n s é t é t r è s s e n -
s ib l e s . 
D ' a u t r e p a r t l a c o l o n i e E s p a g n o l e d e 
T o u r s a o u v e r t u n e s o u s c r i p t i o n p a r m i 
ses m e m b r e s a f i n d e p o u v o i r h o n o r e r 
l e s j o u e u r s e t d i r i g e a n t s d e s d e u x 
é q u i p e s p a r u n c h a m p a g n e d ' h o n n e u r , 
ce q u i f u t f a i t e t p l e i n e m e n t r é u s s i 
a p r è s l e M a t c h . 
T o u s les g r o s s i s t e s e n f r u i t s e t p r i -
m e u r s o n t é g a l e m e n t o f fe r t d e s c a i s s e s 
d ' o r a n g e s , r é g i m e s d e b a n a n e s , a n a n a s 
f r a i s q u i o n t é t é t i r é s e n u n e t o m b o l a 
g r a t u i t e . 
E n r é s u m é u n e t r è s be l l e j o u r n é e 
F r a n c o - E s p a g n o l e q u e j e s u i s t o u t h e u -
r e u x d e v o u s s i g n a l e r . 
L . A . 
Agence de Voyages ALCOVER 
A U T O C A R S « L E S C A R S B L E U S » 
177, r u e M a r é c h a l - J o f f r e - T é l . 42-32-38 
160, r u e d e P a r i s - T é l é p h o n e 42-33-34 
' • c î T ^ T ^ ' L E H A V R E 
LOCATIONS D'AUTOCARS 10 A 61 PLACES 
SEJOURS ET VOYAGES ORGANISES 
BILLETS TRAIN 
LOCATION PLACES, COUCHETTES ET WAGONS-LITS 
PASSAGES BATEAU-AVION (TOUTES COMPAGNIES) 
PARIS-BALEARES 
¿CRÓNICA. DE RALEARES - E N 
P A L M A 
f l v A v U T C COUTURÉ 
PALMA 
RIKIRI UIDTH c I T T E S ° P - b a n c a i r e s . 
D A M A MAALLL Ò. A . c h a n g e d e M o n n a i e s 
S e . r e c o m m a n d e r d e s C a d e t s . . . 
NACIONAL HOTEL 
I a C a t e g o r i a 
T e n n i s - Piscine •particulière 
P A S E O M A R Í T I M O 
T é l . : 3181 e t 3892 - P A L M A 
j S ' A R R A C O 1 
CONFIANZA - C A S A P R I M A - SEGURIDAD 
Antonio ALEMANY SERRA 
Sucesor 
C o n s t r u c c i o n e s g e n e r a l e s 
C h a l e t s m o d e r n o s 
P r e s u p u e s t o p a r a c o r r e s p o n d a n c i a 
S ' A R R A C O 
• ROGAMOS A NUESTROS 
CORRESPONSALES TENGAN 
LA BONDAD DE MANDARNOS 
SUS CRÓNICAS A LO MAS 
TARDE EL 24 DE CADA MES. 
GRACIAS. 
PALMA 
• P a r a t o d o s l o s t u r i s t a s q u e v i s i t a n 
M a l l o r c a c o n su c o c h e o m o t o , e n los 
m i s m o s b u q u e s d e l a « T r a s », d u r a n t e 
l a t r a v e s í a , s o n c o l o c a d o s e n el i n t e r i o r 
d e l o s v e h í c u l o s u n b o n i t o y c o m p l e t o 
m a p a d e n u e s t r a I s l a , c u y o o b s e q u i o 
p r o d u c e i n m e j o r a b l e i m p r e s i ó n a los 
q u e n o s v i s i t a n a l p o n e r p i é firme e n 
n u e s t r a « R o q u e t a ». 
F e l i c i t a m o s el F o m e n t o d e l T u r i s m o 
p o r t a n d e l i c a d a i n i c i a t i v a . 
• A m a b l e m e n t e i n v i t a d o s p o r s u s 
p r o p i e t a r i o s M m e y M . F r a n c i s c o S i n -
t e s , a s i s t i m o s a l a b e n d i c i ó n e i n a u g u -
r a c i ó n d e l a P a s t e l e r í a - C o n f i t e r í a « P a -
r í s - P a l m a » , s i t a e n l a P l a z a d e l a 
S a n t a P a y e s a ( f r e n t e a l a p a r r o q u i a 
S a n t a C a t a l i n a T h o m á s ) . L a i n s t a l a -
c i ó n d e l a t i e n d a de l n u e v o y l u j o s o 
e s t a b l e c i m i e n t o h a s i d o r e a l i z a d o c o n 
e x q u i s i t o b u e n g u s t o . L a e s p e c i a l i d a d 
de l n u e v o e s t a b l e c i m i e n t o s e r á l a e la-
b o r a c i ó n d e a u t é n t i c a p a s t e l e r í a f r a n -
c e s a . E l o b r a d o r h a s i d o t a m b i é n 
i n s t a l a d o s e g ú n l o s ú l t i m o s a d e l a n t o s 
d e l a t é c n i c a m o d e r n a . E l h o r n o e léc -
t r i c o h a s i d o i n s t a l a d o p o r u n a i m p o r -
t a n t e firma e s p a ñ o l a . 
L o s n u m e r o s o s c o n c u r r e n t e s f u e r o n 
d e l i c a d a m e n t e o b s e q u i a d o s c o n u n 
* l u n c h . 
R e c i b a n M m e y M . S i n t e s n u e s t r a 
s i n c e r a e n h o r a b u e n a a l m i s m o q u e d e -
s e a m o s m u c h a p r o s p e r i d a d a l n u e v o 
e s t a b l e c i m i e n t o . 
• L a J u n t a d e O b r a s del P u e r t o d e 
P a l m a v a c o m p l e t a n d o l a t a r e a d e s e -
ñ a l i z a c i ó n d e t r á f i c o de la z o n a p o r -
t u a r i a . 
• E n el t r a n s c u r s o de u n a l m u e r z o 
c e l e b r a d o e n el A l c i n a - H o t e l , el l i m o . 
S r . D e l e g a d o de l M i n i s t e r i o d e I n f o r -
m a c i ó n y T u r i s m o , D o n F r a n c i s c o So-
r i a n o , dio a c o n o c e r a l a P r e n s a . R a d i o 
e i n v i t a d o s los r e s u l t a d o s d e l a c a m -
p a ñ a t u r í s t i c a 1962. H u b o m á s d e 
5.760.000 e s t a n c i a s t u r í s t i c a s , l o q u e 
r e p r e s e n t a u n i n c r e m e n t e d e u n m i -
l l ó n c i e n m i l , r e s p e c t o a l a ñ o a n t e r i o r . 
A fines de l a ñ o p a s a d o c o n t á b a m o s 
c o n 851 e s t a b l e c i m i e n t o s d e h o s t e l e r í a 
y e s p o s i b l e q u e se a l c a n c e h o g a ñ o el 
m i l l a r . S e e s t i m a e n c u a t r o m i l m i l l o -
n e s d é p e s e t a s el t o t a l d e d i v i s a s i n t e -
g r a d a s , l o q u e r e p r e s e n t a el 20 % d e 
l a s c o n s e g u i d a s e n t o d a l a n a c i ó n . 
• S e h a h e c h o t a n n u m e r o s a l a co lo-
n i a d e n o r t e a m e r i c a n o s e n n u e s t r a 
I s l a , q u e ( s e g ú n p a r e c e ) l a H a c i e n d a 
P u b l i c a d e los E s t a d o s U n i d o s , h a d e s -
p l a z a d o u n f u n c i o n a r i o a n u e s t r a « R o -
q u e t a » p a r a q u e se e n c a r g u e d e la 
r e c a u d a c i ó n d i r e c t a d e los i m p u e s t o s 
d e l o s s u b d i t o s del T í o S a m a q u í e s t a -
b l e c i d o s . 
• M a l l o r c a c o n t a r : ! c o n tíos n u e v a s 
l í n e a s a é r e a s , u n a c o n G l a s c o w , u n a 
d e l a s p r i n c i p a l e s c i u d a d e s d e E s c o c i a , 
q u e s e r á i n a u g u r a d a el 2 d e a b r i l y l a 
o t r a c o n F r a n c f o r t ( A l e m a n i a ) a p a r t i r 
de l 5 d e a b r i l . 
H P a l m a s e r á l a s e d a de l C a m p e o n a t o 
N a c i o n a l d e B r i d g e . C o m e n z a r á e l 20 
d e a b r i l y p a r t i c i p a r á n e n el m i s m o 
14 e q u i p o s . L a s s e s i o n e s t e n d r á n u n a 
d u r a c i ó n d e 10 h o r a s . 
• 78 m i e m b r o s de l C l u b d e G a s t r ó n o -
m o s de B é l g i c a v i n i e r o n a d e g u s t a r y 
a s a b o r e a r el a r t e g a s t r ó n o m o d e n u e s -
t r a I s l a . 
• U n a u t é n t i c o a c o n t e c i m i e n t o e n l a 
v i d a d e l a c i u d a d c o n s t i t u y ó l a l l e g a d a 
a P a l m a d e l a v e n e r a d a r e l i q u i a de l 
b r a z o i n c o r r u p t o d e S a n t a T e r e s a d e 
J e s ú s . 
• E l n u e v o G r u p o d e 106 v i v i e n d a s 
« F r a y J u n í p e r o S e r r a », fué b e n d e c i d o 
p o r el R v d m o . S r . O b i s p o d e M a l l o r c a . 
E n p r e s e n c i a d e n u e s t r a s A u t o r i d a d e s 
f u e r o n e n t r e g a d a s l a s l l a v e s a s u s p r o -
p i e t a r i o s . 
H H a s i d o c r e a d a u n a n u e v a l í n e a 
a é r e a A r g e l - P a l m a a c a r g o d e I b e r i a , 
A v i a c o y A i r A l g é r i e . 
• P a l m a e s t á d e e n h o r a b u e n a . S e r á 
r e s t a u r a d o el B a l u a r t e d e S a n P e d r o 
en l a p a r t e d e l a R i e r a , d o n d e se p r o -
d u j o el d e s l i z a m i e n t o . L a D i r e c c i ó n ge -
n e r a l d e B e l l a s A r t e s h a d e s t i n a d o u n 
m i l l ó n a t a l e f e c t o . 
S e g ú n p a r e c e , los a c t u a l e s p r o p i e -
t a r i o s de l e x - c u a r t e l d e S a n P e d r o r e -
c o n s t r u i r á n , a s u s e x p e n s a s , l a p a r t e 
r e c i e n t e m e n t e d e s t r u i d a a b a s e d e b a -
r r e n o s y c o m p r e s o r e s . 
L a c i u d a d e n t e r a se f e l i c i t a p o r l a 
ef icaz i n t e r v e n c i ó n d e l a D i r e c c i ó n ge-
n e r a l d e B e l l a s A r t e s e n e s t e a s u n t o , 
a s i c o m o p o r su final r e s u l t a d o . » 
• M a l l o r c a , a t r a v e s d e C a r i t a s , h a 
a y u d a d o a A n d a l u c í a c o n l a c a n t i d a d 
d e 250.000 p e s e t a s y 1.493 p r e n d a s . 
• E s t á n a p u n t o d e s e r finalizadas l a s 
o b r a s de l m a g n i f i c o c a m p o d e golf d e 
« S o n V i d a ». 
• S e g ú n d e c l a r a c i o n e s d e u n g r u p o 
d e p e r i o d i s t a s a l e m a n e s q u e s e e n c u e n -
t r a n e n M a l l o r c a , m á s d e l a m i t a d d e 
los v u e l o s t u r í s t i c o s q u e o r g a n i z a n l a s 
a g e n c i a s d e v i a j e s a l e m a n a s t i e n e n p o r 
d e s t i n o e l a e r o p u e r t o d e S o n S a n 
J u a n . 
• N u e s t r o e s t i m a d o j o v e n a m i g o y 
c o l a b o r a d o r G u i l l e r m o F r o n t e r a h a s u -
f r i d o u n a i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a c o n 
r e s u l t a d o s a t i s f a c t o r i o . L e d e s e a m o s u n 
p r o n t o y t o t a l r e s t a b l e c i m i e n t o y q u e 
p u e d a v o l v e r p r o n t o a s u s a c t i v i d a d e s . 
• El S e ñ o r G i l l i s M a r q u é s l l egó a 
M a l l o r c a a p r e p a r a r el r o d a j e d e u n a 
g r a n s u p e r p r o d u c c i ó n q u e s e t i t u l a r á 
« E l ú l t i m o a m o r d e u n h o m b r e » y 
c o s t a r á v a r i o s m i l l o n e s d e d ó l a r e s . U n a 
de l a s p r i n c i p a l e s i n t é r p r e t e s s e r á p r o -
b a b l e m e n t e R o m m y S c h n e i d e r . 
• E l f a m o s o n o v e l i s t a f r a n c é s J e a n 
L a r t e g u i , p a s a r á u n a l a r g a t e m p o r a d a 
e n M a l l o r c a . H a a d q u i r i d o u n c h a l e t 
e n el t r a n q u i l o y b e l l o r i n c ó n d e P o r t o -
P e t r o , d o n d e p i e n s a p a s a r se i s o s i e t e 
m e s e s del a ñ o . 
• D u r a n t e el p a s a d o a ñ o 1962, el 
n ú m e r o d e b a r c o s l l e g a d o s y s a l i d o s a 
n u e s t r o P u e r t o fué d e 666 q u e t r a n s -
p o r t a r o n 554.510 p a s a j e r o s . H i c i e r o n 
e s c a l a 137 c r u c e r o s d e t u r i s m o c o n u n 
t r a n s p o r t e a p r o x i m a d o d e 73 m i l p a s a -
j e r o s . 
• E l m o v i m i e n t o d e n u e s t r o a e r o -
p u e r t o d e S o n S a n J u a n , t a m b i é n d u -
r a n t e el p a s a d o a ñ o , fué d e 25.190 v u e -
los c o n u n t o t a l d e p a s a j e r o s d e 
1.044.633. 
• T r a s p a s a r u n a s c o r t a s v a c a c i o n e s 
e n t r e s u s f a m i l i a r e s d e P a l m a y S ó l l e r , 
s a l i ó p a r a L e H a v r e , p a r a r e u n i r s e c o n 
s u s p a d r e s , l a s i m p á t i c a S e ñ o r i t a M a r y 
R i p o l l A r b o n a . 
• F a l l e c i ó e n e s t a c i u d a d el j o v e n 
D o n R a f a e l d e l a R o s a A l e m a n y , c o n -
f o r t a d o c o n los A u x i l i o s E s p i r i t u a l e s . 
E. P . D . 
L a n o t i c i a d e s u d e s a p a r i c i ó n e n 
p l e n a j u v e n t u d a l s e r c o n o c i d a p r o d u j o 
d o l o r o s a s o r p r e s a y g e n e r a l s e n t i m i e n -
t o a l s e r c o n o c i d a p r o d u j o d o l o r o s a 
s o r p r e s a y g e n e r a l s e n t i m i e n t o e n 
n u e s t r a c i u d a d , p u e s n a d a h a c í a p r e -
s e n t i r l a p r e m a t u r a m u e r t e d e e s t e 
j o v e n d e 16 a ñ o s d e e d a d , a q u e j a d o 
a q u e l l o s d í a s d e u n a l e v e d o l e n c i a , d e 
l a q u e e s t a b a e n f r a n c o r e s t a b l e c i -
m i e n t o . 
D e c a r á c t e r j o v i a l , s i m p á t i c o y a m a -
ble , el j o v e n R a f a e l e r a m u y q u e r i d o 
d e t o d o s s u s c o m p a ñ e r o s y c u a n t o s 
l o c o n o c í a n y l o s a c t o s d e f u n e r a l y 
e x c e q u i a s t u v i e r o n u n a v e r d a d e r a m a -
n i f e s t a c i ó n d e d u e l o . 
T e s t i m o n i a m o s a s u s d e s c o n s o l a d o s 
p a d r e s D o n A n t o n i o d e l a R o s a , y 
D o ñ a S e b a s t i a n a A l e m a n y , h e r m a n o s 
D o n A n t o n i o , D o n L u i s y D o n J o s é 
a b u e l a s D o ñ a J o s e f a M a y o l , v i u d a d e l a 
R o s a y D o ñ a A m e l i a J a u m e , v i u d a de l 
q u e fué n u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o D o n 
L u i s A l e m a n y , t í o s . p r i m o s y d e m á s fa-
m i l i a r e s n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
• E n el o r a t o r i o de l c o l e g i o d e l a 
I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n , r e c i b i ó p o r 
vez p r i m e r a el P a n d e l o s A n g e l e s , d e 
m a n o s de l M . I . S r . D . J u a n E n s e ñ a t , 
el n i ñ o G a b r i e l V e n t a y o l C i a r , h i j o 
d e n u e s t r o s d i s t i n g u i d o s a m i g o s D o n 
B a r t o l o m é V e n t a y o l y D o ñ a D o l o r e s 
C i a r , 
R e c i b a el n u e v o c o m u l g a n t e n u e s t r a 
s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n q u e h a c e m o s e x t e n -
s i v a a s u s p a d r e s y f a m i l i a r e s . 
M P a s ó u n a s b r e v e s v a c a c i o n e s , e n 
c o m p a ñ í a d e su h i j o C r i s t ó b a l , d e 13 
a ñ o s d e e d a d , el e m i n e n t e D o c t o r o f t a l -
m ó l o g o D O N R a m ó n C a s t r o v i e j o , m u n -
d i a l m e n t e c o n o c i d o , e s t a b l e c i d o e n 
N u e v a - Y o r k . S o n I n n u m e r a b l e s las per-
s o n a s d e t o d a c o n d i c i ó n q u e le deben 
el s e g u i r c o n s e r v a n d o el p r e c i a d o don 
d e l a v i s t a . 
• i F e l i c e s P a s c u a s d e Resu r r ecc ión 
a t o d o s , q u e r i d o s a m i g o s C a d e t s !. 
J O T A B E E S E . 
ALAR0 
• L a p o p u l a r F o n t d e l a Bas t ida , 
l u g a r p r e d i l e c t o p a r a u n a c o r t a y bella 
e x c u r s i ó n e n los a l r e d e d o r e s d e nues t ra 
Vi l l a , m a n a n t i a l d e r i q u í s i m a y pura 
a g u a c r i s t a l i n a , p a r e c e q u e v a camino 
d e c o n v e r t i r s e e n u n a r a c i o n a l explo-
t a c i ó n i n d u s t r i a l . S e d i c e . . . que se 
p r o c e d e r á a l a c o n d u c c i ó n d e l a s aguas 
h a s t a el c a m i n o de l C l o t de i G u i x , que 
l i n d a c o n l a finca d e l a B a s t i d a , que 
a l a e n t r a d a d e d i c h a finca se está 
c o n s t r u y e n d o u n a m p l i o y adecuado 
loca l p a r a p r o c e d e r , p r e v i a s l a s labores 
s a n i t a r i a s r e q u e r i d a s , a l embotel la-
m i e n t o de l a g u a de l m a n a n t i a l , para 
s e r s e r v i d a c o m o a g u a d e m e s a . 
• P a r a a t e n d e r l a s c r e c i e n t e s necesi-
d a d e s d e c o n s e r v a c i ó n y a d m i n i s t r a -
c i ó n de l O r a t o r i o y H o s p e d e r i a del 
C a s t i l l o d e A l a r ó t r o n o d e l a Virgen 
de l R e f u g i o y h i t o g l o r i o s o e n la His-
t o r i a d e n u e s t r a Vi l l a , p o r l a gesta 
p a t r i ó t i c a d e l o s m á r t i r e s de ' l a fideli-
d a d C a b r i t y B a s s a se h a n o m b r a d o 
u n a n u e v a C o m i s i ó n A d m i n i s t r a t i v a 
c o m p u e s t a d e D o n G u i l l e r m o H o m a r 
( L l a m e t a ) , D o n F r a n c i s c o S i m o n e t (Ga-
r r i t ) , D o n F r a n c i s c o L l a b r é s (Llisivé), 
D o n G a b r i e l H o r r a c h (Mul i t j é ) , y Don 
A n t o n i o R o i g . 
• C o m o o f r e n d a d e filial devoc ión y 
s e ñ a l a n d o u n c a s o i n s ó l i t o e n la his-
t o r i a c o n t e m p o r á n e a d e n u e s t r a Villa, 
l a m a y o r í a d e c o f r a d e s d e l a Cofradía 
d e N u e s t r a S e ñ o r a de l R e f u g i o , bajo 
l a e n t u s i a s t a y e x p e r t a d i recc ión , , de 
su H e r m a n o M a y o r D o n G u i l l e r m o Ho-
m a r X a m e n a ( L l a m e t a ) p r o c e d i e r o n al 
a r r e g l o de l c a m i n o de l Cas t i l l o , en el 
t r a m o c o m p r e n d i d o e n t r e el t o r r e ó n de 
h o m e n a j e b a j a n d o h a s t a l a c a r r e t e r a , 
d e j á n d o l o e n u n e s t a d o d e impecable 
a c o n d i c i o n a m i e n t o . D u r a n t e dos do-
m i n g o s c o n s e c u t i v o s , los d í a s 10 y 17 
de l p r e s e n t e m é s , c o n c a p a z o s y con 
p icos , p a l a s y a z a d o n e s , c o n fervorosa 
p r e s t a c i ó n p e r s o n a l se h a efec tuado 
u n a o b r a , u n a m e j o r a , q u e es orgul lo 
d e los a l a r o n e n s e s . 
• V i c t i m a d e l a r g a y p e n o s a enfer-
m e d a d f a l l ec ió D o n J o r g e B o r r a s Pizá , 
d e 81 a ñ o s d e e d a d . 
• D o ñ a M a r g a r i t a Moya M á s de Ca 
n a M ó n i c a f a l l ec ió a l a e d a d d e 83 
a ñ o s , d e j a n d o e n el m a y o r desconsuelo 
a s u s a t r i b u l a d o s f a m i l i a r e s . C o n t a n 
t r i s t e m o t i v o t u v i m o s o p o r t u n i d a d de 
s a l u d a r a su h i j o , n u e s t r o c o r d i a l y 
b u e n a m i g o J u a n V i d a l , r e s i d e n t e en 
A u d i n c o u r t ( D o u b s ) q u e a p r e s u r a d a -
m e n t e s e t r a s l a d ó a M a l l o r c a , p a r a 
a s i s t i r a l a s e x s e q u i a s d e su q u e r i d a y 
b o n d a d o s a m a d r e . 
• E l d f a 19 y a l o s 83 a ñ o s de edad 
f a l ec ió D o n J u a n P e r r e l ó S a m p o l de 
c ' a n c l a d e r a , e s p o s o d e D o ñ a F r a n c i s c a 
H o m a r d e C ' a n B i t z e t . 
• E l d í a 12 d e m a r z o l lega , proce-
d e n t e d e P a r í s , d e s p u é s d e a s i s t i r a su 
h i j a J u a n a , e s p o s a de l d i r i g e n t e de los 
C a d e t s M . G e o r g e P i z á , D o ñ a An ton ia 
V ives d e F o n o l l a r . 
• C a s i a p u n t o d e t e r m i n a r t enemos 
el a s f a l t a d o d e l a c a r r e t e r a d e Or ien t . 
L a l l e g a d a de l b u e n t i e m p o h a per-
m i t i d o r e a n u d a r l o s t r a b a j o s i n t e r r u m -
p i d o s p o r el m a l t i e m p o , T O N Y R O I G . 
PARIS-BALEARES 
ALCUDIA 
• Con t o d a s o l e m n i d a d , a l i g u a l q u e 
todos ios a ñ o s ,se c o n m e m o r ó l a f e s t i -
vidad de S a n M a t i a s A p ó s t o l , l a fiesta 
del M i l a g r o d e l S a n t o C r i s t o d e A l c u -
dia, a c a e c i d o e n a q u e l l a m e m o r a b l e 
fecha del 24 d e f e b r e r o de l a ñ o 1507 e n 
la Cueva O r a t o r i o d e S a n M a r t í n . 
i Celebró s u s b o d a s d e p l a t a m a t r i -
monia les D o n G a s p a r P o r t e z a , J e f e 
local del M o v i m i e n t o y D i r e c t o r d e la-
Escuela N . P a r r o q u i a l y S e ñ o r a D o ñ a 
Cata l ina B a l l e s t e r . 
Rec iban n u e s t r a e n h o r a b u e n a . 
ALGAIDA 
• E s t á n y a ' m u y a d e l a n t a d a s l a s 
obras de a s f a l t a d o del t r o z o d e c a r r e -
tera e n t r e A l g a i d a y L l u c h m a y o r , 
mejora m u y d e s e a d a , y a q u e s e r á pos i -
ble y m á s fác i l d e s p l a z a r s e a L l u c h -
mayor, q u e h a s t a a h o r a r e s u l t a b a m o -
lesto por l a s p é s i m a s c o n d i c i o n e s e n 
que se e n c o n t r a b a l a c a r r e t e r a . 
• P o r D o n A n d r é s Q u e t g l a s M o r r o y 
esposa D o ñ a C a t a l i n a M o r a g u e s , y 
para su h i j o A n d r é s , p r o p i e t a r i o de l 
Celler H o s t a l P a s s e t d e P a g u e r a , h a 
sido p e d i d a a D o n C r i s t ó b a l C e r d a 
Amengual y e s p o s a D o ñ a M a r í a V a n -
rell Mule t , la m a n o d e su h i j a A n t o n i a . 
• H a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i a l e n l a c e 
Don J u a n M e s q u i d a M a s c o n l a Se -
ñorita J e n i n i m a B a r c e l ó M e s t r e . 
i H a n f a l l e c i d o c r i s t i a n a m e n t e e n 
Algaida : D o n D a m i á n P o u C r e s p í , d e 
87 anos , y D o ñ a M a r í a S a s t r e O l i v e r , 
de 76 a ñ o s . R e c i b a n s u s r e s p e c t i v o s f a -
mil iares el m á s s e n t i d o p é s a m e . 
• La t e r r i b l e p l a g a d e l a « p r o c e s i o -
nar ia » q u e t a n t o s p e r j u i c i o s c a u s a e n 
los p i n a r e s d e M a l l o r c a y a h a a p a r e -
cido en n u e s t r o p u e b l o . L o s p i n o s q u e 
sirven d e o r n a m e n t o a l a p l a z a m a y o r 
de Alga ida s e h a n v i s t o i n v a d i d o s p o r 
dichos i n s e c t o s , h a b i é n d o s e t o m a d o l a s 
medidas o p o r t u n a s p a r a e v i t a r q u e se 
p ropague t a n f u n e s t a p l a g a . 
• Ha s ido n o m b r a d o m a e s t r o p r o p i e -
tar io p r o v i s i o n a l d e u n a s e c c i ó n d e l a 
escuela g r a d u a d a d e é s t a , D o n J a i m e 
Servera Col l . 
• H a n t e n i d o l u g a r e n A l g a i d a u n a 
serie de c o n f e r e n c i a s d e d i c a d a s exc lu -
s ivamente a la j u v e n t u d , d e g r a n i n t e -
rés por los t e m a s d e c a r á c t e r f o r m a t i v o 
que se h a n d e s a r r o l l a d o . C o m o final d e 
estas j o r n a d a s s e h a c e l e b r a d o u n a 
« Diada » a l S a n t u a r i o d e C a s t e l l i t x , 
en d o n d e n u e s t r o s j ó v e n e s p a s a r o n 
unas h o r a s d e s a n a a l e g r í a y e s p a r c i -
miento . 
JUAN P O U . 
ANDRAITX 
• Con el c a s t i l l o d e S o n M á s , A n -
dra i tx c u e n t a c o n u n a v e r d a d e r a j o y a , 
tan en el p l a n h i s t ó r i c o c o m o a r t í s t i c o , 
p rueba d e lo c u a l , a c a b a d e s e r d e c l a -
rado d e i n t e r é s t u r í s t i c o . N o s o f rece 
« Son M á s » u n a b e l l a e s t a m p a d e l a 
a r q u i t e c t u r a á r a b e , u n a d e l a s m á s 
bellas y m e j o r c o n s e r v a d a s d e l a I s l a . 
Además d e . s u s n u m e r o s a s d e p e n d e n -
cias c u e n t a c o n v a r i o s e s p l é n d i d o s 
salones los c u a l e s h a n s i d o m a g n í f i -
camen te d e c o r a d o s c o n m u e b l e s , c u a -
dros y p i n t u r a s d e i n c a l c u l a b l e v a l o r . 
Se h a n e f e c t u a d o i m p o r t a n t e s m e j o r a s 
en los j a r d i n e s q u e l o c i r c u n d a n y n o 
nos cabe l a m e n o r d u d a d e q u e c u a n t o s 
tur i s tas lo v i s i t e n g u a r d a r á n u n i n o l -
vidable r e c u e r d o d e « S o n M á s » y d e 
nues t ro p u e b l o . 
• La H e r m a n d a d S i n d i c a l d e L a b r a -
dores y G a n a d e r o s d e n u e s t r a l o c a l i -
dad, h a p u b l i c a d o u n b a n d o , e n el 
cual se a v i s a a l o s v e c i n o s q u e q u e d a 
a b s o l u t a m e n t e p r o h i b i d o e c h a r b a s u r a s 
y e scombros e n l o s t o r r e n t e s d e l t é r -
m i n o M u n i c i p a l , s i e n d o s e v e r a m e n t e 
s a n c i o n a d o s los q u e c o n t r a v e n g a n t a l 
o r d e n . 
• L a A s o c i a c i ó n P a r r o q u i a l d e P a d r e s 
d e f a m i l i a , c e l e b r ó c o n d i v e r s o s a c t o s , 
r e s u l t a n d o t o d o s m u y b r i l l a n t e s , l a 
f e s t i v i d a d d e su P a t r ó n el P a t r i a r c a 
S a n J o s é . 
• P a r a F r a n c i a , d o n d e p a s a r á n u n a 
t e m p o r a d a , s a l i e r o n D o n J u a n F o n t y 
su S e ñ o r a e s p o s a D o ñ a M a r g a r i t a 
B e r g a . 
• T r a s p a s a r u n a t e m p o r a d a c o n s u s 
- f a m i l i a r e s e n l a « R i v i e r a », s e e n c u e n -
t r a n u e v a m e n t e e n t r e n o s o t r o s el jo-
v e n A n t o n i o A l e m a n y . », 
• E l d í a d e S a n J o s é , se c e l e b r ó e n 
M a l l o r c a el « D í a de l S e m i n a r i o » p a r a 
l a a y u d a a l a s i n g u l a r o b r a d e l a s 
v o c a c i o n e s s a c e r d o t a l e s , e s t a n d o e s t e 
d í a los p u l p i t o s d e n u e s t r a i g l e s i a r e -
s e r v a d o s a l a s j ó v e n e s s e m i n a r i s t a s . 
U n a vez m á s , A n d r a i t x dio p r u e b a 
e v i d e n t e d e su g e n e r o s i d a d y f e r v o r 
c r i s t i a n o a l c o n t r i b u i r t a n g r a n d e -
m e n t e a e s t a l l a m a d a d e l a I g l e s i a 
C a t ó l i c a . 
• C o n el n a c i m i e n t o d e su p r i m o g é -
n i t a , u n a p r e c i o s a n i ñ a a l a q u e se 
l e h a i m p u e s t o de l n o m b r e d e M a r í a -
V i c t o r i a se h a v i s t o f e l i z m e n t e a l e -
g r a d o e l h o g a r d e l o s e s p o s o s D o n 
M a r t í n E n s e ñ a t R i e r a y D o ñ a P i l a r 
R u e d a V a l d e r r a m a . R e c i b a n los v e n t u -
r o s o s p a p a s n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a -
c i ó n . 
• C o n f o r t a d a c o n los A u x i l i o s E s p i -
r i t u a l e s , f a l l ec ió a l o s 87 a ñ o s d e e d a d 
D o ñ a D o l o r e s B r i e l V i d a l , v i u d a d e 
P e t i t . R . I . P . 
A s u s d e s c o n s o l a d a s h i j a , h e r m a n a 
y f a m i l i a r e s n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• T u v o r e c i e n t e m e n t e l u g a r l a r e u n i ó n 
a n u a l d e l a S o c i e d a d d e C a z a d o r e s d e 
A n d r a i t x , a l a q u e a s i s t i e r o n c a s i l a 
t o t a l i d a d d e s u s 150 a s o c i a d o s . 
• E l h o g a r d e l o s c o n s o r t e s D o n Vi-
c e n t e A l e m a n y y D o ñ a M a r g a r i t a C u -
n i l l s e h a v i s t o f e l i z m e n t e a l e g r a d o 
c o n el n a c i m i e n t o d e u n h e r m o s o n i ñ o , 
a l q u e l e . fué i m p u e s t o el n o m b r e d e 
V i c e n t e . E n h o r a b u e n a . 
• H a o b t e n i d o el t í t u l o d e P e r i t o 
M e r c a n t i l c o n e x c e l e n t e s n o t a s l a S e -
ñ o r i t a M a g d a l e n a E n s e ñ a t A l e m a n y . 
R e c i b a n u e s t r a e n h o r a b u e n a q u e h a -
c e m o s e x t e n s i v a a s u s p a d r e s y f a m i -
l i a . 
• S u b i ó a l c i e l o a l a e d a d d e u n a ñ o 
l a n i ñ a M a g d a l e n a B a r c e l ó A l e m a n y . 
A s u s d e s c o n s o l a d o s p a d r e s D o n G u i -
l l e r m o y D o ñ a F r a n c i s c a , a b u e l o s y 
d e m á s f a m i l i a r e s el t e s t i m o n i o d e n u e s -
t r a s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
M C o n l a v e n i d a a l m u n d o d e u n a 
p e q u e ñ a C a t a l i n a s e h a v i s t e a l e g r a d o 
e l h o g a r d e l o s e s p o s o s D o n B a r t o l o m é 
M a t e u y D o ñ a C a t a l i n a B a r c e l ó . 
R e c i b a n n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
• F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e D . G a b r i e l 
C a l a f e l l C o v a s , q u e c o n t a b a 67 a ñ o s 
d e e d a d . E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a n s u s 
f a m i l i a r e s n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• A n t e el a l t a r m a y o r d e n u e s t r a 
i g l e s i a p a r r o q u i a l , t u v o l u g a r el m a -
t r i m o n i a l e n l a c e d e l a b e l l a S e ñ o r i t a 
C a t a l i n a B a l e l s t e r F l e x a s y D o n B a r -
t o l o m é P a l m e r C a s t e l l . 
L e s d e s e a m o s m u c h a s f e l i c i d a d e s . 
• E n l a c a l l e d e l P a d r e J u a n , 24„ h a 
s i d o a b i e r t a a l p ú b l i c o u n a n u e v a c a r -
n i c e r í a , d o t a d a d e l o s ú l t i m o s p e r f e c -
c i o n a m i e n t o s h i g i é n i c o s . 
D e s e a m o s m u c h a p r o s p e r i d a d a l 
n u e v o e s t a b l e c i m i e n t o , a l m i s m o t i e m -
p o q u e f e l i c i t a m o s a su p r o p i e t a r i o D o n 
M a t i a s M o r l á . 
• D e l a « V i l l e L u m i è r e », d o n d e h a 
p a s a d o u n a t e m p o r a d a r e g r e s ó l a S e -
ñ o r i t a A n i t a F e m e n í a s . 
M 300 b o t e l l a s d e c h a m p á n v a c i a s fue-
r o n r e c o g i d a s e n u n a c o l e c t a e f e c t u a d a 
e n n u e s t r o p u e b l o p a r a los d a m n i f i -
c a d o s d e A n d a l u c í a , l a s c u a l e s f u e r o n 
e n t r e g a d a s a n u e s t r o R d o . S r . E c ó -
n o m o D o n M i g u e l M á s . 
ARTA 
« E n el T e a t r o P r i n c i p a l , t u v i m o s 
o c a s i ó n de v e r d e n u e v o a c t u a r a l a 
A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a d e C a p d e p e r a 
« P i n c e l a d a E s p a ñ o l a ». E l n u m e r o s o 
p ú b l i c o p r e m i ó c o n c a l u r o s o s a p l a u s o s 
su m a g n í f i c o r e p e r t o r i o y p r i n c i p a l -
m e n t e l a t a n a c e r t a d a y b r i l l a n t e 
a c t u a c i ó n de l j o v e n J u a n B o n n i n . 
M A n t e el a l t a r m a y o r d e n u e s t r a 
ig le s i a p a r r o q u i a l , c o n t r a j e r o n m a t r i -
m o n i o l a b e l l a SeiTori ta F r a n c i s c a S u -
r e d a M e s t r e y D o n J o s é F e r r e r F l a -
q u e r . L a u n i ó n fué b e n d e c i d a p o r el 
R d o . D o n M a t e o G a l m é s . 
Les d e s e a m o s m u c h a s f e l i c i d a d e s . 
• P a r a c u b r i r l a p l a z a v a c a n t e q u e 
d e j a b a D o n M i g u e l L l o d r á , d e s t i n a d o 
a p e t i c i ó n p r o p i a d e C a ' n P a s t i l l a h a 
s ido n o m b r a d o p a r a l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de C o r r e o s de e s t a l o c a l i d a d D o n J u a n 
S a r d E s t e v a , q u i e n v i e n e e j e r c i e n d o 
c o n m u c h o a c i e r t o el m i s m o c a r g o e n 
el v e c i n o p u e b l o d e C a p d e p e r a . 
• C o n f o r t a d a c o n l o s A u x i l i o s E s p i -
r i t u a l e s f a l l ec ió D o n F r a n c i s c o Q u e t -
g l a s C a n e t q u e c o n t a b a 77 a ñ o s d e 
e d a d . D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a n s u s 
d e s c o n s o l a d o s h i j o s y d e m á s f a m i l i a r e s 
el t e s t i m o n i o de n u e s t r o m á s s e n t i d o 
p é s a m e . 
• T r a s r á p i d a d o l e n c i a , d e j ó t a m b i é n 
d e e x i s t i r D o ñ a J u a n a - A n a C a n t ó B a r -
ce ló , a l a e d a d d e 56 a ñ o s . 
H á y a l e D i o s a c o g i d o e n l a G l o r i a y 
r e c i b a n su a p e n a d o e s p o s o D . A n t o n i o 
S u r e d a , h i j o y f a m i l i a r e s el t e s t i m o n i o 
d e n u e s t r a s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
M A l a a v a n z a d a e d a d d e 94 a ñ o s , 
d e j ó t a m b i é n d e e x i s t i r l a r e s p e t a b l e 
a n c i a n a D o ñ a C a t a l i n a S a n c h o C a s s e -
l l a s . 
H á y a l e D i o s a c o g i d o e n su s e n o y 
r e c i b a t o d a su f a m i l i a n u e s t r o m á s 
s e n t i d o p é s a m e . 
M E n t o d o s los p u n t o s e s t r a t é g i c o s d e 
n u e s t r a v i l l a , h a n s i d o c o l o c a d o s u n o s 
l e t r e r o s o r i e n t a d o r e s d e l a s c a r r e t e r a s 
d e S a n t a . M a r g a r i t a , A l c u d i a , C a l a 
R a t j a d a , C u e v a s d e A r t a , e t c . y o t r o s 
q u e i n d i c a n l a v e l o c i d a d m á x i m a p e r -
m i t i d a a l o s v e h í c u l o s e n el i n t e r i o r 
d e l a p o b l a c i ó n (20 k m . p o r h o r a ) . 
T o d o s los c i t a d o s i n d i c a d o r e s h a n s i d o 
c o n f e c c i o n a d o s e n C a ' n P e r i c o B l a n c . 
KATY S E R R A . 
BINISALEM 
• S e u n i e r o n e n el i n d i s o l u b l e l a z o 
de l m a t r i m o n i o e n l a i g l e s i a d e B i n i -
s a l e m , l a S e ñ o r i t a R o s a A l o r d a P e r e l l ó , 
h i j a de l d u e ñ o de l B a r T i t o s D o n A n -
t o n i o A l o r d a , c o n D o n J a i m e O l i v e r . 
L e s d e s e a m o s m u c h a s f e l i c i d a d e s . 
M A los 87 a ñ o s d e e d a d f a l l ec ió D o ñ a 
A n t o n i a M a t e u Co l l . E . P . D . A s u s 
d e s c o n s o l a d o s h i j o s y f a m i l i a r e s e l 
t e s t i m o n i o d e n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
M L a A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a l o c a l s e 
d e s p l a z a a S ' A r r a c ô p a r a r e p r e s e n t a r 
« D o s t i p o s d e p r o n o s t i c » y « E s s o l d a t 
y s a c r i a d a » d o n d e o b t u v i e r o n u n r o -
t u n d o é x i t o . 
• E l p i n t o r b i n i s a l e m e n s e G a b r i e l 
V a l l é s , p o r s u a r t e y s u j u v e n t u d h a 
t r i u n f a d o y a e n M a l l o r c a , E s c o c i a y 
B a r c e l o n a . A h o r a v a a r e v i v i r o t r o d e 
s u s é x i t o s e n S t i r l i n g (Escoc i a ) d e s d e 
d o n d e h a s i d o r e q u e r i d o p a r a e x p o n e r 
v a r i a s d e s u s o b r a s . 
• E n l o s r e c i e n t e s e x á m e n e s d e T é c -
n i c o s d e S e g u r i d a d de l T r a b a j o I n d u s -
t r i a l c e l e b r a d o e n l a U n i v e r s i d a d d e 
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B r u s e l a s ( B é l g i c a ) , fué a p r o b a d o c o n l a 
m á x i m a c a l i f i c a c i ó n , D . G a s p a r V a l l é s 
P o n s . 
E n el C o n c u r s o d e l a R e v i s t a d e M e -
d i c i n a y C i r u g í a A u x i l i a r fué g a l a r d o -
n a d o c o n el s e g u n d o p r e m i o p o r s u 
t r a b a j o « M e d i o s d e l a p r e v e n c i ó n d e 
l a s i l i c o s i s » . 
• El h o g a r de los e s p o s o s D o n M i -
gue l R a m ó n V i l l a n o v a y D o ñ a F r a n -
c i sca S a l o m M o r e y se h a v i s t o a l e g r a d o 
c o n el n a c i m i e n t o d e u n a p r e c i o s a 
n i ñ a , su p r i m o g é n i t a , a la q u e le fué 
i m p u e s t o el n o m b r e d e J e r é m i m a . E n -
h o r a b u e n a . 
• A l o s 89 a ñ o s d e e d a d fa l l ec ió D o n 
A n t o n i o L l a d ó P e r i c a s . E . P . D . A s u 
a p e n a d a h i j a M a r í a , h i j o p o l í t i c o D o n 
J u l i á n R o s s e l l ó y f a m i l i a r e s n u e s t r o 
s e n t i d o p é s a m e . 
• D e j ó t a m b i é n d e e x i s t i r a los 75 
a ñ o s d e e d a d D . A n t o n i o B a t l e R a m j n . 
E. G . E . E x p r e s a m o s n u e s t r o p é s a m e a 
s u s h i j o s M i g u e l y M a r i a . 
M D u r m i ó s e e n la p a z del S e ñ o r D o ñ a 
J u a n a B e l t r á n P o l . R . I . P . A s u s h e r -
m a n o s y f a m i l i a r e s n u e s t r a s i n c e r a 
c o n d o l e n c i a . 
• A ú n q u e p o r p o c o t i e m p o , fué t r a s -
l a d a d o a n u e s t r o p u e b l o el b r a z o d e 
S a n t a T e r e s a . F u é r e c i b i d o p o r el 
E x c m o . feeñor O b i s p o d e l a D i ó c e s i s , 
a u t o r i d a d e s y c l e r o d e l a v i l l a y p v e -
b lo e n t e r o . E n l a i g l e s i a del c o n / î r i t o 
de l a s C a r m e l i t a s D e s c a l z a s t u v o l u g a r 
el a c t o l i t ú r g i c o c o n l a v e n e r a c i ó n d e 
l a R e l i q u i a . 
• E n t r e g ó su a l m a a l C r e a d o r D e a 
M a g d a l e n a C o m a s P o n s . R . I . P . 
E n v i a m o s n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e a 
t o d a su f a m i l i a . 
JAIME M A R T I G . 
BUNOLA 
M H a n d a d o c o m i e n z o los t r a b a j o s 
d e a l u m b r a d o e n el C e m e n t e r i o y c a -
m i n o q u e c o n d u c e e l m i s m o . 
M N u e s t r o A y u n t a m i e n t o a c o r d ó a c t i -
v a r los t r á m i t e s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n 
del g r u p o d e 12 v i v i e n d a s p r o t e g i d a s 
q u e h a y p e n d i e n t e s e n e l p l a n m u n i -
c i p a l y a e d i f i c a r e n el a o l a r c e « Se n 
M u r t e », d e t r á s de l C u a r t e l d e l a G u a r -
d i a Civ i l . 
• T a m b i é n a c o r d ó d o t a r a l a s c a l l e s 
de M o n t e y R i n c ó n d e a l c a n t a r i l l a d o 
y a s e r p o s i b l e , d e a g u a c o r r i e n t e . 
• H a q u e d a d o finalizada l a i n s t a l a -
c i ó n e l é c t r i c a e n el c a m i n o d e .< S e s 
A r g ü e s » h a s t a el P r e d i o d e B a r c e l o n a . 
• E n el ú l t i m o c e r t a m e n l i t e r a r i o -
a r t í s t i c o - c i e n t i f i c o c e l e b r a d o e n el S e -
m i n a r i o D i o c e s a n o , h a c o n s e g u i d o e l 
p r i m e r p r e m i o de l t e m a V H ( c o l e c c i ó n 
d e 50 t a r j e t a s p o s t a l e s , c o n t e x t o s b í -
b l i cos a p r o p i a d o s p a r a f e l i c i t a c i o n e s d e 
N a v i d a d y r e c o r d a t o r i o s d e d e f u n c i ó n ) , 
D o n D o m i n g o M a t e u C o n t i . 
R e c i b a n n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
• S i g u e n s u c u r s o n o r m a l y e n t r e 
g r a n e n t u s i a s m o l a s c o n f e r e n c i a s d e l 
« P l a n C á t e d r a » o r g a n i z a d a s p o r l a 
S e s i ó n F e m e n i n a , q u e t i e n e n l u g a r 
t o d a s l a s n o c h e s e n e l S a l ó n P a r r o -
q u i a l . 
• A c o n s e c u e n c i a d e u n a d o l e n c i a 
c a r d i a c a q u e fué m i n a n d o p o c o a p o c o 
s u e x i s t e n c i a , el p a s a d o d í a 12 d e 
m a r z o a l a e d a d d e 64 a ñ o s e n t r e g ó s u 
a l m a a D i o s e n su d o m i c i l i o d e l a 
A v e n i d a d e A n t o n i o E s t a r e l l a s ' B u -
ñ o l a ) , e l c o m e r c i a n t e d e l e ñ a s y c a r -
b o n e s D o n G r e g o r i o E s t a r e l l a s C a s t e l l , 
c o n o c i d o v u l g a r m e n t e p o r « C a v a l l e r ». 
L o s a c t o s f ú n e b r e s ( E x e q u i a s , F u n e -
r a l y c o n d u c c i ó n a s u ú l t i m a m o r a d a ) 
q u e t u v i e r o n l u g a r e n l a m i s m a n o c h e 
l(J PARIS-BALEARES 
del c i t a d o d í a 12, se v i e r o n e x t r a o r d i -
n a r i a m e n t e c o n c u r r i d o s t a n t o d e l oca -
les c o m o d e f o r a s t e r o s , p r u e b a e f i c i en t e 
de l r e c o n o c i d o a p r e c i o y c o n s i d e r a c i ó n 
d e q u e g o z a b a el e x t i n t o . 
A su a f l ig ida e s p o s a D o ñ a M a r i a 
B u s q u e t s , h i j o s P e d r o , M i g u e l , J u a n , 
J a i m e , C a t a l i n a y M a r i a , h i j o s p o l í t i -
cos R a f a e l B a r c e l ó . M a r g a r i t a E s t a r e -
l l a s , S e b a s t i a n a S u a u e I s a b e l E s t a -
r e l l a s , h e r m a n o s y h e r m a n a s p r e s e n t e s 
y a u s e n t e s e n P a r i s , Limoges, , C a s t r e s , 
e t c . e n v i a m o s el t e s t i m o n i o d e n u e s t r a 
m a s s e n t i d a c o n d o l e n c i a . E . P . D . 
A. C A B O T . 
CALA RATJADA 
• E l t i e m p o h a s i d o m u y m a l o e n 
e s t a l o c a l i d a d , s o p l a n d o s i e m p r e e l 
v i e n t o e n t o d a s d i r e c c i o n e s y c a u s a n d o 
f u e r t e t e m p o r a l e n el m a r . El- c i e lo 
c u b i e r t o y. l l o v i e n d o a r a t o s y c o n f r í o 
i n t e n s o , e s p e c i a l m e n t e p o r l a n o c h e , 
h a s i d o c a u s a d e q u e l a s b a r c a s d e 
p e s c a h a y a n e s t a d o i n a c t i v a s l a r g o 
t i e m p o , c o n s a l i d a s e s p o r á d i c a s y 
f u e r t e l u c h a c o n los e l e m e n t o s . H a c e 
u n o s d í a s l a t ó n i c a h a c a m b i a d o . L u c e 
sol m a r a v i l l o s o , c o n c i e lo e s p l é n d i d o , 
r e c o r d á n d o n o s l a p r o x i m i d a d d e l a p r i -
m a v e r a y la p r ó x i m a v e n i d a d e los 
p r i m e r o s t u r i s t a s . 
M S o n v a r i o s los h o t e l e s d e c i e r t a 
e n v e r g a d u r a , q u e a m a r c h a s f o r z a d a s , 
t r a b a j a n d o d í a y n o c h e , h a n d e e s t a r 
l i s t o s y a p u n t o d e r e c i b i r l a o l a d e 
t u r i s m o qu ese v a a p r o x i m a n d o . N o se 
h a b í a v i s t o n u n c a u n a a c t i v i d a d t a n 
i n t e n s a c o m o a h o r a . S i n o s t r a s l a d a -
m o s a l a p a r t e d e « N a G u a i t » c o n t e m -
p l a m o s el m a r a v i l l o s o y e s t u p e n d o 
h o t e l , t a n t o e n el t i p o d e c o n s t r u c c i ó n , 
c o m o e n el lu jo d e d e t a l l e s q u e n o s e 
h a n e s c a t i m a d o p a r a q u e el h u é s p e d 
s e s i e n t a c o n t o d a l a c o m o d i d a d y c o n -
f o r t a p r e c i a b l e s . A d e m á s d e s u e n o r m e 
c a p a c i d a d su s i t u a c i ó n es e s p l é n d i d a , 
j u n t o a l m a r y r o d e a d o d e p i n a r e s . 
C a d a vez m á s b o n i t o es el q u e s e 
c o n s t r u y e s o b r e l a p l a y a d e S o n M o l l . 
o s e a , el h o t e l C l u m b a , d e l í n e a s e sbe l -
t a s y s o b e r b i a s t e r r a z a s , d o m i n a n d o 
t o d a s e l l a s l a i n m e n s i d a d m a r i n a , q u e 
h a r á n q u e el t u r i s t a se d e l e i t e d i s f r u -
t a n d o de l sol y d e l a b r i s a m a r i n a , d e s -
d e su p r o p i a h a b i t a c i ó n . O t r o , e n l a 
m i s m a p l a y a y t a m b i é n e n p l e n a c o n s -
t r u c c i ó n , d o m i n a n d o l a s a z u l i n a s 
a g u a s , d a a u g e a l l u g a r , h o t e l e r o p o r 
e x c e l e n c i a , y a q u e u n a y o t r o r o d e a n 
p o r c o m p l e t o l a p l a y a , n o d e j a n d o 
h u e c o p o s i b l e . 
O t r o s a m p l í a n n o t a b l e m e n t e , c o m o 
el h o t e l S e r r a n o , y si p a s a m o s a l a 
c a r r e t e r a d e l a Güila . , e s p l é n d i d a y 
q u e h c n r a a la l o c a l i d a d , v e m o s c o m o 
a a m b o s l a d o s s e l e v a n t a n , a d e m á s 
d e l a s c o n s t r u c c i o n e s p a r t i c u l a r e s d e 
a r q u i t e c t u r a v a r i a , u n o q u e c o n t r a s t s » 
p o r su c a p a c i d a d , m u c h a s h a b i t a c i o -
n e s , m a g n í f i c a v i s t a y m u c h a c o m o d i -
d a d , h o t e l c o n m u c h a s t e r r a z a s d e 
a s p e c t o m o d e r n o y e x c e l e n t e f a c t u r a , 
y e n f r e n t e o t r o c o q u e t ó n , d e l í n e a 
j u g u e t o n a y e n f o r m a d e n a o , m e n o r , 
p e r o t a m b i é n d e b e l l í s i m a e s t a m p a . 
Si a ñ a d i m o s a e s t o l a s a m p l i a c i o n e s 
e n c a s i t o d a s l a s p e n s i o n e s y h o t e l e s 
y a e x i s t e n t e s , t e n d r e m o s e s t e a ñ o u n a 
e n o r m i d a d d e g e n t e , q u e d u p l i c a r á y 
t r i p l i c a r á l a d e a ñ o s a n t e r i o r e s . S i l a 
p l a y a e s t a b a a r e b o s a r , e s t e a ñ o n o 
p o d e m o s s u p o n e r c ó m o e s t a r á ; m e n o s 
m a l q u e e s m u y g r a n d e y c a b e n t o d o s 
l o s q u e v a n . 
A l r i t m o q u e s igue , l a c o n s t r u c c i ó n , 
p r o n t o q u e d a r á t o d o el l u g a r l l e n o d e 
v i l l a s v a r i a d í s i m a s y h o t e l e s d e g r a n 
e n v e r g a d u r a . 
M T u v o l u g a r el n a c i m i e n t o d e u n a 
p r e c i o s a n i ñ a h i j a p r i m o g é n i t a d e los 
c o n s o r t e s S e b a s t i á n G i l V a l l e s p i r y 
V i c t o r i a A m o r ó s , a l o s c u a l e s d a m o s 
n u e s t r a n i á s c o r d i a l e n h o r a b u e n a i g u a l 
q u e a los a b u e l o s p a t e r n o s . 
• V í c t i m a d e r á p i d a e n f e r m e d a d fa -
l lec ió el p e s c a d o r J o s é P o n s V i c e n t . 
T r a s m i t i m o s n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e a 
s u s h e r m a n o s Q u i q u e t y A n g e l a , c u ñ a -
d o N i c o l á s M o l l , y J u a n i t a , y d e m á s 
f a m i l i a r e s . 
• F a l l e c i ó t a m b i é n d e s p u é s d e l a r g a 
e n f e r m e d a d l a S e ñ o r a C a t a l i n a L a r e u 
F u s t e r , m a d r e d e n u e s t r o s b u e n o s a m i -
g o s P e d r o , M a n u e l , J o s é y J u a n e s t u -
d i a n t e d e C i e n c i a s P o l í t i c a s e n l a 
U n i v e r s i d a d d e B a r c e l o n a y J a i m e r e -
s i d e n t e e n P a r í s . A t o d o s e l los a s í c o -
m o su e s p o s o P e d r o , h i j a s M a r g a r i t a , 
L e o n o r y C a t a l i n a e x t e n d e m o s n u e s t r o 
p é s a m e . . 
• V í c t i m a d e c r u e l e n f e r m e d a d fa -
l l ec ió el a n c i a n o p e s c a d o r J o s é R o s s e -
l ló T e r r a s a . A s u s h i j a s F r a n c i s c a , 
C a t a l i n a y R o s a , a s i c o m o a su h e r -
m a n o M i g u e l , c a r p i n t e r o d e ribera, 
d a m o s n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
N A U T A . 
CAMPANET 
M P r o c e d e n t e d e D e a n v i l l e ( C a l v a d o s ) 
se e n c u e n t r a e n t r e n o s o t r o s M m e 
G r a u . B i e n v e n i d a y fe l iz e s t a n c i a , 
a N u e s t r a - v i l l a s e h a v i s t o a u m e n -
t a d o c o n los s i g u i e n t e s r e c i é n n a c i d o s : 
J u a n a O l i v e r C a p ó , N a d a l M a t e u B e n -
n a s a r , M a r í a de l P i l a r P o n s M o r e l l . 
P e d r o M a r c h A r t i g u e s . E n h o r a b u e n a a 
los v e n t u r o s o s p a p a s y f a m i l i a r e s d e 
los m i s m o s . 
• H a n p a s a d o a d i s f r u t a r d e m e j o r 
v i d a , e n t r e g a n d o su a l m a a l S e ñ o r : 
D o n A n d r é s M a i r a t a M a i r a t a . D o n 
B e r n a r d o V i l a l o n g a , D o n P e d r o G u a l 
G u a l . D o n R a m ó n V a l c a n e r a s P a l o u . 
D o n P e d r o J u a n M o r r o P o n s . D e s c a n -
s e n e n p a z los finados y r e c i b a n s u s 
f a m i l i a r e s l a e x p r e s i ó n d e n u e s t r a 
m á s s e n t i d a c o n d o l e n c i a . 
• ¡Fe l ices P a s c u a s d e R e s u r r e c c i ó n y 
t a m b i é n u n a s fe l ices y s a b r o s a s e m p a -
n a d a s , a m i g o s C a d e t s ! . 
G . F E M E N Í A. 
CAMPOS 
• E n l a à m p l i a p l a z a d e l a s E s c u e l a s 
G r a d u a d a s s e e f e c t ú a n o b r a s d e u n 
p a r q u e m u n i c i p a l i n f a n t i l d e t r á f i c o , 
s e g ú n p l a n o s y p r o y e c t o s f a c i l i t a d o s 
p o r el J e f e P r o v i n c i a l d e T r á f i c o , D o n 
T o m á s S a s t r e , c o n el fin d e q u e n u e s -
t r o s p e q u e ñ o s a p r e n d a n l a r e g l a m e n -
t a c i ó n d e l a c i r c u l a c i ó n . L a i n i c i a t i v a 
v i e n e d e n u e s t r o S e ñ o r A l c a l d e D o n 
' A n t o n i o N i c o l a u C e r d o , p o r lo q u e lo 
f e l i c i t a m o s e f u s i v a m e n t e . 
• P a r a m a y o r c o m o d i d a d y o r i e n t a -
c i ó n d e t o d o s , h a s i d o c o l o c a d a e n l a 
f a c h a d a de l A y u n t a m i e n t o u n a p i z a r r a 
p a r a el S e r v i c i o d e U r g e n c i a d u r a n t e 
los d o m i n g o s y d í a s f e s t ivos , i n d i c a n d o 
el m é d i c o d e g u a r d i a , y su d o m i c i l i o , 
c o m o t a m b i é n l a f a r m a c i a q u e e s t á 
a b i e r t a , el v e t e r i n a r i o d e t u r n o , l a 
p r a c t i c a n t a , l a c o m a d r o n a , el m e c á -
n i c o y el e l e c t r i c i s t a . U n a i d e a q u e 
m e r e c e n u e s t r o a p l a u s o . 
• C o n t i n ú a n l a s o b r a s de l m e r c a d o d e 
a b a s t o s q u e se l e v a n t a r á e n l a p l a z a 
del G e n e r a l F r a n c o . S e r á u n m e r c a d o 
m o d e l o y s u s p a r e d e s s e r á n r e v e s t i d a s 
d e h i g i é n i c a s b a l d o s a s b l a n c a s . E l 
a n t i g u o p o z o de l p r i m i t i v o a b r e v a d e r o 
m u n i c i p a l q u e a p r i n c i p i o d e l s i g l o f u é 
c e g a d o y a b a n d o n a d o v o l v e r á a f u n -
c i o n a r , i n s t a l a n d o p a r a e l lo u n a m o -
d e r n a b o m b a c u y a a g u a s e r v i r á p a r a 
l a l i m p i e z a y a s e o del m i s m o . 
• E l A y u n t a m i e n t o h a e n c a r g a d o el 
m o b i l i a r i o a d e c u a d o p a r a s e r c o l o c a d o 
e n el A u d i t o r i u m M u n i c i p a l . 
• E n b r e v e d a r á n c o m i e n z o l a s o b r a s 
de l a s f a l t a d o d e l a s p o c a s c a l l e s d e l a 
l o c a l i d a d q u e a ú n f a l t a n p a r a l a c o m -
p l e t a y t o t a l t e r m i n a c i ó n d e t o d a s 
n u e s t r a s v i a s u r b a n a s . 
a H a s ido p u e s t a a la v e n t a l a s e -
g u n d a e d i c i ó n de l l i b r o d e c o c i n a t i t u -
l a d o « C o c i n a S e l e c t a », de l c u a l e s 
a u t o r a n u e s t r a p a i s a n a D o ñ a C o l o m a 
A b r i n e s c i m p r e s o e n los t a l l e r e s t i p o -
g r á f i c o s d e D o n J u a n R i g o O l i v e r d e 
n u e s t r a l o c a l i d a d . 
• C o n el n a c i m i e n t o d e u n a p r e c i o s a 
n i ñ a , p r i m e r f r u t o d e su u n i ó n , s e n a 
v i s t o a l e g r a d o el h o g a r d e los e s p o s o s 
D o n B a r t o l o m é M i r ó L l a d ó y D o ñ a 
J u a n a L l a d ó G r i m a i t . A l a n e ò f i t a le 
h a s i d o i m p u e s t o el n o m b r e d e M a r í a . 
R e c i b a n n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
• C o n l a v e n i d a a l m u n d o d e u n p e -
q u e ñ o O n o f r e , su p r i m o g é n i t o , s e h a 
v i s t o a u m e n t a d o el h o g a r d e los c o n -
s o r t e s D o n J a i m e V e n y S a n s ó y D o ñ a 
F r a n c i s c a M o l l . E n h o r a b u e n a . -
a C o n el n o m b r e d e « U r b a n i z a c i ó n 
T o r r e M a r i n a », se e s t á p r o c e d i e n d o a 
l a v e n t a d e g r a n c a n t i d a d d e s o l a r e s 
e n el c a s e r í o L a R á p i t a , c u y a s i t u a c i ó n 
es e s p l é n d i d a j u n t o a la g r a n p l a y a 
y r o d e a d o d e p i n a r e s . E s t á n y a e n 
c o n s t r u c c i ó n v a r i o s c h a l e t s , 
a E n el 1 d e a b r i l . D í a de l Á n g e l . 
C a m p o s s e r á n u e v a m e n t e e s c e n a r i o 
p a r a la d i s p u t a de l C a m p e o n a t o P r o -
v i n c i a l d e C o l o m b i c u l t u r a e n el q u e 
i n t e r v e n d r á n l a s s o c i e d a d e s d e C i u d a -
d e l a , M a n a c o r , L l u c h m a y o r , I n c a , L lo -
s e t a , B i n i s a l e m y P a l m a , c o n s u s c i n c o 
filiares. 
M I C A E L A . 
CA'N PASTILLA 
a U n a u t o b u s d e l a C o m p a ñ í a d e 
T r a n v i a s , t o t a l m e n t e o c u p a d o p o r 
g e n t e q u e se d i r i g í a a l t r a b a j o , a r d i ó 
f r e n t e a l « C o r t i j o V i s t a V e r d e ». Los 
v i a j e r o s p a r a s a l i r r á p i d a m e n t e , y a 
q u e q u e d a r o n o b s t r u i d a s l a s p u e r t a s , 
n o v a c i l a r o n e n r o m p e r l o s c r i s t a l e s y 
s a l i r p o r l a s v e n t a n i l l a s . L a s a l i d a de l 
v e h í c u l o fué v i o l e n t a y e s p e c t a c u l a r , 
n o p r o d u c i é n d o s e a f o r t u n a d a m e n t e 
n i n g ú n h e r i d o d e i m p o r t a n c i a . L a s 
l l a m a s f u e r o n a p a g a d a s p o r los B o m -
b e r o s q u e e n n u e v e m i n u t o s h i c i e r o n 
a c t o d e p r e s e n c i a . ' 
CAPDEPERA 
a H a s i d o i n a u g u r a d o el C l u b A n c o r a 
a c u y a b e n d i c i ó n a s i s t i e r o n l a s A u t o -
r i d a d e s l o c a l e s . P r o s i g u i e r o n l o s a c t o s 
c o n C a r r u s e l A r t í s t i c o M u s i c a l e n el 
q u e i n t e r v e n i e r o n u n c o n j u n t o d e f a m a 
i n t e r n a c i o n a l , d i f e r e n t e s i l u s i o n i s t a s 
c u l m i n a n d o c o n u n desf i le d e t r a j e s 
t í p i c o s y u n a c e n a d e g a l a p u s o fin a 
los a c t o s . 
a H a s i d o d e s i g n a d o p a r a o c u p a r e l 
P u e s t o d e l a G u a r d i a Civi l d e n u e s t r o 
p u e b l o el S a r g e n t o del m e n c i o n a d o 
c u e r p o , D o n M a n u e l G a r d u ñ o M e j í a s . 
S e a b i e n v e n i d o e n C a p d e p e r a , 
a C o n el n a c i m i e n t o d e s u s e g u n d o 
h i j o , u n h e r m o s o n i ñ o a l q u e se l e 
h a i m p u e s t o el n o m b r e d e F r a n c i s c o -
J o s é , s e h a v i s t o f e l i z m e n t e a l e g r a d o 
el h o g a r d e los e s p o s o s D o n M i g u e l 
I b a ñ e z M a t a m o r o s y D o ñ a M a r í a R o s e . 
E n h o r a b u e n a . 
• L a H e r m a n d a d d e L a b r a d o r e s y 
G a n a d e r o s d e C a p d e p e r a c e l e b r ó s u 
A s a m b l e a G e n e r a l e n su l o c a l s o c i a l , 
a C o m o e n t o d a M a l l o r c a , s e c e l e b r ó 
el d í a d e S a n J o s é el « D í a de l S e m i -
n a r i o » . T o d o s los a c t o s c e l e b r a d o s e n 
n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l s e v i e r o n 
m u y c o n c u r r i d o s . 
C O N S c L L 
• C o n el n a c i m i e n t o d e u n h e ;noso 
n i ñ o a l q u e le fué i m p u e s t o el nombre 
d e M i g u e l , s e h a v i s t o f e l i z m e n t e ale-
g r a d o el h o g a r d e los e s p o s o s D . .1 .ime 
G e l a b e r t y D o ñ a M a r í a Moya. 
V a y a n u e s t r a e n h o r a b u e n a a los ven-
t u r o s o s p a p a s . 
a C o n f o r t a d o c o n los Aux i l i o s Espi-
r i t u a l e s f a l l ec ió D o ñ a A n t o n i a J a u m e 
B u s q u e t s . 
E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a su a p e n a d o 
e s p o s o D o n J u a n P e r i c a s , h i j o s , nietos 
b i z n i e t o s y d e m á s f a m i l i a el t e s t imon io 
d e n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e , 
a E l d o m i n g o 31 del p a s a d o mes de 
M a r z o , r o c i b i e r o n p o r v e z p r i m e r a a 
J e s ú s S a c r a m e n t a d o los n i ñ o s y n iñas 
d e n u e s t r a l o c a l i d a d . 
• D e b i d o á l a e s p e s a n i e b l a que ha-
b í a , s o b r e l a s c u a t r o d e l a m a d r u g a d a 
del p a s a d o 18. s e r e g i s t r i ) u n a p a r a t o s o 
a c c i d e n t e e n l a s a f u e r a s d e n u e s t r o 
p u e b l o , e n l a c a r r e t e r a P a l m a - A l c u d i a . 
U n a u t o m ó v i l r o z o l a p a r e d y volco, 
r e s u l t a n d o h e r i d o t o d o s s u s o c u p a n t e s 
c o n p r o n ó s t i c o d e c a r á c t e r r e se rvado . 
J A I M I T O S. 
C O S T I T X 
a El h o g a r d e D o n B a r t o l o m é Alomar 
y e s p o s a , se h a v i s t o d o b l e m e n t e ale-
g r a d o c o n el feliz n a c i m i e n t o d e un 
h e r m o s o n i ñ o y u n a p r e c i o s a n i ñ a a 
los q u e e n l a p i l a b a u t i s m a l rec ib ieron 
los n o m b r e s d e B a r t o l o m é y F r a n c i s c a . 
R e c i b a n n u e s t r a d o b l e e n h o r a b u e n a . 
FELANITX 
a Se l l e v a n a c a b o l a s g e s t i o n e s pre-
l i m i n a r i a s p a r a l a c o n s t i t u c i ó n en 
n u e s t r a c i u d a d d e u n a C o o p e r a t i v a de 
C o n s u m o . E n el d e s p a c h o del Señor 
A l c a l d e , t u v o l u g a r u n a t o m a de con-
t a c t o c o n v a r i o s e l e m e n t o s represen-
t a t i v o s d e v a r i o s s e c t o r e s y ac t iv idades , 
s i e n d o e s t a p r i m e r a r e u n i ó n muy 
f r u c t í f e r a , e s p e r a n d o q u e la in ic ia t iva 
f r a g ü e e n u n a r e a l i d a d i n m e d i a t a . 
• N u e s t r a y a b r i l l a n t e y d e v o t a pro-
c e s i ó n d e S e m a n a S a n t a se ve rá este 
a ñ o e n r i q u e c i d a c o n el n u e v o paso de 
l a V i r g e n d e l a M a c a r e n a , que será 
b e n d e c i d a e n los p r ó x i m o s desfiles de 
S e m a n a S a n t a . 
a H a s i d o n o m b r a d o S e c r e t a r i o a c c i -
d e n t a l de l I n s t i t u t o L a b o r a l D . Miguel 
M á s G o m i l a , P r o f e s o r T i t u l a r de F ran-
c é s . 
a P a s o u n o s d í a s e n su c i u d a d na ta l 
el R d o . G e n e r a l d e los T e a t i n o s , P. 
J u l i á n A d r o v e r , C. R . 
a A los o c h o s m e s e s , s u b i ó al Cielo 
l a n i ñ a M a r í a de l C a r m e n Rosselló 
G e l a b e r t . A s u s d e s c o n s o l a d o s padres 
D o n B a r t o l o m é y D o ñ a A p o l o n i a , her-
m a n o s , a b u e l o s y d e m á s f a m i l i a r e s el 
t e s t i m o n i o d e n u e s t r o s e n t i d o pésame . 
J . B O N E T . 
FORNALUTX 
a U n a m i s s i ó p o r t a d a s e n s e corvadla 
p e r l ' E s g l é s i a és la d e l a Educacció . 
L e s esco les li e s t a n p r o h i b i d e s ? Ella 
e n s e n y a i e d u c a les c o n c i e n c i e s a l tem-
p l e . L ' e n s e n y a n ç a d e l a r e l ig ió li esta 
r e f u a t — E l l a p r e d i c a p e r e s t e n d r e la 
fe i e d u c a r les a n i m e s e n lo m é s secret 
de l s f o g a r s i a l a m e n o r ocas ió , (del 
B u l e l t i d e S a n t T o m a s d e R e i m s ) . 
• D o n a n t - s e l a c i r c u m s t a n c i a qué la 
m a j o r i a d e l s l e c t o r s so l l l ege ixen en 
c a s t e l l à ; m a l g r a t l a l l i b e r t a t qué a ra 
d i s f r u t a m p e r a p o d e r e s c r i u r e les ero-
ñ i q u e s e n l a n o s t r a e s t imad i s s ima 
l l e n g u a m a l l o r q u i n a , t e n i m a bé asse-
n y a l a r q u e l e s p r i n c i p a l s p a r t s del 
n o s t r e n o t i c i a r i l oca ] es r e d a c t a r a n en 
i d i o m e c a s t e l l à , u n d e l s m é s bel ls que 
D é u h a s e m b r a t e n el v e r b h u m à , nexe 
e s p i r i t u a l d e l a n o s t r a H i s p a n i t a t . Més 
PAR I b - B A L L A R E S l i 
essent f e r v e n t el d e s i g d ' a q u e s t c o r r e s -
ponsal d e qué s ' e s t e n g u i l a c u l t u r a i 
. la l i n g ü i s t i c a m a l l o r q u i n a e n t o t s e l s 
fogars b a l e a r i o s , d e s p e r t a n t a l t r a v e -
gada d i n t r e e l l s l ' a f e c t e a l a s e v a p e r -
sona l i t a t r e g i o n a l t a m b é s ' e s c r i u r a n 
noves e n a q u e s t a l l e n g u a , l a q u a l s e -
gons el n o s t r e g r a n p o e t e J o a n A l c o v e r 
M a s p o n s n o é s l a m i l l o r p e r ò a i x ò s l 
. l ' un ica . 
• Fa l l ec ió e n P a l m a el c o m p o s i t o r 
de m u s i c a D o n A n t o n i o T o r r a n d e l l . 
Era n a t u r a l d e I n c a d o n d e a h o r a d e s -
c a n s a n s u s r e s t o s m o r t a l e s . 
• S e g o n a r e l a c i ó d e d o n a t i u s d e les 
obres de l a p a r r ò q u i a d e F o r n a l u t x 
Somma a n t e r j p r 34.600 P e s e t a s ; a n ò -
n im 1.000 P t s . , a n ò n i m 1.000 P t s . , a n ò -
n im 150 P t s . , D . J o a n A r b o n a i e s p o s a 
200 P t s . , D . V i c e n ç O l e í n a i e s p o s a 
300 P t s . , D . B e n e t B a r c e l ó 150 P t s . , 
a n ò n i m 300 P t s , D . A n t o n i A l b e r t i P u i g 
i f ami l i a 250 P t s . , a n ò n i m 1.000 P t s , 
D. F r a n c e s c M a s M i r a i e s p o s a 200 P t s . 
D. S a l v a d o r S a s t r e A l b e r t i i e s p o s a 
500 P t s . , D . D i d a c F e r n a n d e z 100 P t s . , 
D. J a u m e V i c e n s B e r n a t i e s p o s a 100 
Pts . . D . A n t o n i M a y o l i e s p o s a 100 
P t s . . a n ò n i m 150 P t s . , a n ò n i m " 500 
Pts . , D. E u s e b i H e r n á n d e z i e s p o s a 
200 P t s . . a n ò n i m 1.000 P t s . , a n ò n i m 
125 P t s . , a n o n l m 500 P t s . , u n S e n y o r 
e s t r a n g e r 1.000 P t s , a n ò n i m 1.000 P t s . , 
D. J u s e p M a y o l 2.000 P t s . , a n ò n i m 200 
Pts . , D. J a u r n e B e r n a t i e s p o s a 100 P t s . 
D.» M a r g a l i d a A r b o n a R e i n e s 125 P t s . , 
anòn im 400 P t s . , D . " C a r m e 100 P t s . , 
D. a C a t a l i n a A r b o n a R e i n e s 100 P t s . . 
D. A n t o n i A r b o n a i e s p o s a 100 P t s . . 
anòn im 100 P t s . , a n ò n i m 300 P t s . , D . 
Jusep P u i g B u s q u e t s i e s p o s a 250 P t s . , 
anòn im 250 P t s . , D . J u s e p P u i g i g e r -
m a n a 200 P t s . , a n ò n i m 100 P t s . . a n ò -
nim 250 P t s . , D . A n t o n i V i c e n s R e i n e s 
i esposa 500 P t s . , D . S a l v a d o r C o l o m 
i esposa 100 P t s . , a n ò n i m 3.000 P t s . . 
a n ò n i m 2.000 P t s . . D . J a u m e B u s q u e t s 
i f ami l i a 200 P t s . , D . A n t o n i H e r n á n -
dez i e s p o s a 100 P t s . , a n o n i m . 2.000 
Pts. . D . J o a n P u i g 200 P t s . , a n o n i m 
100 P t s . , D . J o a n J u á r e z 100 P t s . , D . 
Aisons E s c o b e d o 100 P t s . , a n o n i m 500 
Pts ; a n o n i m 500 P e s e t a s . S o m m a i s e -
gueix 58.400 P e s e t a s . 
• P a l m a , l a v e r d a d e r a P a l m a c r i s -
t i ana , m a l l o r q u i n a y e s p a ñ o l a r e c i b i ó 
con devo to f e r v o r a l a r e l i q u i a d e l 
brazo i z q u i e r d o i n c o r r u p t o de l a m i s -
tica d o c t o r a de A v i l a , S a n t a T e r e s a d e 
Jesús , c e l e b r á n d o s e a s i el I V C e n t e n a -
rio de l a R e f o r m a de l C a r m e l o p o r 
aquella l u m b r e r a d e l a I g l e s i a c a t ó l i c a 
y de l a P a t r i a . B i n i s a l e m , S a n t a M a r í a 
del Cami e I b i z a r e c i b i e r o n t a m b i é n a 
la re l iqu ia . 
• Amb o o a s i ó d e s a v i s i t a a l e s B a -
lears, el m i n i s t r e d ' i n f o r m a c i ó i t u r i s -
me Don M a n u e l F r a g a I r i b a r n e p o s à 
les p r i m e r e s p e d r e s de l n o u c a s a l d e 
P r e m s a « M i q u e l d e l s S a n t s O l i v e r » i 
de l a n o v a i m p r e m p t a « T o u s ». d e 
P a l m a . 
• Se h a n s u p r i m i d o los h i m n o s y 
vítores al final d e los D i a r i o s h a b l a d o s 
de las 14'30 h . y d e l a s 22 h . 
» En las c a s a s c o n s i s t o r i a l e s d e S ó -
1 lier y p r e s i d i d o s p o r s u s r e s p e c t i v o s 
alcaldes D . J u a n B a u z a R i p o l l y D . 
Lorenzo R u l l á n A l b e r t i ( d ' e s Bosc ) se 
r e u n i e r o n los a y u n t a m i e n t o s d e S ó l l e r 
y F o r n a l u t x . D i c h a r e u n i ó n q u e se 
desar ro l ló e n u n f r a n c o a m b i e n t e d e 
cord ia l idad t e n í a p o r finalidad l a p o -
sible c r e a c i ó n d e u n a t a n d a d e p r o d u c -
tos en la p r ó x i m a f e r i a d e m u e s t r a s d e 
P a l m a . D e r e a l i z a r s e s a l d r í a bene f i -
ciosa n u e s t r a n a r a n j a , l a m á s fina d e 
. la isla, y n u e s t r o o l i v o . 
• P r o s i g u i e n d o l a c o r r e c c i ó n d e p a -
labras m a l l o r q u í n a s d i r e m o s q u e p o r 
regla g e n e r a l el m a s c u l i n o t e r m i n a e n 
(e) e t el f e m i n i n o e n (a) . La p a l a b r a 
acorci ( a c u e r d o ) s e e s c r i b e c o n u n a s o l a 
(c). L o s v e r b o s l ee r y r e g i r n o l l e v a n 
n i n g u n a (t) a u n q u e e s t a l e t r a l a so le-
m o s p r o n u n c i a r los m a l l o r q u i n e s e n 
l l e g i r y r e g i r . 
• P r e d i c a els e x e r c i c i s d e l a S a n t a 
C o r e m a i d e l a f e s t a d e S a n t J u s e p el 
P a r e U a r t e , d e l C o n v e n t d e S o l l e r . 
* D u r a n t e t o d a l a S a n t a C u a r e s m a 
h a h a b i d o m i s a v e s p e r t i n a c a d a d í a . 
E s t a d i s p o s i c i ó n d e n u e s t r o e c ó n o m o 
h a s ido a l t a m e n t e a l a b a d a . 
• E l A t l e t i c o F o r n a l u t x h a m e j o r a d o 
u n p o c o d e s d e q u e l a D i r e c t i v a h a to -
m a d o e n m a n o s a l e q u i p o y con f ió el 
c a r g o de e n t r e n a d o r a D . P e d r o A l c i n a 
J o v e r , p o r t e r o t i t u l a r de l O F . S ó l l e r 
y e x - j u v e n i l b a l e a r . 
« H a n f a l l e c i d o e n S ó l l e r D o n J a i m e 
A n t o n i o A r b o n a (Boï ) y D o ñ a F r a n -
c i sca V i c e n s G e l a b e r t (V ica r i ) . A s u s 
p a r i e n t e s n u e s t r o p é s a m e . 
• T a m b i é n f a l l e c i ó e n S ó l l e r D o n 
J a i m e U m b e r t R u l l á n ( C a r b o n e r ) . A u n -
q u e o r i u n d o d e D e y á , d e p e q u e ñ o v i n o 
a F o r n a l u t x c o n s u s p a d r e s y h e r m a -
n o s . A su e s p o s a Doña- M a g d a l e n a Vi-
c e n s B i s b a l ( A r u f a t ) , h i j o s J u a n a , J o s é , 
C a t a l i n a , B e r n a r d i n o , A n t o n i a , J a i m e 
y J e r o n i m a , h i j o s p o l í t i c o s , n i e t o s y 
d e m á s f a m i l i a n u e s t r o p é s a m e . 
• E n F r a n c i a f a l l ec ió D o ñ a M a r i o 
P u i g , d e C a ' s M e s t r e , V i u d a d e B e r n a t . 
A s u s h i j a s M a r í a y D o ñ a D e n i s a , h i j o s 
p o l í t i c o s y d e m á s f a m i l i a n u e s t r o p é -
s a m e . 
• F e u u n m a l l o r q u í , el d i p l o m à t i c es -
p a n y o l q u é r e b é a l s t r i p u l a n t s d e l a 
« N i ñ a I I » a A m e r i c a e l p a s s a t m e s d e 
d e s e m b r e . E n e f ec t e e l C o n s u l d ' E s p a -
n y a a l a i l l a d e S a n t S a l v a d o r és D o n 
G u i l l e m N a d a l B l a n e s , d e P a l m a . 
• P a r a d i f u n d i r l a c u l t u r a a c t o n a se 
h a c o n s t i t u i d o e n P a l m a l a « O b r a c u l -
t u r a l B a l e a r » c u y o s d i r e c t i v o s e n g r a n 
p a r t e s o n s o l l e r e n s e s . 
• L a S e ñ o r i t a S o l l e r e n s e r e s i d e n t e e n 
P a l m a , C a t a l i n a B e r n a t L l i n à s , h a 
c r e a d o u n p r e m i o d e 2.000 P e s e t a s p a r a 
m u c h a c h o s m a l l o r q u i n e s o a v e c i n d a d o s 
e n M a l l o r c a y c u y a e d a d o c i l a r a e n t r e 
los 12 y 17 a ñ o s . E l t e m a d e b e r á r e d a c -
t a r s e e n m a l l o r q u í n y v e r s a r á s o b r e 
la c o n q u i s t a d e M a l l o r c a . 
• R e c t i f i c a m o s el n o m b r e d e F u t u r 
d e M a l l o r c a p o r el d e F u r d e M a l l o r c a , 
q u e a p a r e c i ó e q u i v o c a d o el m e s p a s a d o 
e n l a s e c c i ó n « R e c o r d a ' t m a l l o r q u í » 
d e Coses n o s t r e s d e n u e s t r a c r ó n i c a . 
• N u e s t r a l e n g u a v e r n á c u l a n o h a 
r e s u c i t a d o s o l a m e n t e p a r a c u a t r o c h i -
flados d e n u e s t r a s r e g i o n e s . T a m b i é n 
h a y i n t e l e c t u a l e s e x t r a n j e r o s q u e se 
i n t e r e s a n p o r n u e s t r a filologia. A y e r 
fué el D o c t o r B e r n a r d o S c h a d e l , c o n -
t e m p o r á n e o d e n u e s t r o M o s s è n A l c o v e r 
S u r e d a q u e e s c r i b i ó el p r i m e r m a n u a l 
d e f o n é t i c a c a t a l a n a , h o y es P a u l R u -
ssel d e l a U n i v e r s i d a d d e N o t t i n g h a m 
q u e c o m o c a t e d r á t i c o d e l e n g u a c a t a -
l a n a v i e n e a n u e s t r a i s l a D o r a d a p a r a 
a n a l i z a r n u e s t r a s f o r m a s d i a l e c t a l e s . 
• E n n u e s t r a ú l t i m a c r ó n i c a d e c l a -
m o s q u e e s t a b a n e n n u e s t r a s m a n o s 
u n a s c a r t a s s o b r e la i m a g i n a c i ó n q u e 
p r o d u c e p a r a c i e r t o s e x t r a n j e r o s e l 
c a r á c t e r e s p a ñ o l . E s t a s c a r t a s d e b i d o 
a l m a t i z p o l í t i c o q u e les p o d r i a a t r i -
b u i r n o s e r á n p u b l i c a d a s e n « P a r i s -
B a l e a r e s » p a r a n o e n t o r p e d e r l a s b u e -
n a s a m i s t a d e s e x i s t e n t e s e n t r e F r a n -
c i a y E s p a ñ a . 
• Coses nostres. — E l s s e r i a l s d e l a 
R a d i o i l a o p i n i ó q u é ' n t é E n C a l a f a t : 
P e r r e g l a g e n e r a l s e s m a l l o r q u i n e s 
n o s o l e n a n a r a f e r f e i n a , p u i x s e g o n s 
e l les les b a s t a e l t r u i d e c a - s e v a . L a 
m a l l o r q u i n a és c a s o l a n a o a i x i a l m a n -
c o h o e r a n f à u n p a r é i s d ' a n y s . A v u i 
e n d i a d ' e n ç à q u e p e r s a r a d i o d o n e n 
u n e s n o v e l · l e s q u e l e s d i u e n « s e r i a l e s » 
y a c a b e n c a d a d i a d i g u e n t « M a ñ a n a 
a l a s t a n t a s h o r a s e s c u c h a r a n el c a p i -
t u l o s i g u i e n t e d e l a n o v e l a o b r a de l 
a u t o r t a l » h a n t o r n a t m o l t v a g u e s . 
I n o p a r l e m d e ses joves q u e n o m é s 
t e n e m g r i l l s d i s ès c a p , t a m b é n ' h i h a 
q u a l c u n a d e v e l l a q u é h a agafar t g u s t . 
S a d o n a d ' E n C a l a f a t e r a u n a d ' a q u e s -
t e s . U n d i a q u e E n C a l a f a t e r a p a r t i t 
a c a v a r a s ' h o r t e l l a e n l loc d e f e r ès 
d i n a r , e s c o l t a v a s a n o v e l l a . J a p o d e u 
p e n s a r s a m o n e i a q u e p r e n g u é E n C a -
l a f a t , p e r ò n i p e r a q u e s t e s j a h a v i e n 
a c a b a t ès d i n a r i m a d o P i x e l i s e n c a r a 
s ' a c o s t a v a a s a r a d i o p e r e s c o l t a r bé 
el c a p i t o l c i n c d e l a « R e n u n c i a ». 
A p u r â t d e t o t E n C a l a f a t v a h a v e r 
d e d i r : P e r ú , d o n a ! J a h i t o r n a m 
ésse r ! I s ^ e s c u r a d a qué e s p e r a ! 
JOAN E S T A D E S . 
LLORET DE VISTA ALEGRE 
• H a b i e n d o r e c i b i d o los S a n t o s S a -
c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a , 
f a l l ec ió a los 72 a ñ o s d e e d a d , D o n 
M a r t í n M a r t o r e l l G u a l . b o n d a d o s a y 
h o n r a d a p j r s o n a m u y c o n o c i d a y e s t i -
m a d a d e t o : i c s . E n p a z d e s c a n s e y r e -
c i b a n s u s d e s c o n s o l a d o s h i j o s D o n A n -
t o n i o , D o ñ a M a g d a l e n a , D o ñ a F r a n -
c i sca , D o n G u i l l e r m o y D o n M a r t i n , 
h i j o p o l í t i c o y d e m á s f a m i l i a r e s el t e s -
t i m o n i o d e n u e s t r o m á s s e n t i d o p é -
s a m e . 
• El D í a d e S a n J o s é , l a I g l e s i a ce le -
b r ó c o n t o d a s o l e m n i d a d el « D í a de l 
S e m i n a r i o ». T o d a s l a s m i s a s c e l e b r a -
d a s e n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l se 
v i e r o n m u y c o n c u r r i d a s . L o s d o n a t i v o s 
q u e se r e c a u d a r o n f u e r o n m u y i m p o r -
t a n t e s e i n t e g r a l m e n t e e n t r e g a d a s a l 
S e m i n a r i o . 
J . F O N T I R R O I G . 
LLOSETA 
• E l p r ó x i m o d í a 17, p r i m e r m i é r c o l e s 
d e s p u é s d e P a s c u a , s e c e l e b r a r á e n 
n u e s t r a v i l l a , a i g u a l q u e e n a ñ o s a n -
t e r i o r e s , l a c o n o c i d a y t r a d i c i o n a l R o -
m e r í a de l C o c o . 
• E s t á n finalizando l a s o b r a s d e l a 
r e d g e n e r a l del a l c a n t a r i l l a d o . 
« . E l 19 d e m a r z o , f e s t i v i d a d de l P a -
t r i a r c a S a n J o s é , s e c e l e b r ó e n t o d a 
M a l l o r c a el D í a de l S e m i n a r i o , q u e 
es u n a j o r n a d a d e o r a c i ó n y d e a y u d a 
m a t e r i a l p a r a el S e m i n a r i o , d o n d e se 
f o r m a n los q u e el S e ñ o r l e s h a d e s i g -
n a d o p a r a o r i e n t a r n u e s t r a s a l m a s . 
E n n u e s t r a v i l l a l a c o l e c t a a s c e n d i ó 
a l a s u m a d e 3.300 p e s e t a s . 
• H a b i e n d o r e c i b i d o los S a n t o s S a -
c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a , 
h a n f a l l e c i d o c r i s t i a n a m e n t e e n n u e s -
t r a v i l l a D o n J a i m e O l i v e r Col l a l o s 
78 a ñ o s d e e d a d y D o ñ a F r a n c i s c a R i -
po l l V i l l a l o n g a a los 76 a ñ o s . 
D e s c a n s e n e n p a z y r e c i b a n s u s fa -
m i l i a r e s el t e s t i m o n i o de n u e s t r a m á s 
s e n t i d a c o n d o l e n c i a . 
• Al c e r r a r é s t a c r ó n i c a n o t e n e m o s 
a ú n n o t i c i a s de l q u e s e r á d e s i g n a d o 
p a r a o c u p a r el c a r g o d e E c ó n o m o e n 
n u e s t r a v i l l a . 
• E l h o g a r d e los a f o r t u n a d o s e s p o -
sos , D o n P e d r o P o u y D o ñ a C a t a l i n a 
B e s t a r d , s e h a v i s t o a l e g r a d o c o n el 
feliz n a c i m i e n t o d e u n a h e r m o s a n i ñ a , 
s e g u n d o f r u t o d e s u m a t r i m o n i o , a 
l a q u e se l e i m p u s o el n o m b r e d e C a -
t a l i n a , s i e n d o a p a d r i n a d a p o r D o n 
J a i m e S a n t a n d r e u B e s t a r d , « C a d e t », 
y D o ñ a C a t a l i n a R a m ó n P o u . 
R e c i b a n s u s v e n t u r o s o s p a d r e s y 
a b u e l o s n u e s t r a m á s s i n c e r a f e l i c i t a -
c i ó n . 
PABLO R E Y N É S . 
LLUBI 
• El d í a 10 de l p a s a d o m a r z o f u e r o n 
i m p u e s t a s l a s v e s t i d u r a s t a l a r e s d e S e -
m i n a r i s t a m a y o r a n u e s t r o c o m p a ñ e r o 
del m a g i s t e r i o , A n d r é s F e l i u L l a b r é s . 
D e s e a m o s d e t o d o c o r a z ó n q u e u n d í a -
n o l e j a n o p o d a m o s a s i s t i r a su P r i m e r a 
M i s a . 
• H a n s i d o c o l o c a d o s los d i s c o s S t o p 
e n el c r u c e d e l a c a r r e t e r a d e I n c a c o n 
l a s ca l l e s de S a n t a M a r g a r i t a y C a -
p i t á n C a s t e l l . I g u a l m e n t e h a n s i d o c o -
l o c a d o s d i scos d e « d i r e c c i ó n ú n i c a » 
y « p r o h i b i c i ó n d e a p a r c a m i e n t o » e n 
l a P l a z a de l G e n e r a l í s i m o . 
M El d í a d e S a n J o s é se c e l e b r ó e n 
n u e s t r a P a r r o q u i a el D í a de l S e m i n a -
r i o . U n s e m i n a r i s t a n o s señalé) el c a -
m i n e a s e g u i r p a r a a y u d a r a l S e m i -
n a r i o : O r a c i ó n y a y u d a e c o n ó m i c a . 
E n t o d a s l a m i s a s r e c o g i ó l a s l i m o s -
n a s q u e s u m a r o n u n a i m p o r t a n t e 
c a n t i d a d . 
« H a n e n t r e g a d o su a l m a a l C r e a d o r 
D o ñ a M a g d a l e n a P e r e l l ó (Moreve ) , D o n . 
M i g u e l A l o m a r (Reve lé ) . 
D e s c a n s e n e n p a z y r e c i b a n s u s r e s -
p e c t i v a s f a m i l i a s n u e s t r o s e n t i d o p é -
s a m e . 
N B í - N O B . 
LLUCHMAYOR 
• H a s ido l l e v a d o a c a b o l a r e p a r a -
c i ó n de l a l u m b r a d o de l a P l a z a d e 
E s p a ñ a . H a d e s a p a r e c i d o l a r e d d e 
h i l e s q u e c r u z a b a la m i s m a y h a s i d o 
s u s t i t u i d o p o r o t r a m á s m o d e r n a y 
p r á c t i c a . 
• N u e s t r o A y u n t a m i e n t o h a a c o r d a d o 
r e p a r a r el t e j a d o d e l a a n t i g u a d a e 
i n s u f i c i e n t e C a s a - C u a r t e l d e . l a G u a r -
d i a Civ i l . 
M E n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l , s e 
u n i e r o n e n s a n t o m a t r i m o n i o la d i s t i n -
g u i d a S e ñ o r i t a C a t a l i n a G e l a b e r t J a u -
m e y D o n C l e m e n t e N o g u e r a N a d a l . 
L a u n i ó n n u p c i a l fué i m p a r t i d a p o r 
el R d o . D o n J u a n S e r v e r a . 
D e s e a m o s t o d a c l a s e d e f e l i c i d a d e s a 
l a n o v e l p a r e j a . 
M E n el m i s m o t e m p l o , s e c e l e b r ó e l 
m a t r i m o n i a l e n l a c e d e l a a g r a c i a d a 
S e ñ o r i t a M a r í a A d r o v e r C o l ó n c o n D o n 
J u a n S a l v a C a t a n y . L o s c a s ó t a m b i é n 
el R d o . D o n J u a n S e r v e r a . L e s d e s e a -
m o s t o d a c l a s e d e p a r a b i é n . 
H El c a u d a l d e a g u a e n c o n t r a d o r e -
c i e n t a m e n t e e n « S o n J u l i a » d e C a ' s 
H e r e u » a l c a n z a y a los c i e n m i l m e t r o s 
d i a r i o s . 
• E s p e c i a l i s t a s de n u e s t r a B r i g a d a 
M u n i c i p a l p r o c e d i e r o n a l a p o d a d e 
los á r b o l e s d e l o s j a r d i n e s . 
• E n n u e s t r o G r u p o E s c o l a r , s e v e n 
c o n c u r r i d í s i m a s l a s c l a s e s n o c t u r n a s 
p a r a a d u l t o s q u e se c e l e b r a n t o d a s l a s 
n o c h e s . 
M A n t e el a l t a r m a y o r d e n u e s t r a 
p a r r o q u i a , el R d o . D o n J u a n S e r v e r » 
b e n d i j o l a u n i ó n m a t r i m o n i a l d e l a 
be l l a S e ñ o r i t a C o l o m a C l a r C r e s p i y 
D o n J o s é D u r a n M o r e n o . 
Les d e s e a m o s m u c h a s f e l i c i d a d e s . 
" C o n el n a c i m i e n t o d e su p r i m o g é -
n i t o , se h a v i s t o f e l i z m e n t e a l e g r a d o 
e l h o g a r d e l o s e sposos D o n J u a n C a -
l a f a t y D o ñ a M a r g a r i t a N i c o l a u . E n h o -
r a b u e n a . 
• N o s l l egó l a t r i s t e n o t i c i a de l f a l l e -
c i m i e n t o de l R d o . P a d r e E s t e v a , a l 
f r e n t e d e l a p a r r o q u i a d e M o n t i e l (Ciu-
d a d R e a l ) . N o e r a l l u c h m a y o r e n s e , p e -
r o fué e n n u e s t r a c i u d a d q u e s e d e s -
l i z a r o n l o s m e j o r e s a ñ o s d e s u j u v e n -
t u d s a c r e d o t a l . L a i g l e s i a d e S a n B u e -
n a v e n t u r a l e d e b e s u n u e v o p a v i m i e n t o , 
l a r e n o v a c i ó n t o t a l d e s u t e c h a d u m b r e , 
el e m b e l l e c i m i e n t o d e l a C a p i l l a d e l a 
E u c a r e s t i a e I n m a c u l a d a , l a n u e v a 
C a p i l l a de l S a n t o C r i s t o y d e L u r d e s . 
I L ' PARIS-BALEARES 
E r a u n h o m b r e de Dios y b u e n s a c e r -
d o t e y su m u e r t e h a s i d o m u y s e n t i d a 
p o r c u a n t o s lo c o n o c i e r o n y lo t r a t a -
r o n . E n p a z d e s c a n s e . 
• E n el a l t a r m a y o r d e n u e s t r a p a -
r r o q u i a , c o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o l a 
a g r a c i a d a S e ñ o r i t a M a r í a - A n t o n i a Co -
l ó n y D o n J u a n S a l v a . L a u n i ó n fué 
b e n d e c i d a p o r el R d o . D . J u a n S e r v e r a . 
L e s d e s e a m o s u n a l a r g a y feliz l u n a d e 
m i e l . 
H E n el m i s m o t e m p l o , u n i e r o n t a m -
b i é n s u s d e s t i n o s la d i s t i n g u i d a S e ñ o -
r i t a C a t a l i n a G a r a u S a s t r e y D o n J o s é 
L u m b r e r a R o m e r o , u n i ó n q u e fué t a m -
b i é n b e n d e c i d a p o r el R d o . D o n J u a n 
S e r v e r a . V a y a n u e s t r a e n h o r a b u e n a a 
la n o v e l p a r e j a . 
• F u e r o n i g u a l e m e n t e c a s a d o s p o r el 
m i s m o M i n i s t r e d e Dios , la s i m p á t i c a 
S e ñ o r i t a F r a n c i s c a M a r t o r e l l O l i v e r y 
D o n B a r t o l o m é G a y a S a n m a r t i . V a y a 
n u e s t r a e n h o r a b u e n a a los j ó v e n e s e s -
p o s o s q u e h a c e m o s e x t e n s i v a a s u s 
. f a m i l i a r e s . 
• R e g r e s ó a n u e s t r a c i u d a d d e s u 
v i a j e a la h e r m a n a I s l a d e M e n o r c a 
el D e l e g a d o R e g i o n a l d e E x c a v a c i o n e s 
e n L l u c h m a y o r D o n B a r t o l o m é F o n t 
O b r a d o r . a c o m p a ñ a d o del R d o . P a d r e 
G a b r i e l L l o m p a r t . n u e s t r o e s t i m a d o 
a m i g o y c o l a b o r a d o r D o n J o s é M a s c a r ó 
P a s a r i u s . a r q u e ó l o g o , y D o n C r i s t ó b a l 
B o r r a s . E l v i a j e t u v o p o r o b j e t o e s t u -
d i a r d e t e n i d a m e n t e l o s m o n u m e n t o s 
p r e h i s t ó r i c o s m e n o r q u i n e s e n o r d e n de 
s u s r a n g o s m o r f o l ó g i c o s y d e c o m p a -
r a c i ó n c o n l o s m a l l o r q u i n e s y s a r d o s . 
• H a n f a l l e c i d o c r i s t i a n a m e n t e e n 
n u e s t r o t é r m i n o m u n i c i p a l : D o n J a i m e 
M a i m o B a r c e l ó , d e 83 a ñ o s ; D o ñ a M a r -
g a r i t a S a l v a C i a r , d e 82 : D o n B a r t o -
l o m é C a s t e l l T o m á s , d e 84 ; D . D a m i á n 
T h o m á s P o n s , d e 24 ; D o n J u a n F e r r e r 
S a l v a , d e 70 ; D o n A n t o n i o F e l i u M o r a , 
d e 61 ; D o ñ a A n a - M a r í a C a t a n y O l i v e r , 
d e 76 : D o ñ a M a g d a l e n a T e r e s a C i r e r o l , 
d e 57 ; el n i ñ o B a r t o l o m é M o n s e r r a t 
T a b e r n e r , d e 10 m e s e s : D o n J u a n T a -
b e r n e r P u i g , d e 88 a ñ o s . 
S. M . 
MANACOK 
• E s t u v o e n n u e s t r a c i u d a d p e r s o n a l 
t é c n i c o d e O . P . p a r a l e v a n t a r e l p l a n o 
t o p o g r á f i c o de l n u e v o e n c a u z a m i e n t o 
del T o r r e n t e , r e a l i z á n d o s e t a m b i é n e n 
b r e v e u n a l i m p i e z a g e n e r a l d e • s u a c -
t u a l c a u c e , p a r a q u e l a s a g u a s t r a n s -
c u r r a n n o r m a l m e n t e e v i t a n d o e n c h a r -
c a m i e n t o s y m o l e s t i a s a l v e c i n d a r i o . 
• H a s i d o a p r o b a d o el P l a n G e n e r a l 
d e O r d e n a c i ó n U r b a n a d e P o r t o - C r i s t o , 
l a g r a n o b r a e m p r e n d i d a p o r el A y u n -
t a m i e n t o d e M a n a c o r , p o r l o s q u e t a n -
t o s y t a n t o s a ñ o s h a b í a n v e n i d o s u s -
p i r a n d o l o s m a n a c o r e n s e s . 
• D u r m i ó s e e n l a p a z de l S e ñ o r D o ñ a 
F r a n c i s c a L lu l l M o r e y , v i u d a d e m u n -
t a n e r , q u e c o n t a b a 73 a ñ o s d e e d a d . 
A s u s a f l i g idos h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s , 
h e r m a n o s , n i e t o s y f a m i l i a r e s n u e s t r a 
s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
• D e j ó t a m b i é n d e e x i s t i r a l a e d a d 
d e 90 a ñ o s D o ñ a A n a - M a r í a F o r t e z a 
A g u i l ó , c o n f o r t a d a c o n los A u x i l i o s E s -
p i r i t u a l e s . E . P . D . A s u s a p e n a d o s 
h i j o s y d e m á s f a m i l i a r e s el t e s t i m o n i o 
d e n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• E n P o r t o C r i s t o fué i n a u g u r a d o y 
b e n d e c i d o el « B a r E o l o », d e c o r a d o c o n 
m u c h o g u s t o . D e s e a m o s m u c h a p r o s -
p e r i d a d a l n u e v o e s t a b l e c i m i e n t o . 
• U n a d e l e g a c i ó n de l S e c r e t a r i a d o d e 
C a r i d a d d e n u e s t r a c i u d a d e n c a b e z a d a 
p o r el M . R d o . S r . C u r a - A r c i p r e s t e d e 
l a p a r r o q u i a d e l a V i r g e n d e l o s D o -
l o r e s D o n M o n s e r r a t e B i n i m e l i s , v i s i t ó 
el E x c m o . y R v d m o . S e ñ o r P r e l a d o d e 
l a D i ó c e s i s , p a r a e x p o n e r l e e l p r o y e c t o 
d e - c o n s t r u i r e n u n o s t e r r e n o s d e r e -
c i e n t e a d q u i s i c i ó n s i t u a d o s c e r c a de l 
v ie jo H i p ó d r o m o , u n g r u p o d e c i e n 
v i v i e n d a s p a r a l a s p e r s o n a s y f a m i l i a s 
n e c e s i t a d a s d e M a n a c o r , c u y o g r u p o 
o s t e n t a r a el n o m b r e d e S a n t o C r i s t o 
d e M a n a c o r . 
E l S e ñ o r O b i s p o n o t a n so lo a p r o b ó 
el p l a n a r e a l i z a r s i n o q u e a n i m ó a 
la r e f e r i d a d e l e g a c i ó n p a r a q u e l leve 
a t é r m i n o e s t a g r a n t a r e a . 
• E n t e r r e n o s de l « C a m p T o y » d e 
P o r t o - C r i s t o , se e s t á c o n s t r u y e n d o u n 
e s p l é n d i d o c a m p o d e golf, d e r e d u c i d a s 
d i m e n s i o n e s . 
C O R R E S P O N S A L . 
MANACOR DEL VALLE 
m L a C o m i s i ó n P r o v i n c i a l d e S e r v i c i o s 
Técnicos» h a c o n c e d i d o l a c a n t i d a d d e 
1.183.577'60 P e s e t a s p a r a el a b a s t e c i -
m i e n t o d e a g u a p o t a b l e e n n u e s t r a lo-
c a l i d a d . 
MURO 
B A l a a v a n z a d a e d a d d e 90 a ñ o s , 
d u r m i ó s e e n la p a z de l S e ñ o r , l a b o n -
d a d o s a S e ñ o r a D o ñ a A n a M a r i n ó n 
S e r r a , c o n f o r t a d a c o n los A u x i l i o s E s -
p i r i t u a l e s . 
D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a n s u s f a m i -
l i a r e s n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• M á s d e 6.000 p e s e t a s f u e r o n r e c a u -
d a d a s e n M u r o , c o n m o t i v o de l « D í a 
de l S e m i n a r i o » , p a r a l a a y u d a y fo-
m e n t o d e l a s i n g u l a r o b r a d e l a s v o c a -
c i o n e s s a c e r d o t a l e s . 
• C o n el f in d e p a s a r u n a t e m p o r a d a 
e n t r e n o s o t r o s l l e g a r o n d e B u e n o s 
A i r e s . D o ñ a P e d r o n a P u j a d e s , d e M o n -
s e r r a t , D o n J a i m e R a m i s M i r a l l e s y 
S e ñ o r a , D o ñ a M a r g a r i t a M o n s e r r a t . 
L e s d e s e a m o s u n a fel iz e s t a n c i a e n 
M u r o . 
J . P . 
POLLENSA 
• L a O b r a d ¡ a - C o f r a d i a d e P u i g d e 
M a r i a , d e s p u é s d e c o n s e g u i r i n s t a l a r 
u n p a r a r r a y o s e n « E l P u i g », h a e m -
p r e n d i d o c o n g r a n e n t u s i a s m o l a i n s -
t a l a c i ó n de u n a n u e v a l í n e a e l é c t r i c a 
e n d e b i d a s c o n d i c i o n e s . N u e s t r o P u i g 
s e e n c u e n t r a s i n l uz n i f lu ido e l é c t r i c o 
d e s d e h a c e y a t i e m p o , d e b i d o a los 
d e s t r o z o s c a u s a d o s p o r u n r a y o . 
• E n el S a l ó n d e a c t o s de l C l u b P o -
l l e n s a , e n u n a c t o c u l t u r a l y p a t r o c i -
n a d o p o r l a C a j a d e P e n s i o n e s p a r a 
l a Ve jez y d e A h o r r o s , n u e s t r o e s t i -
m a d o ' a m i g o D . G a b r i e l F u s t e r M a y a n s 
( G a f i m ) p r o n u n c i ó u n n u t r i d o y s e l e c t o 
a u d i t o r i o , u n a i n t e r e s a n t í s i m a c o n f e -
r e n c i a s o b r e el t e m a « E l i m p r e s i o n i s -
m o y la e s c u e l a p o l l e n s i n a » . 
• E l A y u n t a m i e n t o d e P o l l e n s a h a 
o r g a n i z a d o el « I I S a l ó n E s t i v a l », p a r a 
l a c o n c e s i ó n de l « P r e m i o L o r e n z o C e r -
da », d o t a d o c o n 15 m i l p e e s t a s , e n el 
q u e p o d r á n t o m a r p a r t e t o d o s los a r -
t i s t a s , c u a l q u i e r q u e s e a su n a c i o n a l i -
d a d y r e s i d e n c i a . 
E l p l a z o d e a d m i s i ó n d e l a s o b r a s 
(solo óleos) finalizará a l a s 21 h o r a s 
el 21 d e j u l i o p r ó x i m o , p r e s e n t á n d o s e 
é s t a s e n el C l u b P o l l e n s a . 
• L a C o m i s i ó n P r o v i n c i a l d e S e r v i c i o s 
T é c n i c o s , i n v e r t i r á 6.942.230'15 P e s e t a s 
p a r a el a b a s t e c i m i e n t o d e a g u a s e n 
n u e s t r a v i l l a y 9.905.536'37 P e s e t a s p a r a 
su a s a n e a m i e n t o . 
C O R R E S P O N S A L . 
PUERTO DE POLLENSA 
• V i s i t a l a s e s c u e l a s d e l a l o c a l i d a d 
el I n s p e c t o r - J e f e d e E n s e ñ a n z a P r i m a -
r i a d e l a P r o v í n c i a , D . G a b r i e l S a l o m 
C a l a f e l l . 
• N o s v i s i t a r o n d o s p o r t a v i o n e s , f r a -
g a t a s , d e s t r u c t o r e s y o t r o s , e n t o t a l 
u n a s v e i n t e u n i d a d e s d e l a V I F l o t a 
de l M e d i t e r r á n e o d e l o s U . S . A. 
• H a s ido i n a u g u r a d o él n u e v o « Ce-
l l e r la P a r r a », s i t o e n l a c a l l e C a r r e -
t e r a . 
M L o s c o s t a d o s d e n u e s t r a p l a z a e s t á n 
s i e n d o r e f o r m a d o s t o t a l m e n t e p a r a 
d e s t i n a r l o s a e s t a c i o n a m i e n t o d e co -
c h e s . 
• L a s o b r a s p a r a la c o n s t r u c c i ó n d e 
u n a i m p o r t a n t e p i s c i n a h a n d a d o co -
m i e n z o . S e h a l l a r á e n c l a v a d a e n el 
P a s e o A n g l a d a C a m a r a s a , e n t e r r e n o s 
g a n a d o s a l m a r y e s t a r á d o t a d a d e 
t o d o s los s e r v i c i o s y m á x i m a s g a r a n -
t í a s h i g i é n i c a s . T e n d r a 25 m e t r o s d e 
l a r g o p o r 12 d e a n ç h o y u n e s p a c i o 
d e s t i n a d o a b a ñ o s p a r a n i ñ o s . 
TON: T I N E T . 
SAN JUAN 
• C o n la v e n i d a a l m u n d o d e u n a h e r -
m o s a n i ñ a a l q u e e n la p i l a b a u t i s m a l 
l e fué i m p u e s t o el n o m b r e d e J o s é , 
s e h a v i s t o a l e g r a d o el h o g a r d e los 
e s p o s o s D o n J o s é B a u z a V a q u e r y 
D o ñ a A n t o n i a B o n e t G a y •. E n h o r a -
b u e n a . 
• T a m b i é n h a n v i s t o a u m e n t a r l o su 
h o g a r c o n el n a c i m i e n t o d e m a p r e -
c io sa C a t a l i n a los c o n s o r t e s D o n A n -
t o n i o M a s M a t a s y D o ñ a J u a n a U a u z \ 
B a r c e l ó . 
R e c i b a n n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
• E n la p i l a b a u t i s m a l c e n u e s t r a 
p a r r o q u i a , r e c i b i ó el S a n t o B a u . i . i r . j 
q u e le h a s i d o i m p u e s t o ol n o m b r e d e 
M a r i - A n t o n i a . 
V a y a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a s u s d i -
c h o s o s p a p a s D o n G a b r i e l y D o ñ a M a r -
g a r i t a . 
• D o ñ a M a r í a B a r c e l ó Gaya, e s p o s a 
d e D o n J u a n N i c o l a u G r i m a i t d i o fel iz-
m e n t e a luz a u n a e n c a n t a d o r a n i ñ a , 
p r i m e r f r u t o d e su m a t r i m n o i o , a la 
q u e l e h a s i d o el n o m b r e d e M a r i - A n -
t o n i a . 
V a y a n u e s t r a e n h o r a b u e n a a l o s 
fe l ices p a p a s . i 
• S i g u i e n d o la a n t i q u í s i m a t r a d i c i ó n , 
el 24 del p a s a d o m e s d e m a r z o , se ce le -
b r o e n el S a n t u a r i o d e C o n s o l a c i ó n d e 
S a n J u a n , l a s i m p á t i c a r o m e r í a d e l 
« P a y P e i x ». N u m e r o s o s f u e r o n los 
h a b i t a n t e s d e S a n J u a n y p u e b l o s 
v e c i n o s q u e a l l í se d i e r o n c i t a , r e s u l -
t a n d o t o d o s los a c t o s m u y a n i m a d o s y 
s i m p á t i c o s . 
L a i l u s i ó n d e los s a n j a n e n s é s e r a 
p a r a e s t e d i a c e l e b r a r la b e n d i c i ó n del 
S a n t u a r i o , b e l l a m e n t e r e s t a u r a d o , y 
q u e s i n l u g a r a d u d a s h a s i d o c o n v e r -
t i d o e n u n o d e los m á s ricos d e M a -
l l o r c a , y p o d e r t r a s l a d a r d e f i n i t i v a -
m e n t e l a i m a g e n d e N u e s t r a S e ñ o r a 
d e C o n s o l a c i ó n , P a t r o n a d e n u e s t r o 
p u e b l o , a s u n u e v o t r o n o q u e le h a n 
c o n s t r u i d o s u s h i j o s , pero l a s c i r c u n s -
t a n c i a s h a n m o t i v a d o q u e l a s o b r a s n o 
e s t u v i e r a n de l t o d o t e r m i n a d a s . 
S . P O N S . 
SANTA MARIA DEL CAMI 
• E n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l , se 
u n i e r o n e n m a t r i m o n i o l a b e l l a S e ñ o -
r i t a F r a n c i s c a G e n e s t a r c o n D o n M i -
g u e l J u a n . L a b e n d i c i ó n fué i m p a r t i d a 
p o r e l R d o . P . D . J o s é C a p ó , C. O . 
L e s d e s e a m o s m u c h a s f e l i c i d a d e s . 
• D u r m i ó s e e n l a p a z de l S e ñ o r a 
l o s 83 a ñ o s d e e d a d , D o ñ a C a t a l i n a 
A m e n g u a l M e s q u i d a , v i u d a d e L l a b r é s . 
D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a n s u s fa -
m i l i a r e s n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
• C o n v i s t a a l t u r i s m o s e h a n m o n -
t a d o d o s n u e v o s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
E s t á n s i t u a d o s e n l a p l a z a de l G e n e r a l 
F r a n c o . F r e n t e a u n o d e e l l o s h a s i d o 
« p l a n t a d o » u n v o l u m i n o s o t r o n c o d e 
o l i v o el c u a l p e s a m á s d e 3.200 k i l o s , 
c o n el fin d e l l a m a r l a a t e n c i ó n a l o s 
t u r i s t a s . 
• S e e f e c t ú a n i m p o r t a n t e s re formas 
e n el c é n t r i c o « C a f é J u b i ». Será do-
t a d o d e u n a m o d e r n í s i m a in s t a l ac ión 
y r e m o z a d a su f a c h a d a , a s i c o m o las 
d e v a r i a s c a s a s v e c i n a s . 
J . P A R D O . 
SANTANYÍ 
• S e h a c u m p l i d o u n a d é c a d a desde 
q u e D o n G a b r i e l A d r o v e r Verge r em-
p u ñ ó l a v a r a d e A l c a l d e d e S a n t a n y í . 
D iez a ñ o s d e u n a t o t a l e n t r e g a a su 
c a r g o , s i n c a n s a n c i o e n su act ividad 
c o n s t a n t e . ^ 
R e c o r d e m o s q u e d u r a n t e su alealdia 
se h a n a s f a l t a d o u n c o n s i d e r a b l e nú-
m e r o d ? k i l ó m e t r o s de C a r r e t e r a , talos 
c o m o : d e s d e C a m p o s a S a n t a n y í ; de 
S a n t a n y í a C a l a F i g u e r a y Alquer ía 
B l a n c a ; d e s d e C a l o n g e a C a l a d ' O r y 
d e s d e A l q u e r í a B l a n c a a P o r t o Pel ro . 
T o d o e s t o s i n c o n t a r el r i e g o de calles, 
p l a z a s y o t r a s m e j o r a s . 
U n b a l a n c e e n v e r d a d h a l a g ü e ñ o , que 
a p l a u d i m o s e n t u s i á s t i c a m e n t e . Pero, 
a ú n , q u e d a p o r h a c e r p r e c i s a m e n t e en 
m a t e r i a d e c a r r e t e r a s , e n c a m i n o s veci-
nalB.s y e n c a m i n o s t u r í s t i c o s . Y esta-
m o s s e g u r o s q u e , n u e s t r a p r i m e r a au-
t o r i d a d c iv i l p o n d r á c u a n t o sea de su 
p a r t e , p a r a que , t a n p r o n t o s ea posi-
b le q u e d e n r e s u e l t o s e sos p r o b l e m a s . 
M u c h a s f e l i c i d a d e s y a d e l a n t e Señor 
A l c a l d e . 
• E n la U n i v e r s i d a d d e * G r a n a d a , ha 
o b t e n i d o el t í t u l o d e L i c e n c i a d o en 
M e d i c i n a y C i r u g í a , D o n A n t o n i o Vidal 
G a r c í a s , d e A l q u e r í a B l a n c a . 
• H a n l l e g a d o a C a l a F i g u e r a y Cala 
S a n t a n y í , los p r i m e r o s t u r n o s de turis-
t a s , d e los i n n u m e r a b l e s q u e desf i larán 
p o r n u e s t r a c o s t a e n el t r a n s c u r s o de 
e s t a t e m p o r a d a v e r a n i e g a . 
• E n o c a s i ó n d e c u m p l i r s e el sesenta 
a n i v e r s a r i o d e l a b o d a de D o n F r a n -
c i s co L l o p í s y D o ñ a M a r g a r i t a Més , se 
c e l e b r o u n a c t o r e l i g i o s o segu ido de 
u n a e m o t i v a fiesta f a m i l i a r . 
• H a q u e d a d o a b i e r t a a l pub l ico la 
e x p e n d e d u r í a d e t a b a c o s p r o p i e d a d de 
la S e ñ o r i t a C o l o m a A m e n g u a l Perelló, 
e n l a c a s a n ú m . 34 d e C a l a F iguera . 
E s el p r i m e r e s t a n c o q u e h a h a b i d o en 
l a C a l a . 
M E l h o g a r d e D o n J o s é E . Fransoy, 
D e l e g a d o d e l a C a j a d e P e n s i o u c s . y 
D o ñ a C o n c e p c i ó n M o l i n a , se h a visto 
a l e g r a d o c o n el n a c i m i e n t o d e u n niño 
— el o c t a v o d e s u s h i j o s — a l que se 
le h a i m p u e s t o el n o m b r e de J a v i e r . 
• E l A l c a l d e D o n G a b r i e l Adrover 
V e r g e r , n o s h a r e c i b i d o e n su despa-
c h o , p a r a i n f o r m a r n o s d e d i v e r s a s me-
j o r a s que i n m i n e n t e m e n t e v a n a ser 
l l e v a d a s a t é r m i n o e n S a n t a n y í . Pr i-
m e r a m e n t e n o s d i jo q u e l a electrifica-
c i ó n d e P o r t o P e t r o e r a u n h e c h o . Y 
q u e e n f e c h a p r ó x i m a s a l d r á a subas ta 
el s e g u n d o r i e g o a s f á l t i c o d e la carre-
t e r a d e S a n t a n y í - A l q u e r í a B l a n c a . ' S e 
h a r á , u n firme t o t a l e n l a c a r r e t e r a de 
S a n t a n y í a F e l a n i t x , p a r a luego dar le 
u n a c a p a d e a s f a l t o . D e S a n t a n y í a 
S e s S a l i n e s , t a m b i é n se h a r á u n firme 
y s e a s f a l t a r á s e g u i d a m e n t e . Todo esto, 
se r e a l i z a r á e n el t r a n s c u r s o de 1963. 
E n c u a n t o a l a c a r r e t e r a de Cala 
S a n t a n y í a h o r a s e e s t á n c u b r i e n d o los 
b a c h e s y s e e s p e r a d e u n m o m e n t o a 
o t r o s e l l eve a e f e c t o el a r r e g l o total 
t a n e s p e r a d o . 
H e m o s d e f e l i c i t a r a l A lca lde por las 
g e s t i o n e s f r u c t í f e r a s p o r él real izadas 
y f e l i c i t a m o s t a m b i é n a O b r a s Públ icas 
p o r l a s f a c i l i d a d e s q u e h a ofrecido a 
n u e s t r a p r i m e r a a u t o r i d a d munic ipa l , 
e n c u a n t o a l a s m e j o r a s d e b a c h e o en 
l a s c a r r e t e r a s d e F e l a n i t x y Ses Sa-
l i n e s . 
P E R I C O . 
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SANTA PONSA 
• E n l a c a r r e t e r a P a l m a - A n d r a i t x y 
en las c e r c a n í a s d e S a n t a P o n s a , c i r -
culaba u n a m o t o c i c l e t a c o n d u c i d a p o r 
Don A n t o n i o R u b i o A m e n g u a l e n l a 
que iba a c o m p a ñ a d o d e su e s p o s a D o ñ a 
Ca ta l ina T e r r a s a y d e su h i j i t o P e d r o , 
Cuando e n t r ó e n c o l i s i ó n c o n u n a u t o -
móvil que m a r c h a b a e n d i r e c c i ó n c o n -
t r a r i a r e s u l t ó m u e r t a l a S e ñ o r a , g r a v e -
mente h e r i d o el p i l o t o y c o n h e r i d a s 
leves el p e q u e ñ o P e d r o . 
M . - R . 
SAN TELMO 
• S iguen a c t i v a n d o l o s t r a b a j o s d e 
cons t rucc ión y a m p l i a c i ó n p a r a m a y o r 
comodidad d e los t u r i s t a s , a u n q u e veo 
en los p e r i ó d i c o s i n g l e s e s e s t á n p e s i -
mis tas con l a c a l m a m a l l o r q u i n a . P a r a 
mues t ra u n f r a g m e n t o d e u n p e r i ó d i c o 
inglés. Y a e s t á d i c h o y n o t e n e m o s q u e 
repet i r lo e n o t r a s p a l a b r a s . H e m o s l le-
gado a u n a t r i s t e c o n c l u s i ó n : M a -
llorca no c o l a b o r a c o n su p a i s a j e , su 
clima, c o n t o d a s s u s r e s e r v a s d e t i p o 
turís t ico que la h a n h e c h o f a v o r i t a e n 
todo el m u n d o de t a n t í s i m a s p e r s o n a s 
que a n u a l m e n t e se d e s p l a z a n a l a i s l a . 
Hemos l l e g a d o a l a t r i s t e c o n c l u s i ó n d e 
que M a l l o r c a n o se p o r t a c o n el t u r i s -
mo de l a m a g n í f i c a m a n e r a c o n q u e 
el t u r i s m o se p o r t a c o n e l l a . E s o es 
un h e c h o c i e r t o , q u e a d q u i e r e c a r a c -
teres de v e r d a d e r a t r i s t e z a y d e s o l a -
ción. 
La c a l m a q u e a n t e s fué p a r a M a -
llorca el a n z u e l o e n el c a m p o t u r í s t i c o , 
se está c o n v i r t i e n d o e n u n a t r á g i c a y 
desesperan te c a l m a p e r j u d i c i a l . Y l o 
más t r i s t e e s q u e u n a c o s a , a d e m á s 
de ser t r i s t e , s e a c i e r t a . (S in c o m e n t a -
rios.) 
Damos u n p a s e i t o p a r a v i s i t a r a los 
amigos soc ios c a d e t s q u e c o l a b o r a n 
para h a c e r el « P a r í s - B a l e a r e s » g r a n d e 
para que d e f i e n d a s u s i n t e r e s e s , v i s i t a -
mos a D o n J u a n F l e x a s , c o n s u b a r y 
comidas, y e n c o n t r a m o s l a a m a b l e D o -
lía M a g d a l e n a V i c h q u e t u v o l a g e n t i -
leza de o f r e c e r m e u n a m e s a p a r a e sc r i -
bir y u n c o ñ a c . T e n i a r e v u e l t a l a c a s a 
con el g a r a g e , v a n a d i s t r i b u i r m e j o r 
el comedor y b a r . 
» En el B o s q u e M a r e n c o n t r é u n 
joven c a m a r e r o d e C a m p a n e t , v i co l -
gada en la p a r e d u n a g u i t a r r a n o m e 
dio t a r j e t a n i y o le d i l a m i a n o h a b i a 
los p a t r o n e s . 
Después v i s i t é l a n u e v a c a r n i c e r í a 
frente al B o s q u e M a r , d e D o n A n t o n i o 
Bauza y D o ñ a F r a n c i s c a « N o u » q u e 
será u n a p r e c i o s i d a d c o n m á x i m a s c o n -
diciones h i g i é n i c a s y c o n el b u e n t r a t o 
y buena c a r a el é x i t o s e r á s e g u r o . Q u e -
n a loca l izar a P e d r o J u a n A l b e r t i o 
el p a t r ó n B a c h , de l « V i s t a M a r B a r » 
y resu l ta q u e e s t a b a n t r a b a j a n d o e n 
la cocina p a r a h a c e r l a m á s e c o n ó m i c a . 
En el p r ó x i m o n ú m e r o d a r e m o s m á s 
detal les . 
A . S . 
S'ARRACO 
» Después d e p a s a r u n a t e m p o r a d a 
entre n o s o t r o s , s a l i ó p a r a el h e r m o s o 
pueblo de C a v a i l l o n l a d i s t i n g u i d a S e -
ñora D o ñ a C a t a l i n a F l e x a s (de s e 
Cometa) a c o m p a ñ a d a d e su n i e t e c i t o 
Miguel. 
« Sal ió p a r a A n g e r s d e s p u é s d e p a s a r 
una t e m p o r a d a e n n u e s t r o h e r m o s o 
valle D o ñ a J u a n a A l e m a n y ( P e r e j o r d i ) . 
* P a r a V e n e z u e l a , S a n C r i s t ó b a l , c o n 
un a b r a z o a r r a c o n é s s e d e s p i d i ó c o n 
un « h a s t a l u e g o » D o n P e d r o A l e m a n y 
(Britlo). 
* Sal ió p a r a E t a p l e s el d i s t i n g u i d o 
Joven J o s é F e r r a ( S a c a ) . 
• P a r a N a n t e s D o n J u a n F l e x a s (Bo-
ley) a c o m p a ñ a d o d e su S e ñ o r a e s p o s a 
y s i m p á t i c a h i j a . 
• P r o c e d e n t e d e R o u e n , l l egó l a d i s -
t i n g u i d a S e ñ o r a D o ñ a M a r g a r i t a P a l -
m e r (de M e s t r e M a r c h ) a c o m p a ñ a d a 
d e su n i e t a l a b e l l a F a b i a . 
• D e s p u é s d e p a s a r u n a t e m p o r a d a 
e n n u e s t r o l i n d o v a l l e s a l i ó p a r a N a n -
t e s D o ñ a F r a n c i s c a F l e x a s (des T r a -
ves) . ' 
• P a r a B a r c e l o n a , d o n d e e s p e r a res i -
d i r , D o n G u i l l e r m o S i m ó a c o m p a ñ a d o 
d e su S e ñ o r a e h i j i t o . 
M T u v i m o s el g u s t o d e s a l u d a r a n u e s -
t r o e s t i m a d o a m i g o D o n J a i m e P a l m e r 
(Saca ) cíe P e r p i ñ a n . 
• E l d í a 9 d e m a r z o a l a e d a d d e 84 
a ñ o s d e s p u é s d e h a b e r r e c i b i d o los s a n -
t o s S a c r a m e n t o s , f a l l ec ió D o ñ a A n a 
Vich (L luque ) . E r a D o ñ a A n a u n a b o n -
d a d o s a S e ñ o r a q u e s i e m p r e se d e d i c ó 
a l a s l a b o r e s del c a m p o , su m u e r t e h a 
s ido m u y s e n t i d a p o r t o d o s los del 
p u e b l o q u e l a a p r e c i a b a n , m u y s e n t i d a . 
E l d í a s i g u i e n t e se e f e c t u ó el f u n e r a l 
q u e e s t u v o m u y c o n c u r r i d o . E . P . D . 
R e c i b a su d e s c o n s o l a d a h e r m a n a D o ñ a 
A n t o n i a , su c u ñ a d o D o n G u i l l e r m o 
B a r c e l ó y d e m á s f a m i l i a n u e s t r o m a s 
s e n t i d o p é s a m e . 
• E l d í a 12 d e m a r z o n o s l legó l a 
t r i s t e n u e v a .del f a l l e c i m i e n t o e n L o -
r i e n t d e D o n A n t o n i o S a l v a (Seuva ) 
c o n f o r t a d o c o n los a u x i l i o s e s p i r i t u a l e s 
a l a e d a d de 65 a ñ o s . L a n o t i c i a c a u s ó 
t r i s t e z a e n s u s f a m i l i a r e s y a m i s t a d e s . 
D í a 20 c e l e b r a r o n s u s e x e q u i a s f ú n e -
b r e s a s i s t i e n d o n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a 
e n ía I g l e s i a P a r r o q u i a l del- S a n t o C r i s -
t o d e S ' A r r a c ô . E n p a z d e s c a n s e . R e -
c i b a su a f l i g ida e s p o s a D o ñ a A n t o n i a 
P u j o l (de C a ' n M e r t i n e ) , su h i j a D o ñ a 
A n i t a , s u h i j o p o l í t i c o D o n A n t o n i o 
F i t o , m a d r e p o l í t i c a D o ñ a A n t o n i a P u -
jo l y su c u ñ a d a M a g d a l e n a y d e m á s 
f a m i l i a r e s , n u e s t r o m á s s e n t i d o p é -
s a m e . 
• E n b u e n e s t a d o d e c o n v a l e c e n c i a 
n o s v i s i t ó a t o d o s los a m i g o s de l p u e -
b lo n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o y c o l a b o -
r a d o r D o n J u a n J u a n (Verde) c e l e b r a -
m o s su m e j o r í a . 
• C o n el fel iz n a c i m i e n t o de u n p r e -
c ioso n i ñ o q u e se l l a m a r á M i g u e l , h a n 
v i s t o a l e g r a d o s u h o g a r los e sposos D o n 
A n t o n i o A l e m a n y ( P r i m e ) , M a e s t r o d e 
O b r a s , y D o ñ a A n t o n i a G e l a b e r t . L e s 
f e l i c i t a m o s . 
• El d í a d e la f e s t i v i d a d d e S a n J o s é 
se c e l e b r ó el d í a del S e m i n a r i o . G r u -
p o s d e s e m i n a r i s t a s se e n c a r g a r o n d e 
la p o s t u l a c i ó n e n l o s t e m p l o s . 
E n S ' A r r a c ô n o s e n v i a r o n el s i m p é -
t i co s e m i n a r i s t a , G u i l l e r m o V i c h (Vi-
g u e t ) e n l a s dos m i s a s el j o v e n s e m i -
n a r i s t a d i r i g i ó a los fieles a d e c u a d a s 
p l a t i c a s y d e s p u é s fué r e z a d a l a o r a -
c i ó n c o m p u e s t a e s t o s d í a s , e x p r o f e s o 
p o r el S e ñ o r O b i s p o . L a r e c a u d a c i ó n 
fué u n a s m i l p e s e t a s , u n p o c o m á s qi .e 
el a ñ o p a s a d o . 
• D i a 24 d e f e b r e r o , t u v i m o s la o p o r -
t u n i d a d d e a p l a u d i r l a A g r u p a c i ó n Ar -
t í s t i c a d e B i n i s a l e m , r e p r e s e n t a n J o l a s 
o b r a s D o s t i p o s d e p r o n o s í ' c y e s 
s o l d a t i s a c r i a d a . 
F u e r o n m u y a p l a u d i d o s . 
• D u r a n t e el m e s d e f e b r e r o g r a c i a s 
a l a i n i c i a t i v a de l R d o . S r . E c ó n o m o 
y l a d i r e c c i ó n a r t í s t i c a de D o n F r a n -
c i s c o P a l a z ó n se d i e r o n t r e s f u n c i o n e s 
c o n m a g n i f i c a i n t e r p r e t a c i ó n , c o n r i -
s a s c o n t i n u a s y a p l a u s o s , c o n l a s c h i s -
t o s a s c o m e d i a s . « E s n i r v i s d e s a n e -
b o d a ». " con e l s i g u i e n t e r e p a r t o : 
M a g d a l e n a — E l e n a d e l a P a r t e — 
T o r i b i o . 
M u y b i e n c o n los n e r v i o s y s i n e l los , 
c o n el j o v e n ( R i c a r d o ) J a i m e M a r q u é s 
d e l a T r a p e . S u p e r i o r ( T o m a s s a ) , S a n -
d r a P a l a z ó n , B e l l a c a r a c t e r í s t i c a c o n 
s u s i m i t a c i o n e s d e 40 a ñ o s d e e d a d , 
( T o n i n a i n e ) M a r g a r i t a P u j o l — S a l o m . 
C h i s t o s a c r i a d a ( D o n F r a n c i s c o ) J u a n 
S o r i a n o C o r t é , D o c t o r d e n e r v i o s , L ' a -
m o n T o m e u , G u i l l e r m o A l e m a n y , M o -
r e l l e t e c o n su m a d o n a , l a l i n d a j o v e n 
F r a n c i s c a C e r d a d e P o r r e r e s , M i g u e l 
— A n t o n i o P e r p i ñ á — R i c a , m u y b i e n , 
M a r í a - C a t a l i n a P u j o l y P a c a - M a r g a r i t a 
M a r q u é s , de l a T r a p e d i á l o g o e s t u p e n -
do . M e s t r e T o n i , P a c o C a b r e r a . B i e n 
f u m a n d o l a p i p a . C r i a d a M a r g a r i t a 
P u j o l — V e y — c r i a d a r e s p o n d o n a . 
• La Plagúete des Llogues. — S e d i s -
t i n g u i e r o n m a g i s t r a l m e n t e A n t o n i o 
P e r p i ñ á ( R i q u e ) , J a i m e M a r q u é s (de 
le T r a p e ) , C a t a l i n a P u j o l ( M a r q u e t ) , 
P a c o C a b r e r a , G u i l l e r m o A l e m a n y 
(More l l e t e ) , M a r g a r i t a P u j o l (Vey), 
M a r g a r i t a P u j o l ( S a l o m ) . 
• Nota. — M u c h o s m e h a n s u p l i c a d o 
q u e a g r a d e c e r í a n q u e v o l v i e r a n a r e p e -
t i r l a s . S o n t a n b e n é v o l o s q u e c o r r e s -
ponde r : ) n a n u e s t r o s deseos . 
A . S . 
SINEU 
• E n la C a p i l l a S a n t a A n a de l P a l a -
c io d e L a A l m u d a i n a ( P a l m a ) , c o n t r a -
j e r o n m a t r i m o n i o l a d i s t i n g u i d a S e ñ o -
r i t a J u a n a D a l m a u D i a n a , p r o f e s o r a 
d e p i a n o , y D o n P e d r o B a u z a V i l a r L a 
u n i ó n fué b e n d e c i d a p o r el R d o . D o n 
B a r t o l o m é M u n t a n e r y c e l e b r ó l a m i s a 
d e v e l a c i o n e s el R d o . D o n G a b r i e l F e -
r r i o l . -
Les d e s e a m o s m u c h a s f e l i c i d a d e s . 
• C o n el n a c i m i e n t o d e d o s h e r m o s o s 
n i ñ o s , s u s p r i m o g é n i t o s , se h a v i s t o 
d o b l e m e n t e a l e g r a d o el h o g a r d e los 
e sposos D o n J o s é - L u i s V i d a l y D o ñ a 
F r a n c i s c a F o n t . 
R e c i b a n n u e s t r a d o b l e e n h o r a b u e n a . 
C o n el n a c i m i e n t o de u n h e r m o s o 
n i ñ o q u e e n l a p i l a b a u t i s m a l r e c i b i ó 
el n o m b r e d e J a i m e , s e h a v i s t o a l e -
g r a d o el h o g a r d e n u e s t r o s a p r e c i a d o s 
a m i g o s D o n J u a n F e r r i o l S e g u í , a b o -
g a d o y c o r r e s p o n s a l d e « P a r í s - B a l e a -
r e s » e n n u e s t r a l o c a l i d a d , y su S e ñ o r a 
e s p o s a D o ñ a I s a b e l G u i l l e m e t . 
R e c i b a n los v e n t u r o s o s p a p a s l a m á s 
c o r d i a l y s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n d e « Les 
C a d e t s d e M a j o r q u e » . 
M V í c t i m a d e r á p i d a e n f e r m e d a d , e n -
t r e g ó su a l m a a l C r e a d o r D o n S e b a s -
t i á n V i l l a l o n g a S e r r a , q u e c o n t a b a 78 
a ñ o s d e e d a d . 
H á y a l e el S e ñ o r a c o g i d o e n s u s e n o 
y r e c i b a su a p e n a d a e s p o s a D o ñ a M a r -
g a r i t a R e y n é s , h i j a s D o ñ a A n t o n i a y 
D o ñ a C a t a l i n a , h i j o s p o l í t i c o s , n i e t o s 
y d e m á s f a m i l i a r e s el t e s t i m o n i o d e 
n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
• E n l a p r o c e s i ó n de l V i e r n e s S a n t o 
de s f i l a r á p o r vez p r i m e r a u n a . n u e v a 
c o f r a d í a d e p e n i t e n t e s , q u e d e d i c a d a 
a l a S o l e d a d d e l a V i r g e n e s t a r á r a d i -
c a d a e n l a C o n g r e g a c i ó n M a r i a n a y 
s e r á n jóvenes , l o s q u e v i s t a n su h á b i t o . 
I N T E R I N O . 
SOLLER 
• E l S e ñ o r M i n i s t r e d e I n f o r m a c i ó 1 
T u r i s m e , S r . F r a g a I r i b a r n e , h a e s t a t 
a M a l l o r c a ; n a t u r a l m e n t a S ó l l e r . H a 
e s t a t u n s m o m e n t s a l ' A l c a l d i a u n o s 
m o m e n t s a l ' E s g l e s i e i u n s m o m e n t s 
a l P o r t . H a p u j a t p e r l a c a r r e t e r a d e 
S o n T o r e l l a p e r a r r i b a r a L l u c , i h a 
t o r n a t a r r e r a p e r q u é l a n e u h o i m p e -
d i a . P e r o , a q u e s t e s c u r t e s e s t o n c e s 
p a s a s d e s a 1 a n o s t r a V a l l — e n u n d i a 
m o l t f r e t — li h a u r a n e s t a t s u f i c i e n t s 
p e r f e r - se c á r r e g u n a v o l t a m e s d e l s 
a v a n t a t g e s q u e p o t t e n i r p e r l ' e c o n o -
m i a n a c i o n a l el f o m e n t a r e l p r o g r é s 
d i n s z o n e s t u r í s t i q u e s q u e c o m S ó l l e r , 
s o n d e p r i m e r i s s i m a i m p o r t a n c i a . 
• H a t e n g u t l loc e n el C a s a l d e Cu l -
t u r a , l a J u n t a G e n e r a l d e c a ' a n y p e r 
d o n a r c o n t a d e l ' e s t a t g e n e r a l y d e 
les a s s o c i a c i o n s a d h e r i d e s i p e r r e n o -
v a r l a J u n t a D i r e c t i v a r e g l a m e n t à r i a -
m e n t . 
• L a S r t a . C a t a l i n a B e r n a t h a i n s t i -
t u i t u n p r e m i p e r f o m e n t a r l ' e s t u d i i 
l ' e s c r i p t u r a del m a l l o r q u í e n t r e e l s 
a l . l o t s i j oves s i a e n h o r a b o n a . 
• E l s a l u m n e s del C u r s d e M a l l o r q u í 
q u e d i r i g e i x D o n A n d r e u A r b o n a , h a n 
fe t u n s o p a r d e a m i s t a t i g e r m a n a r 
e n el t i p i e ce l l e r d e C a n Co ix i . 
• H i h a h a g u t d s i c u s i o n s a l a P r e n s a 
d e P a l m a , p e r q u é a S ó l l e r h i h a h a g u t 
c o m e r e s que h a n p o s a t les e n s a i m a d e s 
a d u e s p é s e t e s m e n t r e s a l t r e s s ' h a n 
c o n t e n t â t a m b s i s r e a l s . 
• H i h a h a g u t J u n t a G e n e r a l d e « b a 
B o t i g u e t » i s ' h a t o r n a t a n o m e n a r p r e -
s i d e n t el M e t g e C a s e l l e s , t a n p o p u l a r i 
a p r e c i a t a S ó l l e r . P e r c e r t q u e a m b 
m o t i u de la g r a n m a l a l t i a q u ' h a so f r i t 
i d e q u e n ' h a s o r t i t , g r à c i e s a D é u , 
s ' h a p o s a t d e m a n i f e s t les s i m p a t i e s 
a m b q u e c o n t a e n t r e n o s a l t r e s , s i a 
e n h o r a b o n a . . ",r, 
* El n o s t r e p a i s à D . D a m i à B u s q u e t s 
t r a n s f o r m a r i a 1 a s e v a finca S ' H o s p i t a -
le t , d e M a n a c o r , e n u n g r a n c o m p l e x e 
t u r í s t i c a m b c a p a c i t a t p e r q u a r a n t a 
m i l p e r s o n e s . 
M U n S e n y o r a n ò n i m h a r e g a l a t u n 
a p a r e l l de t e l ev i s ió p e l s a s s i l a t s a 
l ' H o s p i t a l . D e u l ' h i p a g u i . 
• U n tí'aquets d i e s s ' h a de p o s a r e n 
e s c e n a « U n s e y n o r d a m u n t u n r u c » 
l a f a m o s a c o m e d i a d e J o a n M a s . T o t e s 
les l o c a l i t a t s a ' a g o t a r a n e n m i t j a h o r a 
de v e n d a a l p ú b l i c . 
• L ' a r x i c o f r a d i a d e l a G u a r d i a d ' H o -
n o r o r g a n i t z a u n a p e r e g r i n a c i ó a L o u r -
d e s , p e l m e s d e j u n y . 
• S ' h a n d o n a t d u e s not ic ies* c o n t r a -
d i c t ò r i e s s o b r e els l l a c s a r t i f i c i a l s q u e 
s ' h a n d e c o s t r u i a C ú b e r i A l m a l l u i g 
a m b finalitats d ' e n e r g i a e l é c t r i c a , s ' h a 
d i t q u e n o s s ' a r r i b a r i e n a f e r - d a m u n t 
r e v i s t e s of icials , p e r q u è « M a l l o r c a 
v e s s a c o m u n p a n e r » , s e g o n s f r a s e d e 
g e ò l e g D a r d e r , p e r o t o t d ' u n a s ' h a d i t 
q u e s i . q u e p r e s t c o m e n ç a r i e n les o b r e s 
p e r u t i l i z a r el S a l de l G o r g B l a u . 
• E l S r . M i n i s t r e d e l ' A i r e e s p a n y o l 
h a v i n g u t a M a l l o r c a p e r e x a m i n a r 
l ' e s t a t d e l e s o b r e s d e l ' a e r o p o r t d e 
S o n S a n J u a n . H a e s t a t t a m b é a S ó l l e r 
p e r v i s i t a r l e s i n s t a l a c i o n e s de l P u i g 
M a j o r . 
• P o d e m a n u n c i a r , c o m a g r a n a c o n -
t e i x e m e n t . q u ' h a a r r i b a t la P r i m a v e r a , 
d e s p r é s d ' a q u e s t l l a r g h i v e r n . H i l l a -
u n a c o s a n o t a b l e , e ls a m e t l e r s n o h a n 
p e r d u t l a flor. m a l g r a t e l f r e d ; e l s t a -
r o n g e r s e s t á n e s p o n e r o s o s i l e s o l i v e r e s 
c o m e n ç a n a b r o s l a r d e r a p a . 
• C a d a d i a p a s a n t d e c a p a S a F i -
g u e r a , v e i g e l s p r o g r e s o s q u e f a l ' u r b a -
n i t z a c i ó d e l a T o r r e P i c a d a , a n s ' e s t a 
e n l l e s t i n t l a c a r r e t e r a q u ' h a d e d u r 
a l s d i n s t i n t s p a r a t g e s , fins a r r i b a r a . 
S a T o r r e . L e s a l t r e s u r b a n i t z a c i o n s d e l 
P o r t s e g u e i x e n a u n ritme, t a m b é a c c e -
l e r a t . 
• C o n f o r t a d a c o n l o s S a n t o s S a c r a -
m e n t o s y la B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a f a l l e -
c ió l a b o n d a d o s a y r e s p e t a b l e S e ñ o r a 
D o ñ a J u a n a - M a r í a F o r t e z a d e A g u i l o , 
a los 73 a ñ o s d e e d a d , s i e n d o s u m u e r t e 
m u y s e n t i d a d e t o d o s , d a n d o l u g a r l a . 
c o n d u c c i ó n d e s u s r e s t o s m o r t a l e s a s u 
ú l t i m a m o r a d a a u n a v e r d a d e r a m a n i -
f e s t a c i ó n d e d u e l o . E . P . D . 
A s u d e s c o n s o l a d o e s p o s o n u e s t r o 
e s t i m a d o a m i g o D o n J o s é A g u l l ó , h i j o s 
D o n A n t o n i o , D o ñ a P a u l a y D o n J o s é , 
h i j o s p o l í t i c o s , D o ñ a C a t a l i n a C o l o m a r , 
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D o n J u a n B a u z a , D o n J o s é N o g u e r a y 
D o ñ a C a t a l i n a M a r r o i g , h e r m a n o s D o n 
F r a n c i s c o y D o ñ a C a t a l i n a , h e r m a n o s 
p o l í t i c o s D o n N i c o l á s y D . J a i m e 
A g u i l ó , D o ñ a M a r g a r i t a C a s t a ñ e r y 
D o ñ a M a r í a A l c i n a , n i e t o s y d e m á s 
f a m i l i a r e s el t e s t i m o n i o d e n u e s t r o m á s 
s e n t i d o p é s a m e . 
• H a e s t a t e n v i a t a l M i n i s t e r i d e l a 
V i v i e n d a , d e M a d r i d , el p r o j e c t e d e 
C a s e s p r o t e g i d e s q u e l ' h a n d e f e r a 
C ' a n R u l l a n . A l e q u e r i e d e l C o m t e , p e r 
l a s e v a a p r o v a c i ó d e f i n i t i v a . 
• L a secc ió d e T e a t r e F o r u m h a d o -
n a t l e c t u r a , e n el C a s a l d e l a C u l t u r a , 
a l ' o b r a d e G r a h a m G r e e n e « E l l l eó 
d o r m i t ». 
• H a t e n g u t l loc l a J u n t a d e l « C i r -
c u l o S o l l e r e n s e » y s ' h a a l a r g a t fins e l 
s e t e m b r e p r ò x i m l ' a r r e n d a m e n t d e l 
l o c a l q u e o c u p a a l a P l a ç a . 
• E n el c e r t a m e n c i en t í f i c l i t e r a r i de l 
S e m i n a r i d i o c e s à h a n o b t e n g u t p r e m i 
d o s e s t u d i a n t s s o l l e r i c s . el r e v e r e n d s 
D o n M i g u e l O r e l l i D o n J a i m e V i v e s . 
• E l p i n t o r V e n t o s a , q u e r e s i d e i x a 
S ó l l e r l l a r g u e s t e m p o r a d e s , h a f e t u n a 
e x p o s i c i ó a l C e r c h d e B e l l e s A r t s , d e 
P a l m a , a m b l ' é x i t o a c o s t u m a t . 
• S ' h a m u d a t el l loc d e l a F o n t d e 
P l a ç a d e s d e a q u i o n e s t a v a fe ia c e n t 
c i n q u a n t a a n y s , a d a v o r a el c a t a f a l e d e 
l a m ú s i c a . V e u r e m s i q u a n s i a d e f i n i t i u 
el s e u a c a b a m e n t , s e r á a l m e n y s u n p o c 
a r t i s t i c . 
• T o t e s t á p r e p a r a t p e r l a p r ó x i m a 
t e m p o r a d a t u r í s t i c a q u e s e r á , s e g o n s 
n o t i c i e s , l a ' q u e b a t r à el r e c o r d p u i s l a 
g e n t e s t á c a n s a d a d e n e u i f r e d i e s -
p e r a l ' e s t i u d e M a l l o r c a a m b g r a n d e -
s i g . 
* L a c a r r e t e r a d e d e s v i a c i ó — P a l m a 
P o r t d e S ó l l e r — p e r l e s a f o r e s d e l a 
p o b l a c i ó , n o e s t a r á e n c a r a a c a b a d a 
a q u e s t e s t i u . 
• T a m p o c h i e s t i r a n les o b r e s d e l a 
c l a v a g u e r a d e l P o r t , q u e s o n l e n t e s i 
c a r e s . . . T o t h o m t r o b a q u e s o n a b u s i u s 
e l s p r e u s a s i g n a t s a c a d a p r o p i e t a r i . 
• S e h a n c o m e n ç a t a e s t r e n a r e l s 
ed i f ic is s o r g i t s a l a v o r e r a d ' a q u e s t 
c a r r e r n o u q u ' h a r e s u l t a t d e l a c u b r i -
c i ó de l t o r r e n t i q u e es m é s t o r t q u i 
u n a l l o n g a n i s s a . P e r é s s e r f e t e n el 
s i g l e X X ! . 
• S e p a r l a d e p u j a r el p r e u de l t r a n -
v i a a t r e s p e s s e t e s p e l t r a j e c t e fins a l 
P o r t . 
TJna p r o v a m é s q u ' e l s s o l l e r i c s e s t a m 
d e i x a t s , p e r t o t s v e n t s d e l a m à d e 
D e u . . . 
• FJ. p i n t o r s o l l e r i c B e r n a r d í C e l i a 
e x p o s a u n a p a r t i d a d e t e l e s p i n t a d e s a 
l ' o l i a u n a s a l a d e B r u s e l l e s . A q u e s t 
j o v e a r t i s t a t e n d r á l ' e x i t q u e s e m e r e i x 
l a s e v a v i g o r o s a p e r s o n a l i t a t . 
• L ' A j u n t a m e n t d e S ó l l e r h a e s t a t el 
p r i m e r e n l l o g a r u n « s t a n d » e n - el 
P a v e l l ó d ' A r t e s a n i a i T u r i s m e e n l a 
F l r e d e M o s t r e s d e P a l m a q u e s e f a r ' 
a l m a t e i x t e m p s q u e l e s f e s t e s d e P r i -
m a v e r a d e l a c a p i t a l . 
• E l m a r ç , m a r c e t j a : T e n i m b a s -
t a n t a n e u a l P u i g M a j o r , i u n p o c m e -
n y s a B a l i t x i S a S e r r a . A l a m a r t e m -
p o r a l s h i v e r n e n o s . . . 
• I a i x i s h e m a n a t p a s s a n t l a Q u a -
r e s m a , t e m p s d e p e n s a r u n p o c e n l a 
b o n d a t de l B o n J e s ú s , e l n o s t r e M e s -
t r e , e n l e s p e r a b ó l e s i n a r r a c i o n s d e 
l ' E v a n g e l i , p l e n e s d e v i d e i s i g n l f l c a n -
c e s i e n l a c o m u n i ó d e l t e m p s p a s q u a l , 
p e r a l e g r a r - n o s v e r t a d e r a m e n t e a m b l a 
R e s u r r e c c i ó d e l C r f s t . 
K R O N I S T A . 
VALLDEMOSA 
• L a C o m i s i ó n P r o v i n c i a l d e S e r v i c i o s 
T é c n i c o s , h a d e s t i n a d o l a c a n t i d a d d e 
141.093'75 p e s e t a s p a r a q u e s e a i n s t a -
l a d o e n n u e s t r a v i l l a u n g r u p o m o t o -
b o m b a p a r a e l e v a c i ó n d e a g u a s , y 
568.568'76 p e s e t a s p a r a el d e s a g ü e d e 
l a e s t a c i ó n d e p u r a d o r a . 
• H a s i d o n o m b r a d o J e f e l o c a l d e l 
M o v i m i e n t o e n V a l l d e m o s a , D o n L u i s 
C i l i n i n g r a s Vives , A l c a l d e d e e s t e l o c a -
l i d a d . 
I B I Z A 
• E l l i m o . S r . C o r o n e l d e I n f a n t e r í a 
D o n T o m á s S e r r a G i n é s h a t o m a d o 
p o s e s i ó n de l m a n d o de l R e g i m i e n t o 
T e r u e l n ú m . 48, a s i c o m o d e l a C o m a n -
d a n c i a M i l i t a r y J e f e t u r a d e T r o p a s d e 
I b i z a . 
R e c i b a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
• P o r el E x c m o . S r . G e n e r a S u b i n s -
p e c t o r d e B a l e a r e s h a s i d o n o m b r a d o 
J e f e d e l a A g r u p a c i ó n M i x t a d e A r t i l l e -
r i a e p n u e s t r a I s l a , el T e n i e n t e C o r o -
n e l d e A r t i l l e r í a S e ñ o r D o n T r i n i t a r i o 
A n a d ó n L l a d ó . R e c i b a n u e s t r a e n h o r a -
b u e n a . 
• D e s p u é s d e l a r g a d o l e n c i a , f a l l ec ió 
D o ñ a M a r i a R a m ó n R a m ó n h a b i e n d o 
r e c i b i d o los A u x i l i o s E s p i r i t u a l e s . 
D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a s u f a m i l i a 
n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• V í c t i m a d e a c c i d e n t e f a l e c i ó D o n 
J o s é - M a r í a L a v i l l a P r i ó , q u e c o n t a b a 
29 a ñ o s d e e d a d . R . I . P . 
E x p r e s a m o s n u e s t r a s e n t i d a c o n d o -
l e n c i a a s u s d e s c o n s o l a d o s f a m i l i a r e s . 
• S e p r e c i p i t ó u n a m o t o c i c l e t a p o r 
el p u e n t e e x i s t e n t e e n l a c a r r e t e r a d e 
S a n J o s é , e n el c r u c e c o n e l c a m i n o d e 
B i n i m u s a . r e s u l t a n d o h e r i d o s los d o s 
o c u p a n t e s de l v e h í c u l o . 
• H a s i d o i n a u g u r a d o el s u m i n i s t r o 
d e f l u i d o e l é c t r i c o e n el p u e b l o d e S a n 
A g u s t í n . 
• C o n el s e g u n d o d e s u s h i j o s s e h a 
v i s t o a u m e n t a d o .el h o g a r d e los c o n -
s o r t e s D o n B e r n a r d o R i e r a J u a n y 
D o ñ a A n a T o r r e s T u r . 
R e c i b a n n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
• D o ñ a M a r í a T o r r e s F o n t , e s p o s a d e 
D . R a m ó n B a l a n z a t P l a n e l l s dio fe l iz-
m e n t e a l u z a l c u a r t o d e s u s h i j o s , u n 
r o b u s t o n i ñ o . E n h o r a b u e n a . 
• F a l l e c i ó e n n u e s t r a c i u d a d l a s u b -
d i t a n o r t e a m e r i c a n a M r s . M a r y A l -
b e r t a G r e r w o o d , q u e c o n t a b a 87 a ñ o s 
d e e d a d y r e s i d í a e n I b i z a d e s d e h a c e 
c u a t r o a ñ o s . A s u s a f l i g idos h i j o s n u e s -
t r o s e n t i d o p é s a m e . 
M T r a s l a r g a e n f e r m e d a d , e n t r e g ó t u 
a l m a a l C r e a d o r , D o ñ a C a t a l i n a T o r r e s 
R i e r a , a l o s 60 a ñ o s d e e d a d . E . G . E . 
E n v i a m o s n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e a 
s u s f a m i l i a r e s . 
• E n u n b o q u e e s p e c i a l , l l e g ó a n u e s -
t r a I s l a , l a p r i m e r a p a r t i d a d e r e c l u t a s 
p e r t e n e c i e n t e s de l r e e m p l a z o 1982. 
• E n C a n T u n e t , S a n J o r g e , f a l l ec ió 
c r i s t i a n a m e n t e D o ñ a M a r g a r i t a R o s e -
l l ó R o s e l l ó a l o s 61 a ñ o s d e e d a d . 
H á y a l e D i o s a c o g i d o e n s u s e n o y 
r e c i b a s u a p e n a d o e s p o s o D o n A n t o n i o 
T o r r e s , h i j o s , n i e t o s y d e m á s f a m i l i a 
n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• E n u n a c c i d e n t e d e c i r c u l a c i ó n , e n -
c o n t r ó l a m u e r t e a l a e d a d d e 27 a ñ o s , 
é l j o v e n D o n J o s é R i e r a C a r d o n a . 
E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a n s u s d e s -
c o n s o l a d o s p a d r e s D o n A n t o i n o y D o r i a 
E u l a l i a , h e r m a n o s , t í o s y d e m á s íami- i 
l i a r e s n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
M D e j ó t a m b i é n de e x i s t i r D o ñ a F r a n -
c i sca L l o b e t E s c a n d e l l . D . E . P . 
A s u s f a m i l i a r e s n u e s t r o s e n t i d o p é -
s a m e . 
• E l A y u n t a m i e n t o d e S a n J o s é h a 
a c o r d a d o c o n s u m i r d o s e s c u e l a s e n el 
p u e b l o d e S a n A g u s t í n . E l p r e s u p u e s t o 
p a r a l a s m i s m a s se a c e r c a a l m i l l ó n y 
m e d i o d e p e s e t a s . 
• S e h a l l a n m u y a d e l a n t a d a s l a s 
o b r a s d e l a r e f o r m a e n l a n a v e d e l a 
i g l e s i a d e S a n T e l m o . C o n e s t a r e f o r m a 
l a c a p a c i d a d de l a i g l e s i a s e r á m u c h o 
m a y o r . 
• E l h o g a r d e los e s p o s o s D o n M i g u e l 
A r a g ó n y D o ñ a A m a l i a M o r a n d e l 
B l a n c o se h a v i s t o a u m e n t a d o c o n el 
c u a r t o f r u t o d e su m a t r i m o n i o , u n 
h e r m o s o v a r ó n . 
R e c i b a n n u e s t r a e n h o r a b u e n a . 
• A l a t i e r n a e d a d d e se i s m e s e s , s u -
b i ó a l C i e l o la n i ñ a A n g e l e s R i b a s 
P l a n e l l s . E n v i a m o s n u e s t r a c o n d o l e n c i a 
a s u s a p e n a d o s p a d r e s y f a m i l i a . 
R i o D E I Z A . 
M E N O R C A 
• H a e f e c t u a d o u n a r á p i d a v i s i t a a 
n u e s t r a i s l a el M i n i s t r o d e I n f o r m a c i ó n 
y T u r i s m o S e ñ o r F r a g a I r i b a r n e . E n 
s u b r e v e e s t a n c i a e n M e n o r c a , t u v o 
o c a s i ó n d e v i s i t a r l a s p o b l a c i o n e s i s le -
ñ a s y p e r c a t a r s e d e l a s m a g n í f i c a s p o -
s i b i l i d a d e s q u e p a r a el t u r i s m o o f r e c e 
n u e s t r a i s l a . S e le h i z o e n t r e g a d e n u -
m e r o s o s p r o y e c t o s d e p l a n e s y u r b a n i -
z a c i o n e s y s e le o f r e c i ó u n á l b u m eje-
t a l l a d o c o n n u m e r o s a s f o t o g r a f í a s d e 
p l a y a s y m o n u m e n t o s i n t e r e s a n t e s . E l 
S e ñ o r F r a g a d i j o e n t r e o t r a s c o s a s q u e 
n o c r e i a q u e n u e s t r a i s l a o f r e c i e r a 
t a n t a s p o s i b i l i d a d e s y q u e e s t u d i a r í a 
s e r i a m e n t e i n t e r c a l a r d e n t r o del P l a n 
T u r í s t i c o N a c i o n a l a e s t e p e d a z o , el 
m á s o r i e n t a l , d e t i e r r a e s p a ñ o l a . E n 
u n a s m a n i f e s t a c i o n e s h e c h a s a l a p r e n -
s a n a c i o n a l , m a n i f e s t a c i o n e s q u e r e -
p r o d u j e r o n los p r i n c i p a l e s r o t a t i v o s 
e s p a ñ o l e s , d i jo el M i n i s t r o q u e « El 
p u e r t o d e M a h ó n v a a s e r c o n v e r t i d o 
p r ó x j m a d a m e n t e e n el m a y o r c e n t r o 
t u r í s t i c o d e l m e d i t e r r á n e o » . 
• H a l l e g a d o a M a h ó n el c r u c e r o d e 
l a F l o t a N o r t e a m e r i c a n a « F a r r a g u t » 
e q u i p a d o c o n p r o y e c t i l e s d i r i g i d o s . D i -
c h a u n i d a d n a v a l r e n d i r á u n a v i s i t a 
d e t r e s o c u a t r o d í a s a n u e s t r a i s l a . 
L a i n g e n t e m o l e d e l a n a v e h a s i d o 
m u y a d m i r a d a p o r el p ú b l i c o m a h o n é s 
y l o s a f i c i o n a d o s a l a s c o s a s d e l a m a r . 
• S e h a h e c h o c a r g o de l p u e s t o a e 
d i r e c t o r d e l a b a n d a d e m ú s i c a d e 
A l a y o r el p r e s t i g i o s o m a e s t r o D o n B a r -
t o l o m é C a r r e r a s s u c e d i e n d o a l q u e 
h a s t a h a c e p o c o o c u p ó d i c h o c a r g o D . 
J a i m e C a l a f a t . E l S e ñ o r C a r r e r a s q u e 
e s t u v o a l f r e n t e d e l a b a n d a l o c a l e n 
a n t e r i o r o c a s i ó n , e s b i e n c o n o c i d o e n 
l o s a m b i e n t e s m u s i c a l e s m e n o r q u i n e s 
y e s t i m a d o e n n u e s t r a c i u d a d d e l a q u e 
e s n a t u r a l y e n l a q u e r e s i d e g r a n 
p a r t e d e su f a m i l i a a p e s a r d e t e n e r el 
m a e s t r o fijada s u r e s i d e n c i a y su h o g a r 
e n C i u d a d e l a . 
M E s t á y a i n s t a l a d o e n l a c ú s p i d e d e 
M o n t e T o r o el p o s t e d e r e p e t i c i ó n d e 
l a T e l e v i s i ó n . S o l o f a l t a n a l g u n o s d e -
t a l l e s t é c n i c o s p a r a s u p u e s t a e n m a r -
c h a y s e a s e g u r a q u e a finales de l c o -
r r i e n t e m e s e n t r a r á e n f u n c i o n a m i e n t o . 
H a y g r a n d e s e s p e r a n z a s e n t r e l o s t e l e -
v i d e n t e s m e n o r q u i n e s q u e s o l o p u e d e n 
c o n t e m p l a r l a T e l e v i s i ó n e n m u y c o n -
t a d a s o c a s i o n e s , s o b r e t o d o e n I n v i e r n o . 
M S e e s t á p r o c e d i e n d o e n l a R e s i d e n -
c i a S a n i t a r i a d e l I n s t i t u t o N a c i o n a l d e 
P r e v i s i ó n a l a v a c u n a c i ó n i n f a n t i l 
c o n t r a l a P o l l o m e l i t l s s i e n d o m u y n u -
m e r o s o el n ú m e r o d e n i f íos q u e v a n 
s i e n d o v a c u n a d o s d e t o d o s los pueblos 
d e l a i s l a . 
• E l C e n t r o C u l t u r a l d e A layo r ha 
a d q u i r i d o l a S o b r i e d a d y Loca l Social 
« F i n d e S i g l o » . s i t u a d o e n la Plaza 
d e l G e n e r a l í s i m o . L a c a n t i d a d donada 
es m u y i m p o r t a n t e y é s t a operac ión 
e s t á c o n s i d e r a d a l a p r i m e r a fase de 
u n a i m p o r t a n t e r e f o r m a y c a m b i o de 
d i r e c c i ó n d e l a E n t i d a d . 
• L a I n d u s t r i l Q u e s e r a M e n o r q u i n a , 
h a s i d o n o m b r a d a p o r el Gobierno, 
« E m p r e s a M o d e l o » p o r l o q u e los Se-
ñ o r e s p r o p i e t a r i o s d e l a m i s m a , están 
r e c i b i e n d o m u c h a s f e l i c i t a c i o n e s . Dicha 
e n t i d a d , r e s i d e n t e e n M a h ó n , es la 
p r o d u c t o r a de l i n t e r n a c i o n a l m e n t e co-
n o c i d o q u e s o « E l C a s e r í o » y es fuente 
d e r i q u e z a p a r a el a g r i o m e n o r q u í n . 
A. G O M I L A . 
Un glorieux anniversaire 
N c t r e a m i e t a b o n n é M o n s i e u r Vin-
c e n t M a s v i e n t d ' a r r i v e r à Marsei l le , 
d e r e t o u r d e s o n v o y a g e à Majorque . 
S o n s é j o u r d a n s n o t r e be l l e i le a coïn-
c idé a v e c l e s f ê t e s d e s « A m a n d i e r s 
F l e u r i s » d o n t l e c o n c o u r s de beauté , 
p o u r l ' é l e c t i o n d e « Mis s Nat ions 
U n i e s », a e u u n r e t e n t i s s e m e n t mon-
d i a l . 
C o m m e c h a q u e a n n é e , il a é t é célébré 
p e n d a n t ces f ê t e s l a « J o u r n é e du Pré-
s i d e n t L i n c o l n », d o n s les a c t e s se sont 
d é r o u l é s à P e t r a , a u « M u s e o y Centro 
d e E s t u d i o s J u n í p e r o S e r r a », en pré-
s e n c e d e l a c o l o n i e a m é r i c a i n e , présidée 
p a r M r s . D i n a M o o r e B o w d e n , repré-
s e n t a n t le M a i r e d e S a n F r a n c i s c o de 
C a l i f o r n i e . 
M o n s i e u r M a s , qu i a s s i s t a i t à cette 
r é c e p t i o n c o m m e i n v i t é d ' h o n n e u r , a 
é t é p r é s e n t é p a r M r s . B o w d e n comme 
u n d e s p l u s e n t h o u s i a s t e d ivu lga teur 
d e l ' œ u v r e c i v i l i s a t r i c e d e F r a y Juní -
p e r o S e r r a . D e s o n c ô t é , M o n s i e u r An-
t o i n e B a u z a , P r é s i d e n t d e l 'Associa t ion 
« A m i g o s d e F r a y J u n i p e r o S e r r a », a 
r e m e r c i é M . M a s d e la c o o p é r a t i o n et 
d e l ' a i d e a p p o r t é e a u M u s é e Jun ipe-
r i a n o d e P e t r a . A l a fin d e son dis-
c o u r s , M . B a u z a a r e m i s à M . Mas les 
i n s i g n e s e t le t i t r e d e M e m b r e d'Hon-
n e u r d e l ' A s s o c i a t i o n . 
A i n s i q u e l ' a n n o n ç a i t « Par i s -Baléa-
r e s » d a n s s o n p r é c é d e n t n u m é r o , cette 
a n n é e , à l ' o c c a s i o n d u 250* ann ive r sa i r e 
d e l a n a i s s a n c e d u g r a n d co lon isa teur 
d e C a l i f o r n i e , il s e r a é m i s u n t imbre 
à l 'eff igie d u P è r e S e r r a . 
N o u s s a v o n s , d ' a u t r e p a r t , que toute 
u n e s e m a i n e (du 28 m a l a u 4 ju in) sera 
d é d i é e a u c é l è b r e m i s s i o n n a i r e major-
q u i n . a v e c u n e f o u l e d ' a c t e s cul turels 
e t f ê t e s r e l i g i e u s e s , q u i a u r o n t lieu 
s u c c e s s i v e m e n t à P e t r a e t P a l m a . En 
p l u s d e c e r t a i n e s p e r s o n n a l i t é s de 
m a r q u e q u i r e p r é s e n t e r o n t l a Califorr 
n i e , u n e C o m m i s s i o n in te rmin i s t é r i e l l e , 
c o m p o s é e d e s i x m i n i s t è r e s , se dépla-
c e r a e x p r e s s é m e n t d e M a d r i d pour 
a s s i s t e r a u x a c t e s q u i d o i v e n t avoir lieu 
p o u r g lo r i f i e r l a m é m o i r e d e l 'illustre 
f r a n c i s c a i n . 
D ' a p r è s l e p r o g r a m m e d o n t nous a 
f a i t p a r t M . M á s , il a é t é déc idé l'érec-
t i o n d ' u n m o n u m e n t e n l ' h o n n e u r de 
F r a y J u n i p e r o d a n s u n d e s meilleurs 
e m p l a c e m e n t s d u p o r t d e P a l m a . 
L a m i s e d e l a p r e m i è r e p i e r r e aura 
l i eu p e n d a n t l e s p r o c h a i n e s , fê tes com-
m e m o r a t i v e s d e l a n a i s s a n c e du Père 
S e r r a , l e s q u e l l e s s ' a n n o n c e n t p a r m i les 
p l u s b r i l l a n t e s d e l ' a n n é e . 
VICENTE M A S . 
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CA'N RODELLA. 
M i e n t r a s m i s p a s o s v a n t o m a n d o el 
declive de la c o s t a n i l l a h a c i a l a be l l a 
y señor ia l m a n s i ó n d e C a n R o d e l l a . 
el reluj del c a m p a n a r i o d e la ig les ia , 
deja s e n t i r o n c e c a m p a n a d a s . El r e -
lente de la s e r e n a y t r a n q u i l a n o c h e , 
va d e s a p a r e c i e n d o t a n p r o n t o e l a s t r o 
rey deja v e r su s i l u e t a , c u y o s r a y o s 
acar ic ian y b e s a n de firme a q u e l l o s 
lugares . La p a z y la t r a n q u i l i d a d s o n 
los p r e d o m i n a n t e s , v e r d a d e r o s a m o s y 
Señores del v e t u s t o i n m u e b l e y s u s 
con to rnos . N u e s t r a v i s i t a a l a d m i r a b l e 
amigo, n o e s t a b a p r e v i s t a . D . A n t o n i o , 
se e n c o n t r a b a e n r e p o s o a b s o l u t o , y 
ten iendo e n c u e n t a los m u c h o s a ñ i t o s 
que p e s a n y a s o b r e s u s e s p a l a s , c o m -
p r e n d i m o s a l a p e r f e c c i ó n q u e el h o -
m e n a j e a d o n e c e s i t a b a d e u n d e t e r m i -
nado t i e m p o d e d e s c a n s o , a l g o m a s d e 
su c o t i d i a n a c o s t u m b r e , t a l v e z p o r el 
cansanc io , o b i e n p o r c o n s i d e r a r s e 
p l e n a m e n t e s a t i s f e c h o y d e g o z o r e -
pleto. P o r lo t a n t o n u e s t r a s a l u t a c i ó n 
sincera y c o r d i a l n o p o d i a e s c a m o t e á r -
sele, y a u n m e n o s , el p e n s a r q u e n u e s -
tra en t rev i s ta" n o s r e s u l t a r a f r u s t a d a . 
Dice el r e f r á n . L a e s p e r a n z a , e s l o 
úl t imo que se p i e r d e . S a b í a m o s a c i e n -
cia c i e r t a , q u e l o m á s i m p o r t a n t e 
seria d a r t i e m p o a l t i e m p o , y e s t e a 
la vez, f r u c t i f i c a r í a p a r a s a c i a r n u e s -
t ras b u e n a s i n t e n c i o n e s r e c o p i l a n d o a 
la vez a l g u n a u o t r a i m p r e s i ó n d e c a r a 
a e s t a g r a n fiesta c o n q u é e l p u e b l o 
de S ' A r r a c ô p o r e n t e r o , le r i n d i ó c o n 
todo el f e r v o r y e n t u s i a s m o m á s s i n -
cero. La n o t i c i a e n si m i s m a e s y a 
conocida p o r n u e s t r o s l e c t o r e s , p e r o 
por ello n o d e j a r á d e s e r t e m a d e la 
más p a l p i t a n t e a c t u a l i d a d . 
La e s p e r a t r a n s c u r r e a l e g r e y d i v e r -
tida. U n g a t i t o a d o s a d o a l p e d e s t a l d e 
la f u e n t e p a r e c e m i r a r n o s e n t r e s u s 
p ie rnas e n a i r e b a s t a n t e d e s p e c t i v o . 
Pero no , el f e l i n o s e l e v a n t a y v i e n e 
sacudiéndose d a n d o a e n t e n d e r q u e él 
es la m a s c o t a d e l a c a s a , y a l final n o s 
br inda u n a s c a r i c i a s , q u e n o s o t r o s le 
c o r r e s p o n d e m o s . F r e n t e a l a p u e r t a d e 
en t r ada p r i n c i p a l y e n l o a l t o de l 
a rmazón d e l a c i s t e r n a o b s e r v a m o s u n 
m o l i n i o d e v i e n t o c o n s u s a s p a s d e s -
p l e g a d a s e s p e r a n d o i n m ó v i l l a l l e g a d a 
d e la b r i s a , p a r a d a r c o m i e n z o a su 
a l o c a d a e i n u t i l a c c i ó n . E l a m p l i o 
p a t i o , s u s m a c e t a s d e d i f e r e n t e s 
p l a n t a s c o n j u n t a m e n t e a su be l lo j a r -
d i n , f o r m a n u n á n g u l o q u e e n c i e r r a 
p o e s i a e i n v i t a a l r e p o s o . S i n e m b a r g o 
p a r a d a r fé d e n u e s t r a c o m p a r e c e n c i a , 
c o n t o d a c a u t e l a p r e p a r o m i Le i ca , e n -
filando s i g i l o s a m e n t e el o b j e t i v o o b t e -
n i e n d o de a l l í u n a i n s t a n t á n e a . 
M i e n t r a s t a n t o el t i e m p o i b a t r a n s -
c u r r i e n d o , y p u d i m o s c o n t e m p l a r c o n 
d e t e n i m i e n t o el r e v e r s o d e l a f a c h a d a 
p r i n c i p a l d e l a h e r m o s a n a s i a . B e l l a 
p e r s p e c t i v a e s t a , c o m o b e l l o es t a m b i é n 
lo q u e l a n a t u r a l e z a c r e ó p a r a q u e 
n u e s t r o v a l l e d e S ' A r r a c ô , d i s f r u t a r a 
d e l a m i s m a a l e g r í a y r e a l e z a d e c u a n -
t o s h o y t e n e m o s l a d i c h a d e p o d e r 
a d m i r a r l o . A n o t á b a s e e n a q u e l l a c a s a , 
l a a u s e n c i a de l r e v u e l o c a s e r o el s i l e n -
c io e r a d e m a s i a d o p r o n u n c i a d o . F a l -
t a b a n a l l í l a s p e r s o n a s m á s q u e r i d a s , 
n o h a b i a q u i e n i m p u l s a r a y m a n t u -
v i e r a v i v o e l o r d e n d e a n t a ñ o . U n a 
m i r a d a e n l o s c o r r a l e s y se a ñ o r a b a el 
g r u ñ i r c o n s t a n t e d e l o s c e r d o s , l a s c e r -
d a s y s u s l e c h o n e s . P e n s a b a con . el 
i n f a t i g a b l e p i a r d e los p o l l u e l o s , h a -
b i a n d e s a p a r e c i d o y a l a s d i s t i n t a s r a -
z a s d e g a l l i n a s c o n s u s c r i a d e r o s . 
R e c o r d a b a a q u e l l o s p a v o s , h e r m o s o s 
e j e m p l a r e s q u e t a n t o p o r s u p r e s e n c i a 
c o m o p o r s u s e s c á n d a l o s s e c a r a c t e r i -
z a b a n . L a b a l s a d e a g u a l a m á s c o n c u -
r r i d a d e n u e s t r a c o m a r c a y a p o r c e l o 
y a m o r p a r a c o n el p r ó j i m o , se p r o -
c u r a b a m a n t e n e r l a s i e m p r e e n el m i s -
m o n ive l f a c i l i t a n d o c o m o d i d a d a l v e -
c i n d a r i o , t a n t o e s a s í q u e d i c h a b a l s a 
e s t u v o a p u n t o d e a d o p t a r su v e r d a -
d e r o n o m b r e , y e se h u b i e r a s i do el d e 
« L a v a d e r o P ú b l i c o d e S ' A r r a c ô ». 
E s d a t i l é d e C a n R o d e l l a , fué s i e m -
p r e f a m o s o , o p o r l o m e n o s e r a n m u y 
p o c a s l a s t a r d e s e n q u e n o f u e r a v i s i -
t a d o p o r l a m u c h a c h a d a d e S ' Á r r a c o 
d ' a m u n t , o S ' A r r a c ô d ' e v a l l . L a i l u s i ó n 
d e los j ó v e n e s y n i ñ o s e r a p o c o i n v i -
d i a b l e , p e r o a l c a s o , t e n g a m o s e n 
c u e n t a q u e C a n R o d e l l a , p r o p o r c i o -
n a b a u n r a t o d e d i v e r s i ó n y p l a c e r a 
los p e q u e ñ o s c o n s u p u n t e r i a a los 
d á t i l e s q u e p e n d í a n e n la a l t a p a l -
m e r a , r e p a r t i e n d o a d i e s t r o y s i n i e s t r o 
a p e d r a d a l i m p i a , h a s t a c o n s e g u i r 
l l e n a r s e l o s bo l s i l l o s de l v e r d e f r u t o , 
d e s t r o z a n d o y p i s o t e a n d o p o r c o m p l e t o 
l a s h o r t a l i z a s . N u e v a m e n t e i n t e n t a -
m o s s i s e r á p o s i b l e l o g r a r n u e s t r o p r o -
p ó s i t o , p e r ó as í fué , t a l c o m o d i c e el 
r e f r á n . A l a s e g u n d a , fué l a v e n c i d a . 
N u e s t r o e n c u e n t r o fué a l g o e m o c i o -
n a n t e . A n o t a m o s e n él u n c a r á c t e r 
m á s d i n á m i c o , a l e g r e , t a l v e z e l lo e r a 
p r o d u c i d o p o r l a g r a n a l e g r i a d e l a 
e m o c i ó n r e c i b i d a . S u p a l a b r a fué s i e m -
p r e f ác i l y m u y a c e r t a d a . E n v e r d a d 
el d i á l o g o que m a n t u v i m o s d e s d e el 
p r i n c i p i o fué s i e m p r e m u y i n t e r e s a n t e , 
p o r lo q u e n o t a r d é m á s e n p r e g u n -
t a r l e . 
— C o n t e n t o D o n A n t o n i o , d e e s t e 
h o m e n a j e . 
H a s i d o p a r a m i u n a g r a n s a t i s f a c -
c i ó n el p o d e r m e r e u n i r c o n c a s i l a 
m a y o r í a d e l a v e c i d a d a r r a c o n e n s e , 
c o n su s i m p á t i c o A l c a l d e a l f r e n t e , 
c u y o h a s i d o el a l m a v i v i e n t e d e la 
o r g a n i z a c i ó n m u y l u c i d a y c o m p l e t a . 
C r e o h a b e r e n t e n d i d o , c o n c a s i l a 
m a y o r í a . P o d r í a d e c i r m e el m o t i v o . 
E l m o t i v o t i e n e s u e x p l i c a c i ó n . A 
r a í z d e u n a s f u n c i o n e s t e a t r a l e s i n t e -
g r a d a s p o r v a l i o s o s e l e m e n t o s de l p u e -
b l o , l a s c u a l e s se c e l e b r a r o n c o n é x i t o 
e x t r a o r d i n a r i o e n l a E s c u e l a d e N i ñ o s , 
y e n su t e r c e r d í a d e a c t u a c i ó n fué a l 
final d e los m i s m o s c u a n d o los a c t o r e s 
y el p ú b l i c o a s i s t e n t e , c o l o c a d o t a m -
b i é n e n t r e b a s t i d o r e s m e b r i n d ó u n a 
g r a n fiesta, d e d i c á n d o m e e l e s c u d o de l 
p u e b l o d e S ' A r r a c ô , p o r m a n o s de l 
S e ñ o r A l c a l d e , c o n u n a s m u y e m o t i v a s 
p a l a b r a s . N i q u e d e c i r t i e n e , q u e el 
l o c a l fué t o t a l m e n t e i n s u f i c i e n t e p a r a 
p o d e r c o n t e n t a r a c u a n t o s se q u e d a r o n 
e n g a n a s . 
— V d . D o n A n t o n i o , c r e e o t r o l o c a l 
e n S ' A r r a c ô , a d e c u a d o p a r a e l lo . P u e s 
e n e s t e c a s o , s i . L a p l a z a , a l a i r e l i b r e 
y t o d o s h u b i e r a n q u e d a d o s a t i s f e c h o s . 
— D í g a n o s a l g o d e u n h o m e n a j e q u e 
le d e d i c ó a V d . el París-Baleares. E n 
que c o n s i s t i ó . 
I n e s p e r a d a m e n t e h a c e m u c h o t i e m -
p o q u e el y a f a l l e c i d o D o n J u a n Col l , 
m e e n v i ó p o r m e d i a c i ó n d e u n S e ñ o r 
d e s d e P a r í s , u n a m e d a l l a c o n l a efigie 
d e D o n M i g u e l d e C e r v a n t e s , y p o r s u 
r e v e r s o l a figura d e D . Q u i j o t e d e l a 
M a n c h a , y D . S a n c h o P a n z a . E n l a 
m i s m a , figura u n a i n s c r i p c i ó n q u e d i c e 
a s í : « París-Baleares e n h o m e n a j e a 
A n t o n i o S a l v a ». 
— E s c i e r t o q u e e s t e h o m e n a j e n o 
fué m u y s o n a d o . P o d r i a d e c i r n o s D o n 
A n t o n i o , si se t r a t a d e u n a a t e n c i ó n 
p a r t i c u l a r del S e ñ o r Col l , o si fué 
p r o p u e s t o p o r l a d i r e c c i ó n f a c u l t a t i v a 
d e Les C a d e t s d e M a j o r q u e . 
P u e s c a r a m b a a m i g o J u a n , e s o y a 
se d i c e a p u r a r l e a u n o l o s p a s o s . 
— U n a p r e g u n t a f u e r a d e s é r i e . E n 
m i v i a j e p o r F r a n c i a , d i v u l g a r o n l o s 
c r o n i s t a s d e S ' A r r a c ô , q u e y o m e h a -
b i a p e r d i d o . E s c i e r t o d e q u e V d . s e 
p e r d i ó a q u í e n S ' A r r a c ô m i s m o . 
— E x a c t a m e n t e . P o r el c a m i n o d e 
S e s C a l e t a t a n so lo h a b i a u n a b o m b i -
l l a e l é c t r i c a e n c e n d i d a , el c a m i n o l l e n o 
de p i e d r a s , y a l l í c o m e n z é a d e s v i a r m e 
d e m i r u t a p e r o c o n t a n b n e n a f o r -
t u n a , q u e d o s n i ñ a s m e a c o m p a ñ a r o n 
h a s t a la m i s m a p u e r t a d e C a n R o -
d e l l a . Y o . c u a n d o s u p e q u i e n e s e r a n , 
les m a n d é a su c a s a u n a d o c e n a d e 
e n s a i m a d a s a c a d a u n a . 
D e s d e e s t a s c o l u m n a s y e n n o m b r e 
d e t o d o s n u e s t r o s a m i g o s e s t a b l e c i d o s 
e n l a s I s l a s B a l e a r e s , y F r a n c i a , v a y a 
p o r d e l a n t e t a m b i é n n u e s t r a s i n c e r a 
g r a t i t u d , d e s e a n d o a l h o m e n a j e a d o y 
e s t i m a d o c r o n i s t a d e « P a r í s - B a l e a r e s » 
e n S ' A r r a c ô . m u c h o s a ñ o s d e l a r g a 
v i d a , c o n }a i l u s i ó n ú n i c a d e p o d e r l e 
c o n t a r e n t r e l o s m á s v i e jos d e t o d a 
E s p a ñ a . E s t e s e r í a o t r o m o t i v o p a r a s u 
fiesta g r a n d e , y t a m b i é n n u e s t r o d e s e o . 
JUAN V E R D A . 
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— A r r . M a r s e i l l e V. 24 m a i 8 h . 
PETITES ANNONCES 
A LOUER PORTALS NOUS. 
à 100 m . p l a g e a b r i t é e , à 10 k m . O u e s t 
d u c e n t r e d e PALMA : U N E V I L L A 4 c h . 
à g r a n d s l i t s , s a l l e - à - m a n g e r , c u i s i n e , 
j a r d i n , t o i l e t t e , w . -c . , g a r a g e , e a u , g a z 
b u t a n e , é l e c t r i c i t é , f r i g i d a i r e , c h a u f -
f a g e d ' a p p o i n t p a r b u t a n e . P r i x m e n -
s u e l : 6.000 p e s e t a s . L i b r e d u 1 e r o c t o -
b r e a u 1 " m a r s . — E c r i r e à M M . J . 
BARBOT, 36, p l a c e M e t e z e a u , D r e u x 
( E u r e - e t - L o i r ) . T é l . : 159. 
A L ' A N C R E D ' O R 
M A I S O N F O N D E E E N 1830 
32, r u e T u r b i g o , PARIS-3" 
Tout pour la Pêche 
F a b r i c a n t l e s c é l è b r e s c u i l l e r s « T e r r i -
b l e », « E c l a i r », « C y c l o n e », « S p é c i a l 
T e r r i b l e » — d e s c u i l l e r s e t d e v o n s 
« M a u r i c e L a u r e n s » — d e l a c u i l l e r 
p l o m b é e « L . P . S . » — d e s gaf fes e t 
é p u i s e t t e s « T o r p i l l e » — d e s p l o m b s 
« L . P . S . » à t ê t e d e p o i s s o n — d e s 
m o n t u r e s à p o i s s o n s m o r t « P r e s k a », 
« B o c c h i n o », « V a d r o u i l l e » — d e s 
m o u c h e s à h é l i c e e t m o u c h e s d e m a i 
« P r e s k a » . 
Articles de Chasse 1er Choix 
Munitions 
Wrr BELLE VILLA A VENDRE 
à P u n t a P r i m a ( M i n o r q u e ) , 6 pièces, 
d é p e n d a n c e s * Ecrire : A b b é Joseph 
R i p o l l , à T a n c a r v i l l e (Se ine -Mar i t ime) , 
q u i t r a n s m e t t r a . 
JEUNE HOMME, 17 ANS, 
d e b o n n e f a m i l l e m a j o r q u i n e , a u cou-
r a n t des F r u i t s e t P r i m e u r s , cherche 
p l a c e vendeu%? g r o s ou d é t a i l . Nour r i 
e t l ogé . Ecrltfe : A b b é J o s e p h Ripoll, 
T a n c a r v i l l e ( S e i n e - M a r i t i m e ) , qui t rans-
m e t t r a . 
* ~ A VENDRE, BAS PRIX, 
c e n t r e d e S o l l e r u n e m a i s o n 2 étages 
7 p i èces , c u i s . , s a l l e d e b a i n s , grenier, 
c a v e . Ecrire à M. Alomar, 111, rue de 
Richwiller, Mulhause-Pfastatt.-
vm~ DESEArvtoS ALQUILAR 
e n P a l m a d e M a l l o r c a o alrededores, 
l o c a l e s p a c i o s o c o n v i v i e n d a . Para 
informes dirijirse a « Paris-Baleares », 
25, rue de Sebastopol, Reims. 
L e G é r a n t : M . JOSEPH RLPOLL. 
I m p r i m e r i e D H I V E R & F I L S " 
26, B d G a m b e t t a - CAHORS (Lot) 
! 
